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 چکیده:
‌رآهن‌د‌کمبود‌آنمی‌ناشی‌از‌بهبود‌آهن‌شکل‌خاص‌آهن‌کی‌لیت‌شده‌است،‌که‌در-یسینکمپلکس‌گلا
گلایسین‌‌آهن،‌ابتدا-یسینکمپلکس‌گلا‌کودکان‌مؤثّرگزارش‌شده‌است.‌برای‌سنتز‌نوجوانان‌و‌بزرگسالان‌و
ه‌بمحلول‌‌به‌آن‌اضافه‌کرده ‌و‌آهن‌را‌هیدروکسید‌سدیم‌حل‌کرده، ‌سپس‌محلول‌سولفات‌آب‌و‌در‌را
صاف‌‌ب‌حاصل‌راتشکیل‌شود،‌رسوآهن‌-یسینرسوب‌کمپلکس‌گلا‌تا‌تانول‌اضافه‌گردیدبه‌ا،‌دست‌آمده
‌لیگندهای‌گلایسین‌ترکیب‌شده ‌و‌این‌تحقیق‌کاتیون ‌آهن‌با‌دردر ‌خشک‌کن، ‌خشک‌گردید. ‌‌کرده ‌و
‌4٢١تعداد‌اند.‌هدف‌این‌تحقیق‌بررسی‌تغییرات‌فاکتورهای‌خونی‌‌تشکیل‌داده‌آهن‌را-کمپلکس‌گلایسین
تا‌‌سانتی‌متر‌1/1١±4/٥٢لی‌میانگین‌طو‌گرم‌و‌٢١±١/٦١ر‌معمولی‌با‌میانگین‌جرمی‌بچه‌ماهی‌کپوقطعه‌
)‌کمپلکس‌‌1/٩‌،4١،‌٢١/٩g/gm (‌ی‌زیر‌کشندهها‌روز‌تغذیه‌شدند‌و‌سپس‌تحت‌تأثیر‌غلظت‌۴١مدت‌
و‌همگی‌پس‌از‌‌قرارگرفتند‌)oiprac sunirpyC‌(غذای‌ماهی‌کپور‌معمولی‌خوراکی‌درآهن‌-گلایسین
دهد‌‌می‌جام‌گرفت.‌نتایج‌بدست‌آمده‌نشانخون‌گیری‌ان‌ها‌بیهوشی،‌بیومتری‌شدند‌و‌از‌ناحیه‌ساقه‌دمی‌آن
ی‌ها‌ی‌بالای‌کمپلکس‌نسبت‌به‌شاهد‌و‌زمانها‌غلظتدر ‌‌T.C.H، bH ،C.B.Rی‌خونی‌هافاکتورکه‌
‌و‌ها‌مونوسیت‌و‌ها‌لنفوسیت‌و‌ی‌سفیدها‌).‌گلبولP‌>‌4/٩4معنی‌داری‌داشته‌است‌(‌افزایشبالای‌آزمایش‌
ی ‌بالای‌ها‌ی ‌بالا ‌نسبت‌به ‌شاهد ‌و ‌زمانها‌غلظت‌در‌هنآ‌-‌گلیسین‌تحت‌تأثیر ‌کمپلکس، ‌ها‌هتروفیل
ی‌ها‌دارای‌اختلاف‌بین‌گروه، ‌معنی‌داری‌به‌طور‌CHCMو HCM و‌ VCMیها‌شاخص‌و‌ایشآزم
‌معمولی‌آهن ‌وارد ‌بدن ‌بچه ‌ماهی ‌کپور-کمپلکس ‌گلایسین). ‌P>4/٩4(‌بودند‌شاهد‌آزمایشی ‌و
‌را ‌بهبود‌ها‌شته‌است. ‌اکسیژن‌رسانی‌به‌بافتده‌است‌و‌برخون‌ماهی‌تأثیر‌گذاش‌)oiprac sunirpyC(
و‌به‌عنوان‌یک‌تقویت‌کننده‌عمل‌کرده،‌است‌ماهیان‌شده‌‌پرخونی‌وباعث‌افزایش‌فعالیت‌‌،ه‌استدیبخش
،‌باعث‌تقویت‌این‌سیستم‌شده‌و‌مقاومت‌بچه‌است‌سیستم‌ایمنی‌و‌دفاعی‌ماهیان‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌داده
‌.‌افزایش‌یافته‌است‌‌ها‌در‌برابر‌انواع‌بیماری‌)oiprac sunirpyC(ماهی‌کپور‌معمولی
‌
‌ماهی‌کپورمعمولی.،‌هماتولوژی،‌آهن-کمپلکس‌گلایسین‌لغات كلیدی:
‌
 ٢
 :مقدمه
مغذّی ‌درجهان ‌امروزمی ‌باشدوبرجوامع ‌مرفّه ‌وکشورهای ‌درحال‌‌مواد‌آهن ‌رایج ‌ترین ‌کمبود‌کمبود
‌آهن‌یا‌کمبود‌دچار‌نفر‌میلیارد‌١/٣‌از‌بیشتر،‌شتسازمان‌جهانی‌بهدا‌براساس‌برآورد‌گذارد.‌می‌توسعه‌اثر
کشورهای‌درحال‌‌در‌این‌افراد‌از‌میلیارد‌١/٢‌حدود‌و‌باشند‌می‌آهن‌کمبود‌ناشی‌از‌(کم‌خونی)‌آنمی
‌کم ‌آهن‌کوچک‌و‌ذخایر‌سریع ‌و‌رشد‌که ‌به ‌خاطر‌کودکان ‌هستند‌مبتلا‌افراد‌اکثر‌دارند.‌توسعه ‌قرار
آهن‌باید‌‌از‌غذایی‌سرشار‌که ‌ازطریق‌مواد‌بیرونی‌به‌آهن‌میشود‌به‌نیاز‌آهن‌منجر‌باشد. ‌این‌کمبود‌می
‌جبران‌شود.
که‌کمبود‌آهن‌‌باشد‌می‌آهن‌کمبود‌برای‌مبارزه‌با‌آهن‌بهترین‌استراتژی‌پایدار‌غذایی‌با‌غنی‌سازی‌مواد
کمپلکس‌‌دراین‌تحقیق‌هدف‌سنتز‌باشد.‌می‌رایج‌درکشورهای‌درحال‌توسعهای‌‌واقع‌یک‌مشکل‌تغذیه‌در
‌)oiprac sunirpyC(استفاده ‌ازآن ‌بعنوان ‌مکمل ‌غذایی ‌برروی ‌ماهی ‌کپورمعمولی ‌‌آهن ‌و-یسینگلا
‌دریاچه ‌خزرزندگی‌آبریزحوضه ‌‌در‌است‌که‌edinirpycکه ‌این ‌ماهی‌یکی‌ازماهیان ‌خانواده ‌‌باشد‌می
دهان‌کوچک‌‌و‌باشد‌می‌باله‌چربی‌فاقد‌بدون‌فلس‌و‌بزرگ، ‌سر‌ها‌کند. ‌بدن‌دوکی‌شکل‌دارد،‌چشم‌می
‌در‌طلایی‌و‌طرف‌زرد‌دو‌).‌رنگ‌بدن‌در11٣١‌(وثوقی،‌انتهایی‌است،‌دارای‌باله‌پشتی‌نسبتاَ ‌بلندی‌است
‌جزء‌مهمی‌از‌هموگلوبین‌را‌دارای‌نقش‌اساسی‌است‌و‌ی‌قرمزها‌ساختارگویچه‌است.‌آهن‌در‌تر‌تیرهپشت‌
(رضایی‌وهمکاران،‌ گردد‌می‌(آنمی)ی‌ای‌به ‌نام ‌کم‌خون‌ماهیان ‌باعث‌عارضه‌آهن‌در‌کمبود‌و‌سازد‌می
‌).١٣١٣
انسان‌‌در‌ها‌بیماری‌درتشخیص‌بسیاری‌ازکه‌بررسی‌انواع‌فاکتورهای‌خونی‌همان‌گونه‌‌خون‌شناسی‌و
‌تواند‌می‌ها‌تغییرات‌هریک‌ازآن‌فاکتورهای‌خونی‌و‌اهمیت‌است.‌حائز‌بسیار‌ماهیان‌نیز‌بوده ‌در‌گشا‌راه
‌دما،‌عواملی‌نظیر‌وضعیت‌فیزیولوژیک‌بدن‌ماهیان‌تحت‌تأثیر‌ان‌باشد.ماهی‌دهنده‌بیماری‌خاصی‌در‌نشان
‌.کند‌می‌تغییر‌آب‌و...‌Hp‌روز،‌طول‌شب‌و‌شوری،
فیزیوشیمیایی‌که‌به‌‌،غذایی‌ۀهستند،‌ازجمله:‌ترکیب‌وعد‌های‌آهن‌مؤثر‌جذب‌نمک‌عوامل‌متعددی‌در
  )1002 ,.la te adeniP(ی‌جذب‌آهناه‌بازدارنده‌و‌ها‌شود،‌تقویت‌کننده‌می‌وسیله‌موادغذایی‌فراهم
 ٣
شود. ‌بدن‌انسان‌مقدارزیادی‌گلایسین‌نیازدارد‌برای‌‌می‌وضعیت‌آهن‌بدن‌فردتأمین‌بالاخره ‌میزان‌و‌و
‌.)5891 ,regninheL(به‌خوبی‌انجام‌دهد.‌کارش‌را‌انسان‌بتواند‌اینکه‌کبد
و‌‌ی ‌قرمزها‌بولآهن ‌باعث ‌افزایش ‌گل-این ‌تحقیق ‌فرض ‌براین ‌است ‌که ‌کمپلکس ‌گلایسین‌در
‌داشت.‌ی‌سفید‌نخواهدها‌گلبول‌افزایشی‌در‌تغییر‌و‌شود‌می‌هماتوکریت‌و‌هموگلوبین‌خون
‌دارند.‌جانداران‌به‌غذا ‌نیاز‌ها‌و‌تلاش‌وپیگیری‌نیازاست.‌همه‌انسان،‌زندگی‌امروزه‌برای‌پیشرفت‌در
شکی‌پیروی‌کرد. ‌توصیه ‌به‌پز‌های‌بهداشتی‌و‌روش‌یا ‌جبران‌سوء ‌تغذیه ‌باید ‌از‌ولی‌برای‌تهیه ‌غذا ‌و
همچنین‌مصرف‌‌های‌ابتدایی‌زندگی‌ازسوی‌پزشکان‌متخصص‌کودکان‌و‌ی‌غذایی‌ازسالها‌خوردن‌مکمل
گرفته‌اند،‌به‌‌کسانی‌که‌تحت‌جراحی‌قرار‌بخصوص‌بیماران‌قلبی‌و‌تمام‌دوران‌عمرو‌ی‌آهن‌درها‌مکمل
زیادی‌درکشورهای‌‌دارو،‌افراد‌و‌نی‌غذاای‌عادی‌تبدیل‌شده‌است‌که‌براساس‌آمارهای‌سازمان‌جها‌مسأله
ی‌ها‌توصیه‌وجود‌دارند. ‌با‌برنامه ‌غذایی‌هفتگی‌خود‌حال ‌توسعه ‌مانند ‌ایران ‌نیاز ‌به ‌مکمل‌آهن‌در‌در
سایرافراد‌، ‌برنامه‌غذایی‌غنی‌ازآهن‌شوند، ‌به‌جزافراد‌مرفه‌با‌می‌افراد‌زیادی‌به‌فقرآهن‌مبتلا، ‌متخصصان
افراد‌،‌ی‌آهن‌موجود‌در‌بازارها‌مزّه‌بد‌مکمل‌ضمه‌وها‌‌ه‌کنند،‌که‌بدلیل‌سوءهای‌آهن‌استفاد‌مکمل‌از‌باید
‌به‌راحتی‌برطرف‌کنند.‌نیستند‌مشکل‌کمبود‌آهن‌خودرا‌به‌مصرف‌قادر‌نیازمند
سنتز‌«نمونه ‌به ‌کارگرفته ‌شده ‌درتحقیق ‌‌یکبه ‌‌oiprac suonirpyc‌این ‌تحقیق، ‌ازماهی ‌کپور‌در
مورد‌‌»oiprac suonirpycآن ‌برروی ‌فاکتورهای ‌خونی ‌ماهی ‌کپور ‌آهن ‌و ‌تأثیر‌–یسین ‌لیت‌گلا‌کی
‌بررسی‌قرارگرفت.
آهن ‌رابرروی ‌برخی ‌ازپارامترهای ‌خون ‌شامل‌-بررسی ‌اثرکمپلکس ‌گلایسین) ١هدف این تحقیق: 
،‌ها‌لنفوسیت‌درصد،‌وگلوبین‌خونمیزان‌هم،‌سفید،‌درصدهماتوکریتی‌ها‌گلبولی‌قرمزوها‌شمارش‌گلبول
‌)‌مشاهده‌وثبت‌تغییرات‌فاکتورهای‌خونی‌در٢ی‌بچه‌ماهی‌کپور‌معمولی‌است‌و‌ها‌مونوسیت،‌ها‌هتروفیل
‌باهم‌است.‌ها‌مقایسه‌آن‌و‌ها‌)‌میزان‌میانگین‌آن۴)‌علت‌این‌تغیرات‌٣طی‌دوره‌آزمایش‌
 ۴
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 
 
 فصل اول
 تحقیق کلیّات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٩
 معرفی دریاچه خزر: -١-١
شوری ‌آن، ‌به ‌میزان ‌یک‌سوم ‌شوری ‌آب‌‌جهان ‌است‌و‌ب ‌شوردریاچه ‌خزر ‌بزرگترین ‌دریاچه ‌آ
سولفات‌‌کلسیم‌و‌نظر‌ولی‌از‌فقیرتر‌کلر‌سدیم‌و‌نظر‌از‌پرومیل‌است‌و‌٢١/٩1‌تا‌1/4١‌بین‌و‌ها‌اقیانوس
است‌‌سطح ‌دریاهای ‌آزاد‌پایین ‌تراز‌متر‌1٢‌سطح ‌آب‌کنونی‌خزر‌ی‌جهان ‌است.ها‌اقیانوس‌از‌تر‌غنی
‌ترکمنستان‌و، ‌قزاقستان، ‌آذربایجان، ‌ایران‌توسط‌پنج‌کشور‌). ‌دریای‌خزر٦1٣١رمضانی، ‌‌و‌(هدایتی‌فرد
به‌طول‌،‌مکعب‌کیلومتر‌44١11حجم‌آبی‌‌کیلومتر‌مربع‌با‌44۴11٣مساحت‌آن‌‌روسیه‌احاطه‌شده‌است‌و
شمالی‌‌شود. ‌مساحت‌خزر‌می‌شامل‌را‌متر‌٩٢4١عمق ‌‌حداکثر‌کیلومتر،‌٩٣۴به ‌عرض‌، ‌کیلومتر‌4٣4١
‌کیلومترمربع‌را‌4۴٦1١١جنوبی‌‌مساحت‌خزر‌کیلومترمربع‌و‌٢١11٣١میانی‌‌خزر، ‌تر ‌مربعکیلوم‌٢۴٥١٥
‌دوره ‌تابستانه ‌به ‌خوبی ‌گرم‌در‌ی ‌کم ‌شورخودها‌آب‌خزرشمالی ‌با‌).11٣١، ‌(شریعتی‌دهد‌می‌تشکیل
ی‌تر‌نژادهای‌تجارت‌ماهیان‌درشت‌چرای‌بچه‌ماهیان‌و‌میزان‌غذایی‌برای‌تغذیه‌و‌و‌شود، ‌غذای‌مواد‌می
است‌که‌‌)‌درجه‌سانتی‌گراد-١سال‌(‌چهارماه‌از‌).‌دمای‌آب‌بخش‌شمالی‌در٦1٣١،‌(یاسمی‌شود‌می‌ظاهر
‌).٦1٣١رمضانی،‌و‌(هدایتی‌فرد‌شود‌می‌پوشش‌یخ‌باعث‌ایجاد
‌رودهای‌جنوب‌این‌دریا‌درصد‌مابقی‌از‌٦١رودهای‌شمالی‌و‌را‌درصد‌آب‌ورودی‌به‌خزر‌٩1نزدیک‌
‌را‌تأمین‌).‌ولگا‌و‌اورال‌که‌بخش‌اعظمی‌از‌آب‌دریای‌خزر٦1٣١،‌و‌رمضانی‌(هدایتی‌فرد‌شود‌می‌تأمین
 )١-١(شکل‌‌).١٥٣١ی‌دریای‌خزرمی‌باشند‌(خدمتگزار،ها‌جمله‌آلوده‌ترین‌رودخانه‌کنند‌از‌می
 
‌
 
 دریای‌خزر‌-)١-١شکل(
 
 ٦
 )oiprac sunirpyC( ر) ماهی كپور معمولی دریای خز٢-١
کند. ‌بدن‌‌می‌است‌که‌درحوضه‌دریاچه‌خزرزندگی‌eadinirpyCاده ‌ماهی‌کپور، ‌یکی‌ازماهیان‌خانو
باشدودهان‌کوچک‌وانتهایی‌است.‌دارای‌‌می‌بزرگ‌سربدون‌فلس‌وفاقدباله‌چربیها‌دوکی‌شکل‌دارد،‌چشم
). ‌رنگ ‌بدن ‌دردوطرف ‌زردطلایی ‌ودرپشت ‌تیره‌11٣١‌،ومستجیر‌باله ‌پشتی ‌نسبتاَ ‌بلندی ‌است(وثوقی
ی ‌قرمز ‌دارای ‌نقش ‌اساسی ‌است ‌وجزء ‌مهمی‌ها‌گویچه‌درساختار‌نآهعنصر‌)٢-١تراست. ‌(شکل ‌
(رضایی‌‌ددگر‌می(آنمی)به‌نام‌کم‌خونی‌ای‌‌رضهاآن‌درماهیان‌باعث‌ع‌کمبود‌و‌ازهموگلوبین‌رامی‌سازد
ی‌ها‌%‌هماتوکریت‌یکی‌از‌نتایج‌انقباض‌طحال‌است‌وطحال‌سلول4٢افزایش‌سریع‌و‌‌).٣٥٣١وهمکاران،‌
ازد. ‌به ‌ویژه ‌درهنگام ‌کمبوداکسیژن ‌(هیپوکسی) ‌که ‌خودعامل ‌تحریک ‌ساخت‌س‌می‌جدیدخونی ‌رارها
‌٩١تا‌‌4١بزرگ‌آنها‌‌ی‌قرمزدرماهیان‌متفاوت‌است‌اندازه‌محورها‌ی‌قرمزمی‌باشند. ‌اندازه‌گلبولها‌گویچه
میلیون‌میباشد(پوستی‌‌٣تا‌‌١میکرون‌وتعدادآنها‌درهرمیلی‌مترمکعب‌‌٢١تا‌‌1کوچک‌آنها‌‌محور‌میکرون‌و
‌.)11٣١مروستی،‌و
‌
‌
‌
‌
‌)oiprac sunirpyC(‌)‌ماهی‌کپور‌معمولی٢-١شکل‌
 
 پراكنش جغرافیایی كپورمعمولی -٣-١
این‌گونه‌در‌چهار‌قاره‌جهان‌پراکنش‌دارد.‌‌444٢ی‌مهم‌ماهیان‌است‌که‌با‌متجاوز‌از‌ها‌یکی‌از‌خانواده
ای‌در‌اروپا‌و‌آسیا‌و‌‌و‌بطور‌گستردهترین‌ماهیان‌پرورشی‌دنیا‌شناخته‌شده‌است‌‌ماهی‌بعنوان‌یکی‌از‌اصلی
.‌دامنه‌پراکنش‌طبیعی‌)3002 ,nnamlhoK dna 7991 ,namfleH (‌شود‌خاور‌دور‌پرورش‌داده‌می
ی‌دریای‌خزر،‌آرال‌و‌دریای‌سیاه)‌و‌شرقی‌(آسیای‌ها‌ماهی‌کپور‌در‌آسیا‌و‌اروپا‌به‌دو‌منطقه‌غربی‌(حوزه
 ی‌چندگانه‌پلیستوسن‌تفکیک‌شده‌استها‌ی‌یخبندانشود‌که‌ظاهرا ‌ط‌می‌شرقی‌و‌جنوب‌شرقی)‌تقسیم
نوع ‌بومی ‌وحشی ‌آن ‌با ‌نام ‌سازان ‌در ‌آبهای ‌جنوبی ‌دریای ‌خزر ‌مشاهده‌‌.))9991 ,vokinhcipriK
 1
در‌سراسر‌‌ی‌خروجی‌و‌ورودی‌آن‌وها‌ی‌تالاب‌انزلی‌و‌رودخانهها‌پراکنش‌این‌ماهی‌در‌گستره‌شود.‌می
از‌آبزیان‌بسیار‌ریز‌نقاط‌ساحلی‌و‌بستر‌آب‌مانند‌‌.شود‌می‌ته‌قزل‌اوزن‌یافخرودخانه‌سفید‌رود‌سرشا
کند‌در‌استخرها‌غذای‌خود‌را‌از‌میان‌گیاهان‌و‌جانوران‌‌کرمها،‌لارو‌حشرات‌و‌نرمتنان‌کوچک‌تغذیه‌می
ی‌شیرین‌ولب‌ها‌درآب،‌ی‌مختلفی‌استها‌ماهی‌کپورمعمولی‌دارای‌فرم‌)٣-١(شکل‌‌یابند.‌کفزی‌استخر‌می
‌و‌(جلودار‌دیی ‌بامقدارزیادگیاهان ‌آبزی‌به ‌سرمی ‌برها‌دریاچهوها‌، ‌تالابها‌ایین‌رودخانهپ‌یها‌شورقسمت
کند.‌فرم‌پرورشی‌‌می‌اکسیژن‌محلول‌وگل‌آلودگی‌راتاحدزیادی‌تحمل،‌).‌تغییرات‌دمای‌آب٢1٣١عبدلی،‌
مرکزی‌‌ی ‌شرق،ها‌، ‌آبگیرهای ‌طبیعی ‌ورودخانهها‌آن ‌دراغلب‌استخرهای ‌پرورش‌ماهیان ‌گرمابی، ‌تالاب
و‌‌رودخانه‌تجن، ‌دریای‌خزرهای‌‌). ‌کپور ‌معمولی‌در‌حوضه٢1٣١، ‌وغرب‌پراکنش‌دارند(جلوداروعبدلی
ه‌گراد‌به‌صورت‌دسته‌جمعی‌ب‌درجه‌سانتی‌1ایران‌پراکنش‌دارد.‌در‌دمای‌کمتر‌از‌‌های‌آبریز‌حوضهتمام‌
های‌گرم،‌آرام‌و‌پوشیده‌از‌گیاه‌را‌دوست‌‌روند.‌در‌آب‌شیرین‌به‌سر‌برده‌و‌آب‌فرو‌می‌خواب‌زمستانی
‌دارد.
‌
‌زر‌و‌نواحی‌وجود‌ماهی)‌نقشه‌دریاچه‌خ٣-١شکل‌
 )oiprac sunirpyC( دریای خزر رده بندی كپور معمولی -٤-١
 
 
 
 ‌oiprac sunirpyC( (‌)‌ماهی‌کپورمعمولی۴-١شکل
 
 1
‌شود:‌می‌ماهی‌کپور‌معمولی‌انواع‌مختلفی‌دارند‌که‌به‌صورت‌زیر‌طبقه‌بندی
 ailaminA :modgniK
 atadrohC :mulyhP
 atarbetreV :mulyhp buS
 atamotsohtanG :mulyhparfnI
 sesyhthcietsO :ssalC
 iigyretponitcA :ssalcbuS
 semrofinirpyC :redrO
 iedinirpyC :redrobuS
 aediononirpyC :ylimafrepuS
 eadinirpyC :ylimaF
 eaninirpyC :ylimafbuS
 sunirpyC :suneG
 oiprac.C :seicepS
{‌برای‌نوشتن‌‌است.‌prac nommoCیسی‌آنو‌نام‌انگل oiprac sunirpyCنام‌علمی‌این‌ماهی‌
‌مراجعه‌شد.}‌nosleN .S hpesoJنوشته‌‌dlrow fo sehsiFطبقه‌بندی‌ماهی‌کپور‌معمولی‌به‌کتاب‌
ی‌عمومی‌مختلفی‌دارد، ‌به ‌این‌ماهی‌در‌ها‌ماهی‌کپور ‌معمولی‌دریای‌خزر ‌در ‌کشورهای‌مختلف‌نام
 zipekدر‌کشور‌ترکمنستان‌eknum, rytnylak, hkazaK …،‌درکشور‌قزاقستان‌nazaکشور‌روسیه‌
‌شود.‌می‌درکشور‌ایران‌کپور‌نامیده‌ikaf ,ikacدرکشورآذربایجان‌kylabnnet,
‌در‌حوزه‌جنوب‌دریای‌خزر‌وجود‌دارد: )oiprac sunirpyC(سه‌شکل‌از‌کپور‌معمولی‌
 کنند.‌می‌مهاجرت‌ها‌فرم‌دریایی‌که‌جهت‌تولید‌مثل‌به‌رودخانه‌-١
 وجود‌دارند.‌ها‌شیرین‌که‌در‌تالاب‌فرم‌ساکن‌در‌آب‌-٢
 فرم‌پرورشی‌که‌در‌سراسر‌سواحل‌حوزه‌جنوب‌دریای‌خزر‌وجود‌دارد.‌-٣
فرم ‌پرورشی‌دارای‌بدنی‌پهن‌و ‌فرم ‌وحشی‌که ‌به ‌صورت‌طبیعی‌در ‌دریا ‌وجود ‌دارد، ‌دارای‌بدنی‌
‌).٦1٣١هدایتی‌فردورمضانی،‌(و‌کشیده‌است‌ای‌‌استوانه
‌
 : لیتولید مثل كپور معمو -٥-١
ق‌ی ‌رسد‌.تخم‌ریزی‌آن‌در‌مناطق‌عم‌می‌سالگی‌به‌بلوغ‌جنسی‌٣-۴از‌لحاظ‌تولید‌مثل‌این‌ماهی‌در‌سن
 ٥
)‌درج ه‌1١-4٢(رودخانه‌با‌جریان‌آبی‌کند‌در‌ماههای‌اردیبهشت‌تا‌نیمه‌دوم‌خرداد‌ماه‌و‌در‌آبهای‌با‌دمای
و‌متر‌‌میلی‌١-١/٦رد‌و‌قطر‌تخم‌گی‌که‌در‌مدت‌یک‌هفته‌در‌چند‌مرحله‌صورت‌می‌گیرد‌می‌سانتیگراد‌انجام
.‌و‌انکوباسیون‌آنه ا‌باشد.‌تخم‌این‌ماهی‌شفاف‌و‌چسبناک‌است‌می‌)‌هزار‌عدد44٢-44٣هم‌آوری‌مطلق‌(
ثر‌م ؤّ‌درجه‌حرارت‌و‌غذا‌در‌رشد‌کپ ور‌‌کشد.‌میزان‌روز‌طول‌می‌٣-٩لیتر‌در‌ثانیه‌در‌‌٣تا‌٢با‌جریان‌آب‌
تعیین‌دوره‌تخم‌ریزی‌واوج‌تخم‌ریزی‌درم دیریت‌‌رشد‌است.درجه‌سانتیگراد‌بهترین‌دما‌برای‌4٢است‌و‌
ی‌ها‌جزء‌گونه‌)oiprac sunirpyC(وبازسازی‌ذخایریک‌گونه‌نقش‌بسیارمهمی‌دارد.‌ماهی‌کپورمعمولی‌
‌و‌ه ا‌،‌ت الاب‌ه ا‌ی‌شیرین‌ولب‌ش ور،‌قس مت‌پ ایینی‌رودخان ه‌ها‌بومی‌دریای‌خزراست.‌این‌ماهی‌درآب
اکسیژن‌محل ول‌و‌گ ل‌آل ودگی‌راتاح دزیادی‌،‌نماید.‌تغییرات‌دمای‌آب‌می‌ی‌آب‌شیرین‌زیستها‌دریاچه
 ).٢1٣١(جلودار‌وهمکاران،‌‌کند‌می‌تحمل
‌سودمند‌آنها‌برای‌شناخت‌دقیق‌ترچرخه‌زندگی‌وارزیابی‌ذخایرها‌مطالعه‌زیست‌شناسی‌تولیدمثل‌ماهی
‌‌)8891 ,.la te errapeS(است.
ورمعمولی‌یاوحشی‌(که‌بومی‌دریای‌خزرهم‌هست)‌کارهای‌علمی‌بسیاری‌جهت‌اصلاح‌نژادماهی‌کپ
رت‌گرفته‌است، ‌به‌طوری‌که‌حتی‌آن‌صو‌، ‌سرماوپرگوشت‌شدنها‌برای‌مقاوم ‌نمودن‌آن‌دربرابربیماری
برروی‌کاهش‌استخوان‌آن‌ازطریق‌به‌گزینی‌درموسسه‌ماکس‌بلانک‌آلمان‌کارشده‌است‌ونژادهای‌مختلفی‌
آینه‌ای،‌کپورخطی‌وکپورچرمی‌یا‌برهنه‌وکپورهای‌دارای‌بدنی‌‌ازآن‌به‌وجودآمده‌است‌که‌کپورفلس‌دار،
در‌صورت‌زندگی‌در‌آب‌‌).۴1٣١کشیده‌یابرآمده‌مانند‌کپورگانیس‌یا‌کپورفرانک‌از‌آن‌جمله‌هستند‌(عادلی،
‌شور،‌برای‌تولیدمثل‌نیازمند‌ورود‌به‌آب‌شیرین‌هستند.‌لب
‌
‌
 ریخت شناسی : -٦-١
‌عدد، ‌آخرین ‌شعاع ‌غیر‌٦٣-1٣ی ‌ستون ‌فقرات ‌ها‌مهره‌تعدادعدد، ‌‌١٢-٥٢خارهای ‌آبششی ‌‌تعداد
‌فرمول‌ی‌حلقی‌باها‌دندان‌)٢1٣١،‌جلودار‌و‌عبدلی(است‌‌دندانه‌دار‌مخرجی‌قوی‌و‌منشعب‌باله‌پشتی‌و
جفت‌سبیلک‌‌٢دارای‌‌.باشد‌می‌)۴1٣١،‌عادلی(‌٣،٢،١‌-١،٢،٣یا‌‌)٢1٣١،‌جلودار‌و‌عبدلی(‌١،١،٣-٣،١،١
باله‌‌یی‌درشت‌وها‌معمولی‌فلس‌به‌راحتی‌بیابند.‌کپور‌را‌ی‌گل‌آلود‌طعمه‌خوداه‌آبشب‌یا‌‌است‌که‌در
ماهی‌‌سر.‌)۴1٣١،‌عادلی(باشد‌می‌عدد‌4٣-٢٣این‌ماهی‌‌ی‌خط‌جانبی‌درها‌تعداد‌فلس.‌پشتی‌ممتدی‌دارد
 4١
شاخه‌شاخه‌‌)‌شعاع‌نرم‌و٢٢(١٢)‌تا‌٦١(٩١سخت‌و‌‌خار‌۴تا‌‌٣باله‌پشتی‌‌است.‌در‌هپوزه‌کند‌بزرگ‌و
).‌۴1٣١،‌عادلی(‌شود‌می‌شعاع‌نرم‌شاخه‌شاخه‌دیده‌٦یا‌‌٩‌سخت‌و‌خار‌٣‌درباله‌مخرجی‌نیز‌دارد.‌جودو
باله‌نوع‌خرطومی‌است. ‌‌قرارگرفته‌است. ‌دهان‌از‌چپ‌سر‌است‌که‌درسمت‌راست‌و‌تا‌سوراخ‌بینی‌دو
‌م‌متصل‌هستندی‌پیش‌فکی‌وفکی‌به‌هها‌نوع‌متجانس‌است.‌دارای‌خط‌جانبی‌ساده‌است.‌استخوان‌دمی‌از
ماهیان‌معده‌مشخصی‌ندارند‌و‌زوائد‌باب‌‌استخوان‌فکی‌کوچک‌است.‌کپور‌استخوان‌پیش‌فکی‌بزرگ‌و‌و
ی‌ها‌توسط‌استخوان‌ها‌دستگاه‌گیرنده‌صوت‌آن‌این‌ماهیان‌قوی‌است‌و‌المعده‌هم‌ندارند.‌حس‌شنوایی‌در
ی‌ها‌ی‌مختلف‌رنگها‌محیط‌در‌این‌نظر‌تقویت‌شده‌است.‌از‌گوش‌داخلی‌به‌کیسه‌شنا‌مرتبط‌و‌"وبر"
اغلب‌ای‌‌ی‌رودخانهها‌نمونه‌رنگ‌است‌و‌شکم‌زرد‌طرف‌بدن‌و‌دریایی‌در‌قسمت‌دو‌متفاوتی‌دارد.‌کپور
نوع‌آن‌را ‌بر‌حسب‌قرار‌‌۴توان‌‌در‌میان‌کپور‌ماهیان‌می‌.)٢1٣١، ‌جلودار‌و‌عبدلی(‌باشند‌می‌رنگ‌قرمز
‌ها‌بر‌روی‌بدن‌از‌یکدیگر‌تشخیص‌داد:‌گرفتن‌فلس
 :‌که‌دارای‌بدنی‌کاملاً‌پوشیده‌از‌فلس‌است.دار‌کپور‌فلس‌-١
 ای‌شکل‌و‌نا‌مرتب‌است.‌های‌آئینه‌:‌که‌دارای‌فلسای‌کپور‌آئینه-٢
ردیف‌فلس‌در‌امتداد‌خط‌جانبی‌بوده‌و‌همگی‌آنها ‌به‌یک‌‌: ‌که‌دارای‌یککپور‌فلس‌یک‌ردیفی‌-٣
 اند.‌اندازه
سال‌‌4٩-٩۴یا‌برهنه:‌که‌فاقد‌فلس‌و‌یا‌دارای‌تعداد‌کمی‌فلس‌است.‌عمر‌این‌ماهی‌تا‌‌کپور‌چرمی‌-۴
‌).٦1٣١(یاسمی،‌توانند‌داشته‌باشند‌می‌وگرم‌وزنکیل‌4٣ی‌از‌آن‌تا‌ها‌نهگزارش‌شده‌و‌نمو
‌
 :تغذیه ماهی كپور معمولی -٧-١
‌سرعت‌ک م‌ب ا‌‌با‌ی‌گرم‌وها‌آب‌کند.‌در‌می‌تحمل‌را‌سانتیگراد‌درجه‌4۴تا‌‌١معمولی‌دمای‌‌ماهی‌کپور
‌٢‌ت ا‌١‌درجه‌ح رارت‌ب ین‌‌یی‌واما‌آب‌قلیا‌.کند‌می‌گیاهان‌آبزی‌زندگی‌ازلجنی‌پوشیده‌شده‌‌بستر‌شنی‌یا
‌،‌لاروه ا‌آب‌مانند‌ک رم‌‌بستر‌نقاط‌ساحلی‌و‌ریز‌آبزیان‌بسیار‌از‌کند.‌می‌کم‌را‌فعالیت‌کپور‌سانتیگراد‌درجه
زی‌ج انوران‌ک ف‌‌می ان‌گیاه ان‌و‌‌از‌را‌غذای‌خود‌استخرها‌کند،‌در‌می‌نرم‌تنان‌کوچک‌تغذیه‌حشرات‌و
این‌ماهی‌همه‌.‌)٢1٣١،‌(جلودار‌و‌عبدلیهستند‌همه‌چیزخوار‌‌ای‌خوارواقع‌کف‌ردکنند.‌‌می‌انتخاب‌استخر
حتی‌فضولات‌حی وانی‌و‌،‌نوزاد‌حشرات‌و‌پوستان ‌‌سختها،‌‌ریز‌بستر‌آب،‌کرم‌چیز‌خوار‌بوده‌و‌از‌موجودات
 ١١
‌).11٣١(قلیچی‌وهمکاران،‌‌کنند‌حتی‌نوزادان‌خود‌را‌مصرف‌میگیاهی،‌لاشه‌حیوانات،‌تخم‌ماهیان‌و‌
‌
 :  )oiprac sunirpyC( كپور معمولی ماهی اهمیت اقتصادی -٨-١
به‌عنوان‌یک‌مکمل‌‌)oiprac sunirpyC(آهن‌برروی‌رشدماهی‌کپورمعمولی‌-اثرکی‌لیت‌گلایسین
برای‌تغذیه‌افرادی‌که‌کم‌‌ماهی‌درپرورش‌آبزیان‌مؤثّراست.‌افزایش‌تجمع‌آهن‌دربافت‌عضله‌ماهی،غذایی‌
مصرف‌گوشت‌ماهی‌اثرات‌معجزه ‌آسایی‌دردرمان‌بسیاری‌‌نیزمؤثّراست.‌خونی‌ناشی‌ازکمبودآهن‌دارند،
ی ‌نفس(آسم)‌ی ‌کلیوی ‌وتنگها‌رماتیسم، ‌گواتر، ‌سردردهای ‌میگرنی، ‌بیماری، ‌ازامراض‌مانند، ‌فشار ‌خون
‌.دارد.هم‌چنین‌مصرف‌ماهی‌سبب‌رشدبهتر،‌هوش‌بیشتروطول‌عمرمی‌شود‌
-شوند،‌استفاده‌از‌مکمل‌کمپلکس‌گلایسین‌می‌اغلب‌مهره‌داران‌در‌زمان‌تولید‌مثل‌با‌کمبود‌آهن‌مواجه
‌).٣٥٣١‌وهمکاران،‌رضایی( ی‌استخوانی‌جبران‌کندها‌تواند‌کمبود‌آهن‌را‌در‌تمامی‌ماهی‌می‌آهن
شوند‌و‌پس‌از‌سازگاری‌‌می‌از‌دریای‌خزر‌صید )oiprac sunirpyC(ی‌ماهی‌کپور‌معمولی‌ها‌نهنمو
‌ی‌پرورش‌یافته ‌با ‌جیرهها‌با ‌محیط‌آبی‌جدید ‌(مثل ‌: ‌بنداب، ‌استخرسیمانی، ‌آکواریوم) ‌به ‌ماهی‌ها‌ماهی
از‌ش‌قرارگرفته،‌موردآزمایشود.‌ماهی‌کپور‌‌می‌،‌غذا‌دادهها‌درصد‌جرم‌بدن‌ماهی‌٣تا‌‌٢غذایی‌به‌نسبت‌
ی‌گیاهخواراست.‌برای‌محاسبه‌جرم‌غذای‌روزانه‌که‌هر‌آکواریوم‌باید‌دریافت‌کنند‌تا‌رشد‌و‌ها‌گروه‌ماهی
‌آید:‌می‌باشند،‌به‌روش‌زیر‌بدست‌فعالیت‌طبیعی‌داشته
‌میانگین‌جرم‌همان‌ماهیها×‌جیره‌غذایی‌روزانه‌در‌هر‌آکواریوم‌=‌تعداد‌ماهیهای‌موجود‌درآکواریوم‌
‌جرم‌هر‌ماهی×‌دار‌مکمل‌افزوده‌شده‌به‌جیره‌غذایی‌روزانه‌هر‌ماهی=‌دوز‌متوسط‌مکمل‌مق
‌جرم‌کل‌ماهیهای‌آکواریوم×‌مکمل‌‌مقدار‌مکمل‌افزوده‌شده‌به‌جیره‌در‌هر‌آکواریوم‌=‌دوز‌متوسط
حی‌های‌متمادی‌در‌نوا‌از‌خانواده‌کپور‌ماهیان،‌بومی‌آسیای‌مرکزی‌است‌که‌طی‌قرن ماهی‌کپور‌معمولی
مختلف‌جهان‌گسترش‌پیدا‌کرده‌است.‌دریای‌خزر‌زیستگاه‌مهمی‌برای‌کپور‌معمولی‌وحشی‌است‌که‌یکی‌
شود‌لذا‌سهم‌بزرگی‌در‌تقویت‌منبع‌این‌ماهی‌در‌دری ا‌‌از‌ماهیان‌اقتصادی‌و‌منبع‌غذایی‌مهمی‌محسوب‌می
جود‌دارد‌و‌ب رای‌تولی د‌دارد‌().‌هر‌چند‌این‌گونه‌به‌صورت‌بومی‌و‌طبیعی‌در‌تمام‌سواحل‌دریای‌خزر‌و
ه ای‌‌های‌اخیر‌به‌دلیل‌صید‌بیش‌از‌حد‌و‌از‌بین‌رفتن‌محل‌شود،‌اما‌در‌سال‌ها‌می‌مثل‌وارد‌مصب‌رودخانه
ر‌منطق ه‌ب ه‌های‌نیازمند‌ب ه‌حفاظ ت‌د‌‌ها‌کاهش‌پیدا‌کرده‌است‌به‌طوری‌که‌جزو‌گونه‌تولید‌مثل،‌نسل‌آن
 ٢١
ضر،‌کاهش‌ذخ ایر‌آبزی ان‌در‌اکث ر‌نق اط‌دنی ا‌توج ه‌).در‌حال‌حا٥1٣١‌،و‌همکاران‌رود‌(قلیچی‌شمار‌می
های‌مولکولی‌جه ت‌م دیریت‌ذخ ایر‌آبزی ان‌جل ب‌‌های‌دقیق‌ازجمله‌روش‌متخصصین‌را‌به‌اعمال‌روش
های‌بهره‌برداری‌از‌ذخایر‌آبزیان‌دریایی‌و‌آبزی‌‌ها‌در‌برنامه‌ها‌و‌اصلاح‌نژاد‌آن‌نموده‌است‌و‌شناسایی‌گونه
ی‌با‌ارزش‌که‌در‌بین‌س اکنین‌حوض ه‌‌وردار‌است.‌علی‌رغم‌اهمیت‌این‌گونهپروری‌از‌اهمیت‌زیادی‌برخ
جنوبی‌دریای‌خزر‌از‌اهمیت‌اقتصادی‌بالایی‌برخوردار‌است،‌مطالعات‌اندکی‌در‌زمین ه‌س اختار‌ژنتیک ی‌و‌
‌).٣٥٣١‌،و‌همکاران‌ملک‌زادهجمعیت‌شناختی‌آن‌صورت‌گرفته‌است‌(
‌
 :بارویکرددینی oiprac sunirpyC اهمیت ماهی كپورمعمولی -٩-١
هرچندکه‌ماهیان‌به‌عنوان‌منابع‌پروتئین‌باکیفیت‌بالاوغذای‌سلامتی‌درجیره‌انسان‌مطرح‌هستند،‌دراین‌
میان ‌ماهیانی ‌هستندکه ‌براساس‌موازین ‌شرع ‌اسلام(مذهب ‌تشیع)ونیزدین ‌یهودخوردن ‌گوشت ‌آنهاحرام‌
لس‌هستند.‌بدون‌شک‌غذاهاو‌خوراکیهایی‌باشدکه‌ازجمله‌ماهیان‌حرام‌گوشت،‌ماهیان‌بدون‌ف‌می‌وممنوع
همچون‌سایرمحرمات‌شرعی‌فلسفه‌خاصی‌دارندواحکام‌آنهاباتوجه‌کامل‌به‌وضع‌جسم‌‌که‌تحریم‌شده‌اند
‌).‌حلال‌بودن‌گوشت‌ماهی١٣١٣،‌همکارانی‌آن‌تشریع‌شده‌است(عابدی‌وها‌روح‌انسان‌باتمام‌ویژگی‌و
ارای‌فلس،‌حلال‌به‌شمارمی‌روند،‌مگراین‌که‌دلیلی‌خاص‌همه‌ماهیان‌د‌ملاک‌روشنی‌دارد.‌و‌معیار‌کپور
زیان‌آور،‌ها‌وجودداشته ‌باشد،همچون‌ماهیان‌مردار(طافی)و ‌ماهیانی‌که‌گوشت‌آنها‌درممانعت‌مصرف‌آن
‌). ‌اگرچه‌نمی‌توان‌به‌فلسفه‌قطعی‌این‌حکم‌پی‌بردولی١٣١٣،‌معصومی‌وهمکارانسمی‌وکشنده‌است(
ازدیدگاه ‌علمی ‌درخصوص ‌حرمت ‌خوردن ‌ماهیان ‌بدون ‌فلس‌ای ‌‌هتوان ‌به ‌تبیین ‌احتمالی ‌گوش‌می
‌).١٣١٣همکاران،‌‌پرداخت(عابدی‌و
،‌ماهی انی‌هس تندکه‌باش د.‌ماهی ان‌ح رام‌گوش ت‌‌می‌یکی‌ازمحرمات‌الهی‌خوردن‌ماهیان‌حرام‌گوشت
مین‌براساس‌موازین‌شرع‌اسلام(فقه‌شیعی)استفاده‌ازگوشت‌آنهابرای‌خوردن‌حرام‌وممنوع‌شده‌است.‌به‌ه
ب ه‌‌دلیل‌درداخل‌کشوراسلامی‌ایران،‌این‌ماهیان‌مصرف‌خوراکی‌ندارند.‌ماهیانی‌که‌خ وردن‌گوش ت‌آنه ا‌
لحاظ‌نداشتن‌فلس‌حرام‌است‌وهمچنین‌ماهیانی‌که‌دارای‌فلس‌باشندولی‌درداخل‌آب‌بمیرند،‌هردودس ته‌
ک ه‌در‌روای ات‌،‌جزوماهیان‌حرام‌گوشت‌هستندوخوردن‌گوش ت‌آنه ا‌ح رام‌اس ت.‌ازای ن‌دس ته‌آبزی ان‌
مخصوصاَ‌نام‌آنها‌آورده‌شده‌وائمه‌اطهار(ع)‌خوردن‌آنهارامنع‌کرده‌وخریدوفروش‌آنهاراحرام‌دانسته‌اند.به‌
 ٣١
به‌علاوه،‌‌فرموده‌پیامبراکرم(ص)وائمه‌اطهار(ع)،‌بایدکیفیت‌حلال‌وحرام‌بودن‌حیوانات‌دریایی‌معلوم‌شود.
عن وان‌مه م‌ت رین‌کت اب‌آس مانی‌ومعج زه‌حلال‌خواری‌ازجمل ه‌مراتب ی‌اس ت‌ک ه‌س فارش‌ق رآن‌ب ه‌
این‌مسأله‌ازنظرعلمی‌بسیارقابل‌توج ه‌اس ت،‌چراک ه‌‌).٣٥٣١‌همکاران،‌و‌عابدی(باشد‌می‌پیامبرخاتم(ص)
توانندازطریق‌آب‌موادسمی‌راجذب‌کنندکه‌ای ن‌امرازلح اظ‌علم ی‌همچن ان‌قاب ل‌‌می‌فاقدفلس‌‌یها‌ماهی
‌و‌(عاب دی‌‌بس یاری‌برخورداراس ت‌‌نیزازاهمی ت‌ها‌رانآنهادررس تو‌وسرو‌است.همچنین‌حلیت‌آبزی ان‌‌حثب
‌).٢٥٣١همکاران،‌
 ۴١
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 eFشیمی آهن -١-٢
فلزاتی‌بودندکه‌به‌حالت‌آزاددرطبیعت‌‌ند،که‌توسط‌بشر‌در‌دوره‌پیش‌از‌تاریخ‌مصرف‌شدفلزاتی‌اولین‌
وتهیه‌آنهاازاین‌ذخایرازطریق‌گرمادادن‌‌شتی‌آنهاوجودداها‌خایرغنی‌ازکانیویااین‌که‌ذ‌.نده‌بودآمد‌بدست
اززمان‌گذشته ‌تابه‌حال‌تکنولوژی‌استخراج‌فلزات‌پیشرفت‌وسیعی‌‌دمای‌نسبتاَ ‌پایین‌امکان‌پذیربود.‌در
‌ی‌ومورداستفاده‌قرارگرفته‌است(عابدین،‌بسته‌به‌نوع‌کانیهای‌موجوددرطبیعت،‌ی‌مختلفیها‌داشته‌است‌وراه
از‌آهن‌ذوب‌‌در‌هزاره‌دوم‌پیش‌از‌میلاد‌شروع‌شد،‌آثار‌مکشوفه‌ها‌ذوب‌آهن‌در‌کوره.‌)٢1٣١،‌آقابزرگ
لی‌یا‌رود‌ناشی‌از‌ذوب‌آهن‌در‌آنات‌می‌پیش‌از‌میلاد‌بدست‌آمده‌است‌(که‌گمان‌سال444٢حدودشده‌از
‌4٢درون‌این‌کوره‌که‌حدود‌‌)١-٢(شکل‌روش‌عمده‌تهیه‌آهن‌استفاده‌ازکوره‌بلنداست.‌‌قفقاز‌بوده‌است).
‌مترقطردارد‌به‌وسیله‌آجرنسوز‌پوشانیده‌شده‌است‌وآن‌رابه‌وسیله‌کانی‌آهن‌1تا‌‌٦مترارتفاع‌وحدود‌‌4٣تا‌
شود.‌‌می‌ازپایین‌کوره‌دمیده‌) C◦008>(کک‌و‌سنگ‌آهک‌پرمی‌کنند.‌هوای‌داغ‌‌) 3O 2eF , 4O 3eF(
‌ری‌ازآهن‌دارد ‌ازپایین‌کوره ‌به‌طور‌جداگانه‌ومذاب‌وهمچنین‌سرباره ‌مذاب‌که‌جرم‌حجمی‌کمتآهن‌
موجود‌باشد،‌آن‌رابرای‌گرم‌کردن‌هوایی‌که‌به‌‌OCشوندواگردراین‌گازها‌‌می‌بالای‌کوره‌خارج‌از‌گازها
ی ‌تازه ‌تولید ‌آن ‌به ‌وسیله‌ها‌روش‌).٢1٣١عابدینی ‌وآقابزرگ، ‌سوزانند(‌می‌شود،‌می‌درون ‌کوره ‌دمیده
ر‌فرایند‌سیمانی‌کردن‌در‌قرن‌هفدهم‌بعد‌از‌میلاد‌ابداع‌شد.‌در‌انقلاب‌صنعتی‌ی‌کربنیزه‌کردن‌آهن‌دها‌میله
بعدا ‌در‌تولید‌فولاد‌مورد‌استفاده‌‌ها‌ی‌جدید‌تولید‌آهن‌بدون‌ذغال‌چوب‌ابداع‌شد‌و‌این‌روشها‌روش
یند‌جدیدی‌برای‌ساخت‌فولاد ‌اختراع‌کرد ‌که ‌شامل‌آ، ‌هنری‌بسمر ‌فر4٩1١قرار ‌گرفتند. ‌در ‌اواخر ‌دهه ‌
‌).١٣١٣(اسدی‌وهمکاران،‌‌میدن‌هوا‌از‌روی‌چدن‌مذاب‌برای‌تولید‌فولاد‌نرم‌بودد
‌
‌‌)‌نموداراجمالی‌کوره‌بلند١-٢شکل‌
‌
 ٦١
‌
 eF خصوصیات آهن -٢-٢
طبیعت‌به‌حالت‌آزاد‌یافت‌نمی‌شود،‌آهن‌بصورت‌یون‌فلزی‌که‌انرژی‌پتانسیل‌کاهش‌منفی‌دارد،‌در
‌eFاست ‌وبیشترین ‌حالت ‌اکسایش ‌آهن ‌‌2 s4 6 d3‌آرایش ‌الکترونی ‌آهن ‌دردولایه ‌آخربه ‌صورت
،‌)IV(مطابقت‌نمی‌کند.‌بیشترین‌حالت‌اکسایش‌آهن‌دریون‌فرّات‌‌s,dدرترکیبات‌باتعدادکل‌الکترونهای‌
 4 OeF
‌3OCeFسیدریت، ‌4O3eF ،هماتیت‌3O2eF‌مگنتیت‌ت‌آهن‌درطبیعتترکیبامشاهده ‌میشود. ‌‌-2
‌).٢1٣١،‌وآقابزرگ‌(عابدینیباشند‌می‌به‌طورعمده‌2SeFوپیریت
در‌گروه‌هشتم‌عناصر‌‌eFسفید‌یا‌مایل‌به‌خاکستری‌است‌که‌با‌علامت‌اختصاری‌-آهن‌یک‌فلز‌نقره‌ای
در‌نخستین‌دوره‌فلزهای‌واسطه‌جای‌دارد.‌‌3-m gk‌۴111‌و‌چگالی‌٦٢واسطه‌قرار‌دارد.‌آهن‌با‌عدد‌اتمی‌
ترین‌سازنده‌هسته‌بیرونی‌و‌درونی‌‌ر‌مهمآهن‌از‌نظر‌جرمی،‌بزرگترین‌عنصر‌سازنده‌زمین‌است.‌این‌عنص
آهن‌فلزی‌‌است.زمین‌(‌بعداز‌اکسیژن‌وسیلیسیم‌وآلومینیم‌)‌چهارمین‌عنصردر‌پوسته‌‌ازنظرفراوانیزمین‌و
،‌دهد(عابدینی‌وآقابزرگ‌می‌+2eFشود‌ویون‌می‌معدنی‌رقیق‌حلاست‌وبه‌آسانی‌دراسیدهای‌ ١الکتروپوزیتیو
‌آهنهای‌بزرگ‌است.‌ای‌در ‌ستاره‌به ‌دلیل‌همجوشی‌هسته، ‌سان‌ای‌زمینه‌راوانی‌آهن‌در ‌سیارهف‌).٢1٣١
چکش‌خوار‌یعنی‌ی‌نازک‌را ‌داردوها‌و‌چکش‌خوار‌است.یعنی‌قابلیت‌تبدیل‌شدن‌به‌سیم‌٢داکتیل‌فلزی
‌ی ‌نازک ‌را ‌دارد. ‌آهن ‌بطور ‌طبیعی ‌مغناطیسیها‌قابلیت ‌چکش ‌خواری ‌برای ‌تبدیل ‌شدن ‌به ‌ورق
تواند‌تحت‌کشش‌قرار‌‌می‌بسیار‌بالایی‌است‌یعنی‌بدون‌اینکه‌پاره‌شود،‌دارای‌استحکام‌کششیوشود‌می
سایر‌‌و‌، ‌برشکاری، ‌شکل ‌پذیرینگیرد. ‌آهن ‌همچنین ‌کارپذیر ‌است‌یعنی ‌قابلیت‌خم ‌شدن، ‌نورد ‌شد
‌).٩1٣١(اسدی‌وهمکاران،‌کند‌را‌دارد‌می‌یندهایی‌که‌فلزات‌را‌به‌شکل‌و‌ضخامت‌دلخواه‌تبدیلآفر
‌
 لی آهنخواص كریستا -٣-٢
ی‌ها‌پلی‌مورفیک‌ساختارکریستالی‌متفاوت‌است.دربودن‌بیش‌ازتوانایی‌ماده‌جامددردارا‌٣پلی‌مورفیسم
‌روی‌خواص‌نهایی‌عمیقیک‌اثرست‌که‌این‌موضوع‌می‌تواندسلولی‌متفاوت‌ادرهرواحدها‌متفاوت‌نظم‌اتم
پرانرژی ‌تکرارپذیری‌اداساسی ‌درمو‌ازمسائل‌یکی‌که‌متبلورشده ‌بگذاردباتوجه ‌به ‌این ‌موضوع‌ترکیب
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می‌تواند‌به‌‌ی‌پلی‌مورفیها‌تبدیلترکیب‌یاسیستم‌طراحی‌شده‌می‌باشداین‌تکرارپذیری‌با‌ییآعملکردوکار
مورد‌عنوان‌موادپرانرژی‌به‌کارمی‌روندبسیارب‌ترکیبات‌زیادی‌که‌بینازاین‌روپلی‌مورفیسم‌در‌فتد.اخطربی
ه‌یک‌ماده‌ممکن‌یک‌پدیده‌فیزیکی‌است‌ک‌،سمفیپلی‌مور‌.)4٥٣١(بیات‌وفولادگر،‌توجه‌واقع‌شده‌است
بیش‌از‌‌در‌دهد‌می‌نشان‌سمکه‌پلی‌مورفیای‌‌ماده)٢-٢ل(شک‌کریستالی‌باشد.یک‌ساختاراز‌است‌دارای‌بیش
‌مورفیسم‌تغییرپلی‌پذیرباشد،‌اگرتغییردرساختاربرگشت.جامدوجوددارد‌درحالت‌فضایی‌شبکه‌نوع‌یک
دارای‌باشد.آهن‌نیز‌می‌خارجیبه‌دماوفشار‌تارکریستالی،معمولاوابستهساخ‌شود.‌می‌آلوتروپی‌شناخته‌بعنوان
‌(آهن‌CCB‌شودساختار‌می‌فارنهایت‌متبلور‌درجه441٢دردمای‌آهن‌هنگامیکهباشد.‌می‌خاصیت‌آلوتروپی
دهد‌و‌در‌‌می‌یا‌آستنیت)γگاما‌(آهن‌CCFدرجه‌فارنهایت‌تغییرات‌ساختاری‌به۴٩٩٢دردمای‌دارد.‌)δدلتا
عناصرفلزی،‌به‌آسانی‌‌شود.‌می‌یا‌فریت)‌تبدیل‌∝آلفا‌(آهن‌CCBجه‌فارنهایت‌دوباره‌به‌در‌41٦١دمای‌
توصیف‌شده‌ها‌ازالکترون‌دردریاییها‌ازکاتیونای‌‌آرایهیک‌فلز،‌دهند.‌می‌دستی‌والانس‌خودراازها‌الکترون
ی‌ها‌الکترون.دروی‌تمام‌ساختارغیرمستقرمی‌شون‌طورکاملالکترونهای‌والانس‌بی‌فلزی،ها‌درکاتیون‌است.
شرکت‌ای ‌‌فتهودرهیچ ‌پیوندجهت ‌یاهستندلارسانندگی ‌الکتریکی ‌وگرمایی ‌باخواص‌فلزی،متحرک ‌علت ‌
ای‌‌به‌گونهها‌دراین‌اوربیتالها‌ی‌غیرمستقرباتعدادنامحدودی‌مرکزساخته‌شده‌وآنگاه‌الکترونها‌اوربیتال‌ندارند.
شترک‌شوند‌بطوری‌که‌مکانیک‌موجی‌ازیک‌قرارمی‌گیرندکه‌به‌طورمساوی‌بین‌تعدادنامحدودی‌کاتیون‌م
‌.)3891 ,yeehuH(امواج‌ایستایی‌برروی‌کلّ‌بلورهستندها‌گونه‌توصیف‌کرد،‌که‌درآن‌الکترون‌فلزرااین
‌
‌
 
‌
‌
‌)‌ساختار‌کریستال‌آهن٢-٢شکل‌
‌
‌:∝آهن ‌-١-٣-٢
واح د‌و‌باش د.‌س لول‌م ی‌‌است‌که‌دارای‌ساختار‌کریستالی‌مکعبی‌مرک ز‌دار‌ فریت،‌∝ آهن‌نام‌دیگر
 1١
‌)٣-٢(شکل‌‌میکروگراف‌این‌کریستال‌در‌زیر‌نشان‌داده‌شده‌است.
‌
‌
 
 
 ∝)میکروگراف آهن ٣                         )سلول واحد٢                      )ساختاركریستالی مکعبی ١
‌‌∝‌آهن‌)٣-٢شکل‌
 
 :  γآهن  -٢-٣-٢
ت.‌سلول‌واحد‌و‌میکروگراف‌آن‌در‌اس‌CCFاست‌که‌دارای‌ساختار‌بلوری‌‌تآستنی‌γنام‌دیگر‌آهن‌
‌.)2102 ,neiveL(‌)‌۴-٢(شکل‌‌شکل‌زیر‌نشان‌داده‌شده‌است.
‌
‌
‌
‌
‌
‌میکروگراف‌)٣‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)سلول‌واحد٢‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌CCF‌)ساختاربلوری‌‌١
 ‌γآهن‌‌)‌‌۴-٢شکل‌
‌
 : δآهن  -٣-٣-٢
ب وده‌و‌از‌نظ ر‌‌CCBبا‌ش بکه‌‌δن‌خالص‌وجود‌داشته‌باشد،‌آهن‌آخرین‌فازی‌که‌ممکن‌است‌در‌آه
درس ت‌براب ر‌اف زایش‌‌δب ه‌آه ن‌‌γباشد.‌افزایش‌حجم‌ناشی‌از‌تبدیل‌آهن‌‌می‌αبلور‌شناسی‌مشابه‌آهن‌
‌فق ط‌در‌دماه ای‌نزدی ک‌نقط ه‌ذوب‌آه ن‌تش کیل‌‌δاست.‌آه ن‌‌αبه‌آهن‌‌γحجم‌ناشی‌از‌تبدیل‌آهن‌
‌ده د.‌ودار‌سرمایش‌آهن‌خالص‌(رفتار‌آلوتروپی‌آهن‌خالص)‌را‌نش ان‌م ی‌)‌در‌زیر‌نم٩-٢شکل‌(‌شود.‌می
 )3891 ,edehsreddO dna nesnegroJ(
 ٥١
‌
 ‌‌‌)‌نمودار‌سرمایش‌آهن‌خالص‌٩-٢شکل‌
‌
 eF آهن تركیبات -٤-٢
‌:معمولترین‌حالات‌اکسیداسیون‌آهن‌عبارتند‌از
 +2eF حالت‌فروس‌-١
‌+3eF حالت‌فریک‌-٢
 .ا‌تعدادی‌آنزیم‌(‌مثلا‌پیروکسیدازها‌)‌پایدار‌شده‌استکه‌ب +4eF حالت‌فریل‌-٣
‌مشاهده‌میشود.‌-2 4 OeF،‌)IV(بیشترین‌حالت‌اکسایش‌آهن‌دریون‌فرّات‌‌-۴
‌به‌طورعمده‌2SeFوپیریت‌3OCeFسیدریت،‌4O3eF ،هماتیت‌3O2eFترکیبات‌آهن‌درطبیعت‌مگنتیت‌
 .نام‌سمنتیت‌معروف‌است‌به C3eF کاربید‌آهن‌).٢1٣١،‌باشند‌(عابدینی‌وآقابزرگ‌می
‌
 enicylG گلیسین -٥-٢
با‌ اسید ‌آمینه زنده ‌است. ‌این یها‌سلول‌در ‌تمام اسید ‌آمینه ترین‌ساده گلیسیندرمیان موادشیمیایی، 
‌١٢گلیسین‌یکی‌از‌ است. کایرال غیر ی‌اسید‌آمینه ترین‌و‌تنها‌سبک‌،HOOCRHC 2HN فرمول‌شیمیایی
‌.) ‌٦-٢(شکل‌ستاو‌آب‌دوست‌‌مینو‌اسید‌شدیداً ‌قطبیآد. ‌این‌ساز‌اسید‌آمینه‌هست‌که ‌پروتئین‌را ‌می
‌مینو‌اسیدهاست‌ولی‌توانایی‌تشکیل‌زنجیرهای‌بلند‌پلی‌آمیدی‌راآمینو‌اسید‌در‌بین‌آترین‌‌ساده‌سینگلی
‌) - OOC(کربوکسیل‌بازی‌ویک‌گروه‌) + 3 HN(آمینواسیدی‌سازد.‌دارای‌یک‌گروه‌‌می‌پروتئین‌و‌دارد
‌باشد.‌می
‌برخی‌ازخواص‌فیزیکی‌وشیمیایی‌گلیسین‌به‌عبارت‌زیر‌است:
 4٢
‌شوند.‌می‌بلوری‌غیرفراری‌هستندکه‌دردماهای‌نسبتاَ‌بالایی،‌باتجزیه،‌ذوب‌جامد‌یدها،‌موادآمینواس‌-الف
‌شوند.‌می‌به‌خوبی‌درآب‌حل‌-ب
‌محلول‌آبی‌آنها،‌مانندمحلول‌مواددارای‌گشتاوردوقطبی‌بالارفتارمی‌کند.‌-ج‌
‌است.‌21-01 × 5.2 = bK‌و‌ثابت‌بازی‌01-01 × 6.1 = aKگلیسین‌دارای‌ثابت‌اسیدی‌‌-د
‌تواند‌در‌پروتین‌جای‌داشته‌باشد.‌به‌همین‌می،‌H‌یک‌هیدروژن،‌جانبیشاخه‌زنجیری‌‌دلیل‌داشتنبه‌
 شود.‌با‌ثبات‌هست‌و‌به‌راحتی‌به‌امینو‌اسیدهای‌دیگر‌تبدیل‌نمیپایدارودلیل‌این‌امینو‌اسید‌خیلی‌
‌سین‌وجوددارد.لیسین‌وجودداردودرساختار‌کلاژن‌نیز‌گلی%‌گ٦۴حدود‌،‌ی‌ابریشمها‌تارچه‌در
،‌ازحل‌کردن‌مونوکلرواستیک‌اسید‌باآمونیاک‌پس‌از‌تبخیر‌آب‌اضافی‌بدست‌آمده،‌برای‌سنتز‌گلیسین
وپس‌از‌صاف‌کردن‌‌شوددرالکل‌حل‌برای‌خالص‌سازی‌ریزیم‌تا‌کلریدآمونیوم‌‌می‌درالکل‌را‌ماده‌جامد
 ).11٣١‌ ماند‌(موریسون‌و‌بوید،‌می‌گلیسین‌باقی،‌محلول
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
‌‌enicylG)‌گلیسین‌٦-٢شکل‌
 
 كمپلکس چیست؟ -٦-٢
‌الکت رون‌ب ه‌فل ز‌مرک زی‌متص ل‌ی‌لیگاندهای‌چنددندانه‌که‌ازطریق‌دو‌ویا‌تعداد‌بیش‌تری‌اتم‌دهن ده‌
‌ی ا‌‌نامن د.‌ک ی‌لیته ا‌و‌م ی‌‌شوند‌را‌لیگاندهای‌کی‌لیت‌(کی‌لیت‌درزبان‌یونانی‌ب ه‌معن ی‌پنج ه‌اس ت)‌‌می
‌که‌دارای‌لیگاندکی‌لیت‌هستندبه‌علت‌پایداری‌زیادومصارف‌صنعتی‌ک ه‌دارندونیزب ه‌خ اطر‌‌هاییکمپلکس
ای‌کی‌لیت‌اش اره‌‌واقع‌اثر‌در‌ی‌شده‌اند.یشناسا‌و‌سطح‌وسیعی‌سنتز‌در‌ترکیبات‌بیولوژیکی‌در‌اهمیت‌آنها
‌واسدی‌(‌دارندن‌کی‌لیت‌رای‌‌های‌مشابهی‌که‌حلقههانسبت‌به‌کمپلکساست‌به‌پایداری‌این‌نوع‌کمپلکس
‌باش ند.‌‌می‌های‌کی‌لیت‌ازعوامل‌مؤثردیگری‌برای‌پایداری‌کی‌لیتها‌اندازه‌حلقه‌و‌).‌تعداد٩1٣١،همکاران
ی‌لیگان د‌ک ی‌ارائه‌شده‌است).‌بنابراین‌هرچه‌ان دازه‌‌٢٩٥١که‌درسال‌‌hcabneZ rawhcS.Gی‌‌(نظریه
یاب دپس‌پای داری‌م ی‌‌ینانس‌شدن‌کاهشچون‌غلظت‌مؤثراتم‌دهنده‌دوم‌آن‌برای‌کوئورد‌لیت‌بزرگترشود،
 ١٢
 )1791 ,relkcaF(.‌کمپلکس‌تشکیل‌شده‌نیزکمترمی‌شود
‌
 ها ساختار و تشکیل پیوند در ملکول -٧-٢
توسط‌لینوس‌پاولینگ‌ارائه ‌شد‌و ‌در ‌آن‌جهت‌تشکیل‌پیوند، ‌هم ‌پوشانی‌‌١٣٥١این‌نظریه ‌در ‌سال ‌
کند. ‌توجیه‌‌می‌لیگاند، ‌به ‌عنوان ‌باز ‌لوئیس‌عملبه ‌ویژه ‌به ‌عنوان ‌اسید ‌لوئیس‌و ‌فلزی ‌اتمی ‌ها‌اوربیتال
،‌بر‌اساس‌این‌نظریه‌کاری‌مشکل‌و‌ها‌آن‌بودن‌ئوردیناسیون،‌مانند‌رنگیوی‌کها‌بسیاری‌از‌خواص‌ترکیب
و‌حداکثر‌هم‌پوشانی‌‌ها‌حتی‌در‌مواردی‌غیر‌ممکن‌است.‌این‌تئوری‌بر‌مبنای‌جفت‌شدن‌اسپین‌الکترون
از‌ای‌‌استوار‌است.‌به‌عنوان‌مثل‌در‌یک‌کمپلکس‌هشت‌وجهی‌مجموعه‌ها‌ونی‌اتمی‌این‌الکترها‌اوربیتال
ی ‌یک‌هشت‌وجهی‌ها‌در ‌آمده ‌که ‌متوجه ‌گوشه‌2d3psبه ‌صورت‌هیبرید ‌‌dو ‌‌pو ‌‌sشش‌اوربیتال ‌
بر‌روی‌محور‌و‌در‌راستای‌لیگاند‌قرار‌دارند‌و‌برای‌‌2y-2xdو‌‌2zd‌،‌دو‌اوربیتالdهستند.از‌پنج‌اوربیتال‌
 .)‌0691 ,gniluaP(ی‌هیبریدی‌مناسب‌ترند‌ها‌یتالتشکیل‌اورب
‌
 ساختمان شیمیایی كمپلکس -٨-٢
‌سیون‌فلزآهن‌ولیگاندمعین‌بررسی‌خواهیم‌کرد:کمپلکس‌راباتوجه‌به‌عددکوئوردیناساختمان‌
هرچه ‌بارکاتیون ‌مرکزی ‌بیشتروبارلیگاندمتصل ‌به ‌آن ‌کمترباشد، ‌قدرت ‌پیوندتشکیل ‌شده‌‌)الف
‌شود. ‌برعکس‌درصورت‌زیادمی‌زیادتر‌نیز‌کوئوردیناسیون‌بالا‌ه‌احتمال‌تشکیل‌عددبیشترگردیده ‌درنتیج
به‌همین‌دلیل‌‌سیون‌کمترمی‌گردد.شده‌احتمال‌افزایش‌عدد‌کوئوردینا‌زیاد‌دافعه‌بین‌آنها‌لیگاند‌شدن‌بار
اسدی‌باشند‌(یم‌ترمناسب‌) -2Oسیون‌بالانسبت‌به‌یون‌اکسید(کوئوردینا‌لوژن‌برای‌تشکیل‌اعدادها‌یونهای
‌.)١٣١٣،همکاران‌و
تواندتعدادمحدودی‌ازیک‌لیگاندمعین‌رادراطراف‌خودجای‌دهد.این‌‌می‌ب)‌یون‌مرکزی‌دریک‌کمپلکس
‌اسدی ‌وبستگی ‌دارد. ‌(‌ی ‌بلوری ‌به ‌نسبتها‌محدودیت ‌برای ‌لیگاندهای ‌یک ‌اتمی ‌مانندشبکه
‌).١٣١٣همکاران،
‌اختیاریون‌مرکزی‌قراردهد،بارمنفی‌بیشتری‌روی‌فلزجم ع‌ش ده،‌در‌الکترون‌در‌ترهرچه‌لیگاندراحت‌ج)
بالابردن‌عددکوئوردیناسیون‌کمترمی‌شود.در‌شرایطی‌ک ه‌‌و‌نتیجه‌استعدادآن‌برای‌پذیرش‌لیگاندهای‌جدید
 ٢٢
‌لیگان د‌‌π*فلزواوربیتال‌خالی‌ض دپیوندی‌‌dبه‌وسیله‌زوج‌الکترون‌غیرپیوندی‌اوربیتالهای‌πبرگشتی‌‌پیوند
‌امک ان‌ورود‌،‌شود،‌بار‌منفی‌روی‌فلزنیزکاهش‌یافت ه‌‌می‌)‌تقویتL←Mد،علاوه‌براینکه‌پیوند‌(تشکیل‌شو
ترکی ب‌‌‒Fدرمحل ول‌آب ی‌ب اآنیون‌‌)lll (eFجهت‌اتصال‌به‌فلزبیشترمی‌گ ردد.‌م ث ،‌ی ون‌‌جدید‌لیگاند
])O2H(5FeF[
‌زی‌ق رار‌که‌راحت‌تر‌الکترون‌دراختی ار‌ی ون‌مرک ‌‌‒ lC راتشکیل‌داده،‌درصورتی‌که‌با‌2-
‌‒lCک ه‌حت ی‌بهت راز‌‌‒NCمث ل‌‌dica- πباشد.‌ولی‌برای‌یک‌لیگان د‌‌می‌‌‌‒]4lCeF[دهد،‌به‌صورت‌‌می
‌ده د‌‌راتشکیل‌می‌3‒]6)NC(eF[ذکرشده‌کمپلکس‌‌باتوجه‌به‌دلایل‌قرارمیدهد،‌)lll(eFالکترون‌در‌اختیار
‌).٩1٣١‌همکاران،‌وسدی‌ا(
دریون‌مرکزی‌برای‌جادادن‌زوج‌الکترون‌لیگاندهای‌‌وجوداوربیتالهای‌خالی‌باتقارن‌وانرژی‌مناسب‌د)
کی‌ازدلایل‌سیون‌بالامی‌باشد. ‌احتمالأ‌یرای‌تشکیل‌کمپلکس‌باعددکوئوردیناورودی‌یکی‌ازشرایط‌مهم‌ب
‌قرار‌gH,uA,gA)برای‌عناصری‌ازجدول‌تناوبی‌که‌درناحیه‌٣یا٢سیون‌پایین‌(کوئوردینا‌عدد‌مهم‌وجود
باشند؛ ‌همچنین ‌این ‌مسأله ‌نیزعمومیت‌نداردکه‌‌می‌01dرای‌آرایش‌کامل ‌آن ‌است‌که ‌این ‌عناصردا‌دارند
تند‌صاحب‌بالاترین‌هس‌fویا‌‌ dهای‌واسطه‌وواسطه‌داخلی‌که‌دارای‌اوربیتالهای‌خالی‌اوّل‌ردیف‌عناصر
‌کاتیون‌بزرگ‌با‌وجود‌سیون‌بالاط‌لازم‌برای‌داشتن‌عدد‌کوئوردیناباشند.‌زیراشرای‌می‌سیونعدد‌کوئوردینا
‌عدد‌مانند‌٢١‌سیونعددکوئوریناباشد. ‌می‌الکترونگاتیویته ‌بالا‌لیگاندهای ‌کوچک ‌با‌زیاد ‌همراه ‌با‌ربا
اکسیدهای‌فلزی‌‌مانند‌بعضی‌موارد‌در‌اهمیت‌چندانی‌نداردو‌تنها‌ها‌شیمی‌کمپلکس‌سیون‌یک‌درکوئوردینا
 ).٩1٣١وهمکاران،‌اسدی(‌شود‌می‌مختلط‌دیده
این‌حال‌کمپلکسهایی‌که‌‌با‌شناخته‌شده ‌اند‌٥تا٢وئوردینانسیون‌ازک‌عدد‌هایی‌حاوی‌یون‌باکمپلکس
تربوده‌وبعدازآن‌ترکیباتی‌که‌دارای‌عدد‌کوئوردینانسیون‌‌هستندازهمه‌متداول٦کوئوردینانسیون‌‌دارای‌عدد
‌).٩1٣١وهمکاران،‌اسدی(اوانی‌دردرجه‌دوّم‌قرارمی‌گیرندلحاظ‌فر‌از‌هستند‌۴
 
 ١)NAE(عدداتمی مؤثّر ۀقاعد -٩-٢
گردی د،‌توس ط‌س ادویک‌‌ترکی ب‌کوئوردیناس یون‌پیش نهاد‌‌در‌پیون دها‌‌م ورد‌‌ای‌ک ه‌در‌اوّلین‌نظری ه‌
‌ترکیبات‌کوئوردیناسیون‌به‌کارگرفت.‌مورد‌در‌هشت‌تایی‌لوویس‌را‌ۀواقع‌قاعد‌که‌در‌)kciwgdiS(
                                                          
1
 rebmuN cimotA evitceffE 
 ٣٢
‌یا‌و‌فلز‌اختیار‌رادر خود لیگاندهایی‌به‌عنوان‌بازلویس‌درنظرگرفته‌شده‌اندکه‌جفت‌الکترونهای‌اتمهای
‌شوندقراردهندوبدین ‌گونه ‌فلزات‌ویایونهای ‌فلزی ‌در‌می‌یون ‌فلزی ‌که ‌به ‌عنوان ‌اسیدلویس‌درنظرگرفته
‌کنند‌می‌الکترونهایی‌که‌ازاتمهای‌لیگانددریافت‌ۀکنند‌مجموع‌الکترونهای‌خودبه‌اضاف‌می‌ها‌سعیکمپلکس
‌شودکه‌کمپلکس‌مزبور‌می‌ین‌هنگام‌گفتهدرا‌)68=nR ,45=eX ,63=rK(به‌آرایش‌گازنجیب‌برسانند‌را
 2sn ,01d)1-n(,6pn ‌‌یها‌که‌مجموع‌الکترونهای‌اوربیتال‌کند.‌هنگامی‌می‌اتمی‌مؤثّرپبروی‌قاعده‌عدد‌از
تعیین ‌شده ‌برای‌‌NAEمقادیر‌صادق ‌خواهدبود.‌عدداتمی ‌مؤثّر‌ۀبه ‌هیجده ‌الکترون ‌رسید، ‌قاعد‌
گازهای‌نجیب‌برابراست‌بااین‌وجود ‌استثناهای‌زیادی‌ازاین‌‌کمپلکسهای‌فلزات‌درمواردبسیاربااعداداتمی
‌4٩آنان‌برابرباNAE به‌ترتیب‌مقادیر+2]3)ne(iN[ , +]2)3HN(gA[شود.‌به‌عنوان‌مثال‌می‌قاعده‌مشاهده
‌.)٩1٣١ی‌وهمکاران،اسد(‌باشد‌می‌1٣‌و
‌
 ١  )TFC(نظریه میدان بلور  -١١-٢
و‌سپس‌وان‌ولک‌‌)9291( ehteBی‌بیت‌ها‌کدان‌به‌نامتوسط‌دو‌فیزینظریه‌میدان‌بلور‌نخستین‌بار‌
مغناطیسی،‌توجیه‌رنگ‌و‌چگونگی‌تشکیل‌پیوند‌بین‌اتم‌به‌منظور‌بررسی‌خواص‌‌)2391(kcelV naV
آن‌با‌نظریه‌پیوند‌والانس‌پاولینگ‌‌ئوردیناسیون‌مطرح‌شد.‌اگر‌چه‌ارائهوی‌کها‌مرکزی‌و‌لیگاند‌در‌ترکیب
ی‌پیوند‌ها‌عنوان‌گروهچندان‌شناخته‌شده‌نبود.‌در‌این‌نظریه‌لیگاندها‌نه‌به‌‌4٩٥١هم‌زمان‌بود،‌اما‌تا‌سال‌
‌شده‌و‌تمام‌نیروها‌به‌صورت‌الکترواستاتیک‌در‌نظر‌گرفتهفرض‌ای‌‌ه‌به‌صورت‌بارهای‌نقطهدهنده، ‌بلک
‌شود.‌ها ‌می‌نتیجه ‌شگافتگی‌آن‌ودر‌dی‌ها‌شوند. ‌این‌نوع‌برهمکنش‌باعث‌کاهش‌هم‌ترازی‌اوربیتال‌می
‌آید.‌می‌انجام‌محاسبات‌مکانیک‌کوانتوم‌میزان‌آن‌بدست‌با‌بستگی‌به‌تقارن‌ملکول‌دارد‌و‌میزان‌شکافتگی
‌،همکاران‌و‌(اسدی‌دهد‌می‌مختلف‌نشان یهامیدان‌در‌مرکزی‌را اتم‌d‌یها‌شکافتگی‌اوربیتال )1-٢شکل(
‌).٩1٣١
داشت‌است.‌با‌ای ن‌‌ها‌کمپلکساین‌مدل‌سهم‌بسیاری‌در‌درک‌مفاهیم‌کیفی‌طیفی‌و‌خواص‌مغناطیسی‌
ترین‌اشکال‌آن‌نادیده‌گرفتن‌اثرات‌کوالانسی‌پیون د‌و‌در‌نتیج ه‌در‌نظ ر‌نگ رفتن‌ه م‌پوش انی‌حال‌عمده
                                                          
1
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 ۴٢
با‌در‌نظ ر‌‌١‌)TFL(فلز‌است.‌در‌نظریه‌اصلاح‌شده‌تحت‌عنوان‌تئوری‌میدان‌لیگاند‌‌–ی‌لیگاند‌ها‌اوربیتال
ی،‌به‌عنوان‌پارامترهای‌متفاوت‌با‌مقدار‌آن‌در‌یون‌فلزی‌آزاد،‌اثر‌گرفتن‌پارامترهای‌دافعه‌الکترونی‌یون‌فلز
به‌میزان‌برهم‌کنش‌لیگاند‌‌dی‌ها‌گیرد.‌در‌نتیجه‌میزان‌شکافتگی‌اوربیتال‌می‌قرارکوالانسی‌در‌پیوند‌مد‌نظر
‌).٩1٣١،‌همکاران(اسدی‌وو‌فلز،‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌پیوند‌کوالانسی‌بستگی‌خواهد‌داشت‌
‌
‌‌]7791,llecruP[با‌ساختارهای‌متفاوت‌ها‌اتم‌مرکزی‌در‌کمپلکس‌dافتگی‌پنج‌اوربیتالشک‌)1-٢شکل‌
‌
 ٢ )TOM(نظریه اوربیتال ملکولی  -١١-٢
ئوردیناسیون‌وی‌کها‌نظریه‌اوربیتال‌ملکولی‌کامل‌ترین‌و‌واضح‌ترین‌تئوری‌در‌بررسی‌ساختاری‌ترکیب
لیگاندکاملاَ‌کووالانسی‌-یگاندمی‌باشدوپیوندهای‌فلزبرگیرنده‌تئوری‌پیوندوالانس‌وتئوری‌میدان‌ل‌در‌واست‌
ی‌فلزی‌ها‌الکترونهای‌پیوندی‌دراوربیتالهای‌مولکولی‌پیوندی‌قرارمی‌گیرندودرصورتی‌که‌الکترون‌است‌و
).‌1-٢می‌شوند(‌شکلمستقر میدان‌لیگاند شکافته‌شده‌در‌g2 tوغیرپیوندی‌‌* g e‌اوربیتالهای‌ضدپیوندی‌در
روش‌تقریب‌ترکیب‌خطی‌اوربیتالهای‌اتمی‌ ترکیبات‌کوئوردینانس‌فلزات‌واسطه‌از در‌اوربیتالهای‌مولکولی
ی‌ها‌اثراین‌ترکیب‌خطی‌اوربیتال‌در‌،)OACL(‌دهد‌می‌که‌یک‌روش‌کوانتوم ‌میکانیکی‌است‌راتشکیل
دارای‌ و اوربیتالهای‌اتمی‌هم‌فاز و بت‌باشداتمی‌همپوشانی‌کامل‌داشته‌ودرصورتی‌که‌این‌همپوشانی‌مث
صورت‌توابع‌ این غیر در شود‌می‌اوربیتال ‌پیوندی‌مولکولی‌تشکیل. نزدیک‌به ‌هم ‌باشند‌یا‌ی‌برابرانرژ
 آورند‌می‌اوربیتال‌مولکولی‌ضدپیوندی‌را ‌به‌وجود‌تقارن‌متفاوت‌یکدیگرراحذف‌کرده‌و‌موجی‌اتمی‌با
 ).٩1٣١‌(اسدی‌وهمکاران،
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 ))6691,siggiF‌وجهی‌هشت‌های‌کمپلکس‌در‌ملکولی‌اوربیتال‌انرژی‌ترازهای)‌1-٢شکل
‌
لیگاند‌‌و‌فلز‌σازهمپوشانی‌مثبت‌اوربیتالهای‌هم‌قرینه‌‌σنوع‌،‌کمپلکسهای‌هشت‌وجهی‌فلزات‌واسطه
فلز‌مرکزی‌‌یی‌ازها‌،‌همان‌اوربیتالها‌تئوری‌اوربیتال‌ملکولی‌برای‌تشکیل‌پیوند‌در‌کمپکلستشکیل‌شده‌اند‌
آن،‌‌منظور‌مورد‌استفاده ‌قرار‌داده‌است. ‌اما ‌علاوه ‌بر‌گیرد‌که‌نظریه‌پیوند‌ظرفیت‌برای‌این‌می‌به‌کاررا ‌
هشت‌وجهی‌ازنه‌اوربیتال‌یک‌کمپلکس‌نظردارد.بنابراین‌دردرئوردینه‌شده‌رانیزوی‌لیگاندهای‌کها‌اوربیتال
برروی‌محورهای‌مختصات‌‌σباشد.‌شش‌اوربیتال‌‌می‌π‌وسه‌تای‌آنها‌ازنوع‌σازنوع‌‌ها‌شش‌تای‌آن‌موجود
دهند.‌این‌اوربیتالهای‌‌می‌تشکیل‌σپیوند‌‌٦فته‌اند‌که‌بااوربیتالهای‌مناسب‌خود‌لیگاندها‌گر‌قرار‌Z , Y, X
سه‌اوربیتال‌دیگرکه‌بین‌محورهای‌مختصات‌قرارگرفته‌اند‌‌xP, yP, zP,S, 2 y – 2 x d, 2 z d‌عبارتند‌از:‌فلز
‌وجود πاوربیتالهای‌گاندهالی‌ورتیکه‌درص‌در‌مانند.‌می‌به‌صورت‌غیرپیوندی‌باقی‌yxd , zxd , zyd‌یعنی
‌فلزمرکزی ‌دریک‌کمپلکس نمایند.‌می‌شرکت بین ‌فلزولیگاند πنیزدرتشکیل ‌پیوندهای ها‌آن باشد‌داشته
‌استفاده ‌نماید‌ییوندی‌σاوربیتالهای ‌مولکولی خوددرتشکیل‌یانشده شده‌هیبریداوربیتالهای ‌‌از تواند‌می
‌شاملقالب‌یک‌بررسی‌همه‌جانبه،انرژی‌پیوندهارانیزاین‌نظریه‌در‌).٩1٣١همکاران،‌‌(اسدی‌و).‌٥-٢(شکل
‌کرد‌هم ‌جدا‌از‌را‌π‌و‌σتوان ‌سهم‌می‌این ‌است ‌کهمزیت ‌مهم ‌آن ‌برنظریه ‌میدان ‌لیگاند شود.‌می
‌ )9691 ,letteK(.
‌
 ٦٢
‌
 ‌ی‌مولکولیها‌اربیتال‌)‌٥-٢شکل‌
‌
ونگی‌تشکیل‌صورت‌کمی‌نظریه ‌اوربیتال‌ملکولی‌برای‌بیان‌چگ‌)MOA(ای‌‌مدل‌هم‌پوشانی‌زاویه
‌پیوند‌است‌که‌در‌این‌خصوص‌بیشتر‌توضیح‌داده‌خواهد‌شد.
 
 ١ )MOA(ای  مدل هم پوشانی زاویه -٢١-٢
این‌مدل‌نخستین‌تقریب‌ساده‌به‌منظور‌ساده‌تر‌کردن‌محاسبات‌برای‌مدل‌کامل‌اوربیتال‌ملکولی‌است‌
ختار،‌ویژگی‌مغناطیسی،‌رنگ‌فلز‌را‌که‌برای‌درک‌انرژی،‌سا‌–ی‌لیگاند‌ها‌و‌تمام‌خصوصیات‌برهم‌کنش
‌گیرد.‌می‌ی‌گرمایی‌و‌فتوشیمیایی‌لازم‌است،‌در‌برها‌کمپلکس‌و‌پیش‌بینی‌واکنش
،‌که‌σe ,πe ,δeی‌ملکولی‌یک‌کمپلکس‌توسط‌پارامترهای‌شعاعی‌ها‌بر‌اساس‌این‌روش،‌انرژی‌اوربیتال
روند،‌و‌ضرایب‌عددی‌‌می‌اربه‌ک‌δ‌،‌π،‌ σی‌ها‌به‌ترتیب‌برای‌نمایش‌مقادیر‌انرژی‌مربوط‌به‌هم‌کنش
.‌در‌این‌روش‌فاصله‌لیگاند‌تا‌فلز،‌تقارن‌کمپلکس،‌نوع‌لیگاند‌(فقط‌)1791 ,relkcaF(شود‌‌می‌محاسبه
 ).4١-٢(شکلکنند‌می‌ایفا‌خصوصیات‌کمپلکس)‌همگی‌نقش‌اساسی‌درتفسیرπو‌گیرنده‌‌σدهنده‌‌،σدهنده‌
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‌
‌)MOA )3891 ,yeehuH‌اساس‌بر‌d‌های‌اوربیتال‌از‌یک‌هر‌با‌لیگاندها‌مختلف‌های‌موقعیت‌برای‌کنش‌برهم‌مقادیر)‌4١-٢‌شکل
 
‌MOAی ‌ها‌ی ‌مختلف‌محاسبه ‌شده ‌و ‌در ‌جدولها‌برای ‌تقارن‌MOAضرایب ‌عددی ‌پارامترهای ‌
رود‌که‌مقدار‌هم‌‌می‌به‌این‌سبب‌به‌کارای‌‌حقیقت،‌عنوان‌هم‌پوشانی‌زاویه‌)3791 , usH (موجود‌است‌
شود،‌بستگی‌دارد.مدل‌‌می‌که‌لیگاند‌واردای‌‌ی‌فلزی‌و‌زاویهها‌ی‌اوربیتالها‌به‌زاویهپوشانی‌به‌مقدار‌زیادی‌
رونی‌همراه‌با‌نظریه‌اوربیتال‌ملکولی‌برای‌تعیین‌ساختار‌الکترونی‌و‌توجیه‌طیف‌الکتای‌‌هم‌پوشانی‌زاویه
‌باشد.‌می‌قابل‌استفاده
 
 ی الکترونیها طیف -٣١-٢
کند.‌خصوصیات‌طیفی‌‌می‌ژی‌در‌یک‌کمپلکس‌را ‌برای‌ما‌فراهمی‌الکترونی‌مطالعه‌سطوح‌انرها‌طیف
‌ی‌الکترونی‌راها‌شود.‌جهش‌می‌ئوردیناسیون‌به‌تفاوت‌حالت‌پایه‌و‌برانگیخته‌ان‌مربوطودر‌یک‌ترکیب‌ک
 توان‌به‌چند‌دسته‌کلی‌تقسیم‌کرد:‌می
 1٢
 d-dی الکترونی ها جهش -١-٣١-٢
بر‌اثر‌قرار‌‌dی‌هم‌تراز‌ها‌اصل‌از‌شکافتگی‌اوربیتالی‌الکترونی‌حها‌بین‌تراز‌d-dی‌الکترونی‌ها‌جهش
را ‌به‌‌d-dی‌الکترونی‌ها‌ی‌میدان ‌لیگاند ‌یا ‌همان‌طیفها‌گیرد ‌و ‌طیف‌می‌گرفتن‌در ‌میدان ‌بلور ‌صورت
ی‌الکترومغناطیس،‌زیر‌قرمز‌نزدیک‌تا‌فرابنفش‌است.‌ها‌در‌تابش‌ها‌آورند.‌ناحیه‌جذب‌این‌جهش‌می‌وجود
ی‌فلزهای‌واسطه ‌است. ‌بر ‌اساس‌نظریه ‌میدان ‌بلور‌ها‌ایجاد ‌رنگ‌در ‌کمپلکسعامل‌اصلی‌‌ها‌این‌جهش
تنها‌از‌‌ها‌گیرد‌و‌تعداد‌نوارهای‌جذبی‌و‌انرژی‌آن‌می‌درون‌اتم‌مرکزی‌صورت‌d-dی‌الکترونی‌ها‌جهش
شود.‌دو‌شاخص‌مهم‌در‌یک‌انتقال‌الکترونی‌‌می‌،‌قدرت‌و‌تقارن‌میدان‌بلور‌تعیینdروی‌تعداد‌الکترون‌
تند‌از‌انرژی‌انتقال‌و‌شدت‌پیک.‌انرژی‌انتقال‌مربوط‌به‌انرژی‌لازم‌برای‌انتقال‌از‌تراز‌پایه‌به‌یکی‌از‌عبار
ی‌ها‌باشد‌که‌این‌انرژی‌بسته‌به‌قدرت‌میدان‌لیگاند‌و‌نوع‌اتم‌مرکزی،‌برای‌کمپلکس‌می‌ترازهای‌برانگیخته
انرژی ‌انتقال ‌نیز ‌موثرند. ‌دومین‌‌(فلز ‌و ‌لیگاند) ‌بر‌qD01یا ‌‌Δمختلف‌متفاوت‌است. ‌عوامل ‌موثر ‌بر ‌
ی‌موجود‌در‌محلول‌است‌که‌در‌اثر‌تابش‌طول‌ها‌ی‌شدت‌انتقال‌مربوط‌به‌تعداد‌کمپلکساشاخص‌مهم‌یهن
انتقال‌الکترونی‌باشند.‌در‌حقیقت‌شدت‌انتقال‌به‌تعداد‌انتقال‌و‌مجاز‌یا‌غیر‌مجاز‌‌موج‌لازم،‌قادر‌به‌انجام
اسپین‌و‌منع‌لاپورت‌و‌‌عیک‌انتقال‌توسط‌قواعد‌انتخاب،‌یعنی‌قواعد‌من‌بودن‌انتقال‌برمی‌گردد.‌مجاز‌بودن
‌‌شود.‌می‌(‌ضریب‌جذب‌مولار)‌مشخص‌εهمچنین‌با‌مقدار‌
‌(;0891 ,nottoC ;4691 ,olosaB ,eltteK )9691
‌.
 قاعده منع اسپین (یا منع چند گانگی) -الف
ی‌فلزه ای‌واس طه‌ه ا‌ون ی‌در‌کم پلکس‌ی‌الکتره ا‌‌مفهوم‌این‌قاعده‌آن‌است‌که‌تنها‌آن‌دسته‌از‌جهش
در‌غیر‌این‌صورت‌مجاز‌نیستند.‌به‌بی ان‌‌،مجازند‌که‌موجب‌تغییر‌اسپین‌یا‌چندگانگی‌تراز‌الکترونی‌نشوند
ی‌ه ا‌دیگر‌جهش‌الکترونی‌تنها‌بین‌دو‌حالت‌الکترونی‌هم‌اسپین‌مجاز‌است.‌البته‌این‌قاعده‌تنها‌در‌می دان‌
ی‌فلزه ای‌ه ا‌‌بر‌همین‌اساس‌است‌که‌در‌طیف‌بسیاری‌از‌کمپلکس‌شود.ضعیف‌به‌طور‌کامل‌رعایت‌نمی
بسیار‌‌ها‌شوند.‌البته‌شدت‌جذب‌در‌این‌انتقال‌می‌یی‌که‌از‌نظر‌اسپین‌مجاز‌نیستند،‌مشاهدهها‌واسطه،‌جذب
با‌افزایش‌میزان‌جفت‌شدن‌‌ها‌ی‌مجاز‌ار‌نظر‌اسپین‌است.‌بدیهی‌است‌که‌شدت‌آنها‌جذبکمتر‌از‌شدت‌
ب ه‌ترتی ب‌‌اوربیت ال،‌‌–ک ه‌ض ریب‌جف ت‌ش دن‌اس پین‌‌ناگفت ه‌نمان د‌ رود.م ی‌‌یت ال‌ب الا‌اورب –اس پین‌
 ٥٢
d
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d>
ی‌س ه‌گان ه‌ه ا‌در‌س ری‌‌d3>d4>d5از‌نظر‌آرایش‌الکترونی‌و‌نیز‌ب ه‌ترتی ب‌‌1d>2d>3d…>8
‌.)0791 , cramiG (یابد‌‌می‌فلزهای‌واسطه‌افزایش
 قاعده منع لاپورت -ب
مکانیسم‌دو‌قطبی‌الکترونی‌‌ها‌برای‌جذب‌نور‌به‌وسیله‌کمپلکسواقعیت‌این‌است‌که‌تنها‌مکانیسم‌مهم‌
تواند‌به‌صورت‌تابش‌‌می‌تنها‌در‌صورتی‌bو‌‌aاست.‌بر‌اساس‌این‌مکانیسم،‌یک‌جهش‌بین‌دو‌تراز‌انرژی‌
دو‌قطبی‌الکتریکی‌صورت‌گیرد‌که‌انتگرال‌ممان‌جهش،‌مخالف‌صفر‌باشد.‌بنابر‌این‌در‌یک‌ملکول‌یا‌یون‌
یی‌ها‌یی‌مجازند‌که ‌با ‌تغییر‌در ‌تقارن‌همراه ‌باشند. ‌طبق‌این‌قاعده‌جهشها‌ارن، ‌تنها ‌انتقالدارای‌مرکز‌تق
غیر‌مجاز‌بوده‌و‌تنها‌‌u → uیا‌‌g → gیعنی‌انتقال‌باشد. ‌‌1±و‌برابر‌با ‌‌0 ≠LΔمجازند‌که‌در‌آنها‌
غیر‌مجاز‌هستند‌‌d-dی‌ها‌باشند.‌پس‌با‌توجه‌به‌این‌دو‌قاعده‌انتقال‌می‌مجاز‌u→ gو‌‌g → uی‌ها‌انتقال
و‌باید‌شدتی‌مساوی‌صفر‌داشته‌باشند.‌ولی‌علت‌وجود‌این‌نوارهای‌جذبی،‌هر‌چند‌ضعیف،‌این‌است‌که‌
راه‌کارهای‌شدت‌دهنده‌مانند‌جفت‌شدن‌ارتعاشی،‌(جفت‌شدن‌توابع‌ارتعاشی‌و‌الکترونی)‌وجود‌دارد‌که‌
‌dی‌ها‌رود‌و‌اروبیتال‌می‌کز‌تقارن‌از‌بینزنند. ‌با‌این‌ترتیب‌مر‌می‌ای‌بر‌همنظم‌هشت‌وجهی‌را ‌به‌گونه
شود.‌شدت‌‌می‌قاعده‌منع‌لاپورت‌شکسته‌pی‌ها‌با‌اوربیتال‌ها‌نداشته‌و‌با‌اختلاط‌آن‌gطور‌دقیق‌خصلت‌‌به
ی‌چهار‌وجهی‌که‌مرکز‌تقارن‌ندارند‌به‌طور‌معمول‌به‌دلیل‌امکان‌اختلاط‌ها‌نوارهای‌جذبی‌در‌کمپلکس
‌).9691,ttenreB (وجهی‌و‌مسطح‌مربعی‌است‌ی‌هشتها‌ز‌کمپلکس،‌بیشتر‌اpو‌‌dی‌ها‌اوربیتال
‌
 باری انتقال ها جهش -٢ -٣١-٢
جذب‌پدید‌آمده‌از‌انتقال‌یک‌الکترون‌بین‌لیگاند‌و‌فلز‌مرکزی‌در‌ی ک‌کم پلکس‌را‌طی ف‌انتق ال‌ب ار‌
)TC(
به‌طور‌عموم‌از‌‌d-dی‌ها‌قواعد‌انتقال‌را‌نقض‌نمی‌کنند‌و‌بر‌خلاف‌انتقال‌TCی‌ها‌گویند.‌انتقال‌١ 
کنن د‌و‌بیش تر‌نواره ا‌در‌ناحی ه‌م ی‌‌نظر‌چند‌گانگی‌لاپورت‌مجازند.‌از‌این‌رو‌نوارهای‌جذبی‌قوی‌تولید
ی‌فلزی،‌یک‌هم‌پوشانی‌میان‌انتهای‌نوار‌انتق ال‌ها‌شوند.‌در‌طیف‌برخی‌کمپلکس‌می‌فرابنفش‌نزدیک‌دیده
کمپلکس‌به‌طور‌مشخص‌در‌‌d-dی‌ها‌انتقال‌شود‌تا‌تمام‌می‌دهد.‌این‌پدیده‌سبب‌می‌رخ‌d-dبار‌و‌جذب‌
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 4٣
‌ی‌الکترونی‌ممکن‌است‌در‌چند‌صورت‌انجام‌گیرد:ها‌طیف‌دیده‌نشوند.‌این‌نوع‌جهش
 ١)TCML(انتقال بار لیگاند به فلز  -الف
و‌‌σ( ی‌ملکولی‌که‌بیشتر‌روی‌لیگاند‌مستقر‌هستندها‌انتقال‌الکترون‌از‌اوربیتال‌ها‌در‌این‌نوع‌از‌جهش
موسوم‌‌TCMLگیرد ‌که ‌به‌‌می‌ی‌ملکولی‌که ‌بیشتر‌روی‌اتم‌مرکزی‌مستقرند، ‌صورتها‌یتال) ‌به ‌اوربπ
افتد‌از‌آنجا‌که‌در‌این‌عمل‌فلز‌کاهش‌یافته،‌‌می‌است.‌این‌جهش‌انتقال‌بار‌همراه‌با‌کاهش‌یون‌فلزی‌اتفاق
 نتقال‌کمتر‌است.هر‌چه‌فلز‌آسان‌تر‌قابلیت‌کاهش‌را‌داشته‌باشد‌و‌لیگاند‌آسان‌تر‌اکسید‌شود،‌انرژی‌ا
 .)4691 , nesuahlaB(
 ٢ )TCLM(انتقال بار فلز به لیگاند  -ب
‌ی‌ملکولی‌ناپیوندی‌یا‌ضد‌پیوندی‌که‌بیشتر‌روی‌اتم‌مرکزی‌ها‌در‌نوع‌دیگر،‌جهش‌الکترون‌از‌اوربیتال
،‌ی‌ملکولی‌ضدپیوندی‌که ‌بیشتر‌روی‌لیگاندها ‌مستقرندها‌مستقر ‌است‌و‌خصلت‌فلزی‌دارد، ‌به ‌اوربیتال
گیر. ‌در ‌این‌مورد، ‌تمایل‌اتم‌مرکزی‌به ‌کاهش‌دادن ‌بار ‌الکتریکی‌منفی‌خود ‌و ‌انتقال ‌آن ‌به‌‌می‌صورت
‌.)3791 , usH (کند‌‌می‌را‌تعیین‌ها‌لیگانها،‌انرژی‌این‌گونه‌از‌جهش
 ٣ )TCMM(انتقال بار فلز به فلز  -ج
که‌دو‌فلز‌دارای‌‌M-L-Mفلزی‌ای‌‌ی‌دو‌هستهها‌است‌که‌در‌کمپلکس‌TCMMنوع‌دیگر‌از‌انتقال‌
شود.‌این‌انتقال‌با‌برانگیختن‌الکترون‌از‌لایه‌ظرفیت‌یک‌اتم‌فلز‌‌می‌مشاهدهاعداد‌اکسایش‌متفاوتی‌باشند،‌
نیز‌گویند.‌در‌این‌‌)TI(ی‌بین‌ظرفیتی‌ها‌، ‌انتقالها‌به‌لایه‌ظرفیت‌اتم‌دیگر‌همراه‌است.‌به‌این‌نوع‌انتقال
و‌مرکز‌فلزی‌وجود‌داشته‌باشد‌انتقال‌بین‌ظرفیتی‌مورد‌نظر‌دارای‌مورد‌اگر‌لیگاند‌پل‌ساز‌مناسبی‌بین‌د
دهد‌به‌شدت‌رنگی‌‌می‌روی‌ها‌یی‌که‌این‌پدیده‌در‌مورد‌آنها‌شدت‌کافی‌خواهد‌بود‌به‌طور‌معمول‌ترکیب
‌.)0791 , cramiG (هستند‌
 ٤ 01 )TCLL(انتقال بار لیگاند به لیگاند  -د
گویند‌‌TCLLشود‌که‌به‌آن‌‌می‌ز‌از‌یک‌لیگاند‌به‌لیگاند‌دیگر‌منتقلالکترون‌در‌این‌نوع‌از‌انتقال‌بار‌نی
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 ١٣
حلال‌ممکن‌است‌لات‌نوع‌حلال‌مهم‌است‌و‌با‌تغییربر‌خلاف‌انتقا‌TCی‌ها‌.‌در‌انتقال)9691,ttenreB (
‌نشان‌داده‌شده‌است.ی‌الکترونی‌انتقال‌بارها‌انتقال)ترازهای‌انرژی‌و۴-٢(تغییرکند.درشکل الانرژی‌انتق
‌
 )3891 ,nesnegroJ(‌وجهی‌هشت‌کمپلکس‌در‌بار‌انتقال‌الکترونی‌های‌جهش)‌١١-٢‌شکل
 
 ی الکترونی درون لیگاندها جهش -٤١-٢
ی‌الکترونی‌به‌جهش‌الکترون‌از‌یک‌اوربیتال‌در‌یک‌لیگاند‌به‌اوربیتال‌دیگر‌در‌همان‌ها‌این‌نوع‌جهش
‌همراه‌با‌جذب‌انرژی‌از‌ناحیه‌فرابنفش‌صورتو‌‌πی‌دارای‌سیستم‌ها‌)‌و‌لیگاندNCSلیگاند‌(مانند‌لیگاند‌
گیرد.‌نوارهای‌جذبی‌این‌‌می‌ئوردینه‌شدن‌لیگاند‌به‌فلز‌مرکزی،‌قراروپذیرد.‌از‌این‌رو‌کمتر‌تحت‌تاثیر‌ک‌می
  .قراردارندها‌مجاورت‌آنبه‌همان‌شدت‌نوارهای‌انتقال‌بارودر‌ی‌الکترونی‌نزدیکها‌جهش نوع
 .))4691 ,olosaB 
 ایی آهنبیوشیمی -٥١-٢
‌عهده‌داری‌اسیدواحیای‌سلولی‌نقش‌مهمی‌راها‌واکنشذیه‌دارای‌اهمیت‌فراوانی‌است‌ودرتغظرنآهن‌از
‌.باشد‌می
لوبین‌جهت‌حمل‌گلوبین‌و‌میوگهن‌مسئول‌قدرت‌هموحمل‌کننده‌اکسیژن‌و‌کربن‌دی‌اکسید:‌آ الف)
لویین‌میل‌ترکیبی‌گمن‌هموز‌سلولها ‌به‌ریه‌است. ‌در‌ضاکسیژن‌لازم ‌برای‌تنفس‌و‌گازکربنیک‌حاصله ‌ا
‌.بیشتری‌برای‌اکسیژن‌دارد
‌6B است ‌حاوی ‌پروتئین ‌و ‌آهن ‌در ‌حضور ‌ویتامینای ‌‌ماده )emeH( تشکیل ‌خون: ‌هم ب)
ی‌دیگر‌ها‌واحدهای‌هم‌با‌پروتئین)٢١-٢(شکل.گردد‌‌می‌گلیسین‌و‌آهن‌سنتز‌هآمین‌اسید(پیریدوکسین)‌از‌
 ٢٣
که‌هموگلوبین‌یک‌ترکیب‌‌دهد‌می‌سنترشده‌تشکیل‌هموگلوبین‌رابه‌نام‌گلوبین‌که‌از‌سایر‌اسیدهای‌آمینه‌
 )5891 ,regninheL( .ی‌قرمز‌استها‌ضروری‌گلبول
‌
 EMEH   هم‌حلقه‌سنتز‌مراحلطرح‌شماتیک‌)‌٢١-٢‌شکل
‌
در‌ساخت‌هموگلوبین‌هر‌ملکول‌هم‌با‌یک‌رنجیره‌پلی‌پپتیدی‌به‌نام‌گلوبین‌که‌در‌ریبوزوم‌ساخته‌شده‌
هر‌یک‌از‌سازد.‌‌می‌و‌...)‌را‌γ،‌β،‌αزیر‌واحدی‌از‌هموگلوبین‌به‌نام‌زنجیره‌هموگلوبین‌(‌شود‌و‌می‌ترکیب
زنجیره ‌هموگلوبین ‌به ‌یکدیگر ‌یک‌۴از ‌اتصال ‌بوده ‌و ‌‌دالتون444٦١ ها ‌دارای ‌وزن ‌مولکولی‌این ‌زنجیره
ر‌هر‌مولکول‌.‌چون‌هر‌زنجیره‌یک‌گروه‌هم‌دارد،‌چهار‌اتم‌آهن‌دشود‌می‌ملکول‌کامل‌هموگلوبین‌ایجاد
‌.تواند‌یک‌مولکول‌اکسیژن‌را‌حمل‌کند‌هموگلوبین‌وجود‌دارد‌که‌هر‌یک‌از‌آنها‌می
پس‌از‌وارد‌شدن‌به‌خون‌با‌یک‌بتاگلوبین‌‌-که‌درکمپلکس‌مذکور‌وجود‌دارد‌-‌)III(دراین‌تجربه‌آهن‌
شود‌این‌‌می‌ون‌حملسازد‌و‌به‌این‌طریق‌در‌خ‌می‌شود‌و‌ترانسفرین‌می‌پلاسما‌به‌نام‌آپوترانسفرین‌ترکیب
‌). ,ihsahakaT1٥٥١(‌ترکیب‌آهن‌سست‌است‌و‌در‌موارد‌مورد‌نیاز‌بدن،‌گسسته‌خواهد‌شد
 ٣٣
شود‌‌می‌در ‌مغز‌قرمز‌استخوان‌متصل‌ها‌ی‌غشای‌اریتروبلاستها‌ملکول‌ترانسفرین‌به‌شدت‌به‌گیرند
کنند،‌ترانسفرین‌در‌داخل‌‌می‌با‌آندوسیتوز‌ترانسفرین‌و‌آهن‌همراه‌آن‌را‌وارد‌خون‌ها‌سپس‌اریتروبلاست
 (دهد‌می‌که ‌محل ‌تامین ‌انرژی ‌برای ‌ساخته ‌شدن ‌ملکول ‌هم ‌است ‌انتقالها‌به ‌میتوکندریآهن ‌را،سلول
دهد‌به‌‌می‌نحوه‌انتقال‌آهن‌و‌شرکت‌آن‌در‌ساختن‌هموگلوبین‌را‌نشان‌)٣١-٢شکل‌()‌0002 ,notyuG
ین‌کمپلکس‌عامل‌افزایش‌سنتز‌هموگلوبین‌این‌ترتیب‌همان‌طور‌که‌در‌نتایج‌مشاهده‌شد،‌آهن‌موجود‌در‌ا
تواند‌به‌‌می‌توان‌گفت‌که ‌این‌کمپلکس‌احتمالا‌می‌و ‌در ‌نتیجه ‌افزایش‌سنتز ‌گلبول‌قرمز ‌است. ‌بنابر ‌این
رسد‌که‌عوارض‌‌می‌عنوان‌داروی‌مناسبی‌برای‌افزایش‌میزان‌خون‌سازی‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرد‌و‌به‌نظر
‌هن‌دار‌را‌ندارد،‌ولی‌نقش‌موثری‌در‌خون‌سازی‌دارد.ناشی‌از‌استفاده‌خوراکی‌داروهای‌آ
‌
 )‌نحوه‌انتقال‌آهن‌و‌شرکت‌آن‌در‌ساخت‌هموگلوبین‌و‌خون‌سازی٣١-٢شکل‌
‌
اکسید‌کربن‌‌تواند‌با‌اکسیژن‌و‌دی‌باشد،‌می‌هموگلوبین‌به‌علت‌داشتن‌آهن‌که‌در‌حالت‌احیا‌شده‌می
بودن‌فشار‌‌تشکیل‌دهد.‌با‌توجه‌به‌بالا‌٢هموگلوبین‌کربو‌آمینوو‌١ترکیب‌شده‌و‌به‌ترتیب‌اکسی‌هموگلوبین
ها‌تشکیل‌شده‌و‌پس‌از‌رسیدن‌به‌بافتها،‌اکسیژن‌جدا‌شده‌و‌‌اکسی‌هموگلوبین‌در‌ریه،‌ها‌اکسیژن‌در‌ریه
ها ‌به ‌بافتها ‌و‌‌گردد. ‌به ‌این ‌ترتیب ‌امکان ‌حمل ‌اکسیژن ‌از ‌ریه‌آن ‌متصل ‌میبه ‌‌2OC‌اکسید ‌کربن‌دی
های‌قرمز‌نسبت‌‌گردد.‌از‌طرف‌دیگر‌سطح‌بسیار‌زیاد‌گویچه‌پذیر‌می‌ها‌امکان‌به‌ریه‌اکسیدکربن‌از‌بافتها‌دی
به‌حجم‌آنها ‌(به‌علت‌داشتن‌شکل‌مقعرالطرفین)‌سبب‌تسریع‌و‌تسهیل‌اشباع‌هموگلوبین‌با ‌اکسیژن‌در‌
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 ۴٣
دهد‌و‌آن‌‌شود.‌علاوه‌بر‌انتقال‌اکسیژن‌توسط‌هموگلوبین،‌این‌مولکول‌عمل‌دیگری‌نیز‌انجام‌می‌ها‌می‌ریه
 )0002 ,notyuG .C.A(‌عبارت‌از‌تثبیت‌فشار‌اکسیژن‌در‌بافتها‌است.
کند ‌که ‌در ‌هنگام ‌عبور ‌خون‌‌می‌دارد ‌به ‌این‌صورت‌عملهموگلوبین ‌از ‌لحاظ ‌نقش‌بیولوژیکی ‌که ‌
باشد. ‌در‌‌می‌%‌از ‌اکسیژن‌اشباع٦٥هموگلوبین‌حدود ‌‌ی‌محیطی،ها‌و‌سپس‌قلب‌وبافت‌ها‌شریانی‌از ‌ریه
‌44١رسد.‌بنابر‌این،‌هر‌‌می‌%۴٦گردد،‌میزان‌اشباع‌هموگلوبین‌از‌اکسیژن‌به‌‌می‌که‌به‌قلب‌برخون‌وریدی‌
میلی‌لیتر‌٦/٩نماید،‌حدود‌یک‌سوم‌اکسیژن‌حمل‌شده،‌معادل‌‌می‌میلی‌لیتر‌خونی‌که‌از‌میان‌یک‌بافت‌عبور
‌)0002 ,notyuG .C.A(‌سازد.‌می‌از‌گاز‌اکسیژن‌در‌فشار‌اتمسفر‌و‌دمای‌بدن‌را‌آزاد
‌ها‌پلاسما‌به‌ششقسمت‌اعظم‌دی‌اکسید‌کربن‌حاصل‌از‌اکسیداسیون‌مواد‌در‌چرخه‌کربن،‌از‌طریق‌
‌.یابد‌می‌انتقال
گرم‌درلیتر‌مشکلی‌ایجاد‌نمی‌‌44١بیشتر‌از‌ده‌گرم‌در‌دسی‌لیتر،‌‌دلائل‌زیادی‌وجود‌دارد‌که‌هموگلوبین
نارسائی‌خفیف‌قلبی‌ریوی، ‌کاهش‌قوه ‌کار،‌‌تواند‌همراه ‌با‌می‌کند. ‌ولی‌هموگلوبین‌پائین‌تر ‌از ‌ده ‌گرم
کاهش‌تحمل‌فعالیت‌وتمرینات‌ورزشی‌باشد.‌کمبود‌هموگلوبین‌موجب‌کاهش‌وزن‌نوزاد،‌زایمان‌زودرس‌
‌باشد.‌می‌ومرگ‌ومیر‌قبل‌از‌تولد‌است.‌و‌همین‌طور‌کاهش‌هموگلوبین‌خون‌نشانه‌تالاسمی
گردند‌که‌در‌‌می‌د‌و‌مغز‌استخوان‌و‌طحال‌منتقلمیرند‌از‌جریان‌خون‌به‌کب‌میقرمز‌یها‌گلبولزمانیکه‌
گردند‌که‌آهن‌برای‌مصرف‌دوره‌در‌‌می‌ی‌هموگلوبین‌از‌هم‌جداها‌مولکول‌هطحال‌آهن‌و‌اسیدهای‌آمین
میلی‌‌44١گرم‌به‌ازاء‌‌٩١شود‌.‌میزان‌هموکلوبین‌‌می‌کبد‌و‌طحال‌به‌صورت‌هموسیدرین‌و‌فریتین‌ذخیره
باشد.‌بنابراین‌میزان‌هموگلوبین‌‌می‌لیتر‌خون‌در‌زنان‌بالغمیلی44١گرم‌بازاء‌‌٣١/٦لیتر‌خون‌در‌مردان‌بالغ‌و‌
‌.باشد‌می‌%)۴٣میلی ‌گرم ‌آهن ‌(‌44٩٢باشد ‌که ‌حاوی ‌‌می‌گرم‌٩1لیتر ‌خون ‌یک‌مرد ‌بالغ ‌٩موجود ‌در ‌
‌.است‌خون‌مترمکعب‌میلی‌در‌عدد‌١/١4×‌٦4١‌قرمز‌های‌تعدادگلبولای‌‌درکپورنقره‌)0002 ,notyuG(
‌)٢٥٣١‌همکاران،‌و‌بخش‌حیات(
‌
 مقادیر طبیعی آهن -٦١-٢
گ رم‌٩ت ا‌‌٣وجود‌دارد.‌از‌‌ها‌بیشتر‌آهن‌موجود‌در‌بدن‌در‌خون‌است‌.‌ولی‌مقادیری‌نیز‌در‌تمام‌سلول
ی‌ه ا‌‌ولب ‌گرم)‌در‌س اختمان‌هموگل وبین‌موج ود‌در‌گل‌٢-٣درصد‌(‌٩1-4٦آهن‌موجود‌در‌بدن‌در‌حدود‌
 ٩٣
‌ی‌ح اوی‌آه ن‌پراکن ده‌ه ا‌و‌آن زیم‌‌ه ا‌‌قیه‌آهن‌نیز‌در‌تمام‌سلولمیوگلبین‌عضلات‌و‌ب‌درصد‌در‌٣‌قرمز،
درص د‌‌4٢که‌حاوی‌ )١باشد.‌آهن‌ذخیره‌در‌کبد‌و‌طحال‌به‌صورت‌ترکیب‌پیچیده‌محلولی‌به‌نام‌فرتین‌می
باش د‌م ی‌‌درصد‌آهن‌است)‌که‌ترکیب‌پیچیده‌و‌نامحلولی‌است‌٩٣که‌حاوی‌(‌٢آهن‌است)‌و‌هموسیدرین
میکروگ رم‌در‌‌4١١تا‌‌41ئی‌آهن‌در‌سرم‌وجود‌دارد.‌متوسط‌آهن‌در‌سرم‌در‌حدود‌علاوه‌بر‌آن‌مقدار‌جز
‌.)2891 ,kooC( .میلی‌لیتر‌خون‌گزارش‌شده‌است‌44١هر‌
‌
 ی اندازه گیریها روش -٧١-٢
ن ‌سرم، ‌ترکیب‌پیچیده ‌آهن،‌فریتی) ‌اندازه ‌گیری ‌١در ‌ارزیابی ‌آهن ‌حساسترین ‌شاخص‌ذخیره ‌آهن ‌
‌ن ‌بسیار ‌کم ‌است‌ولی ‌این ‌مقدار ‌نمایانگر ‌ذخیره ‌اهن ‌بدنفریتیطبیعی ‌مقدار ‌باشد ‌در ‌سرم ‌‌می‌پروتئین
) ‌افزایش ‌پروتوپورفرین ‌در‌٣توان ‌بوسیله ‌تجزیه ‌مغز ‌استخوان ‌انجام ‌داد.‌می‌) ‌ذخایر ‌آهن ‌را٢باشد.‌می
‌،نماید ‌که ‌ساخته ‌شده ‌هم ‌در ‌نتیجه ‌فقدان ‌آهن‌کاهش‌یافته ‌است‌می‌ی‌قرمز ‌نیز ‌دلالت‌بر ‌اینها‌گلبول
)‌آهن‌سرم‌۴باشد.‌می‌ی‌قرمزها‌وتوپورفرین‌یک‌پیش‌ساز‌هم‌و‌قسمت‌حاوی‌آهن‌هموگلوبین‌در‌گلبولپر
افتد‌و‌توانایی‌اتصال‌کامل‌آهن‌‌می‌کمبود‌آهن،‌آهن‌سرم‌پایین‌ی،در‌کم‌خون و‌ظرفیت‌کامل‌اتصال‌آهن
‌٣‌)CBIT(‌رود‌می‌بالا
ضروری‌است، ‌این‌عنصر‌پس‌از‌‌آهن‌عنصری‌معدنی‌است‌که ‌مقداری‌از ‌آن‌برای‌رشد‌طبیعی‌بدن
مصرف‌خوراکی،‌جذب‌خون‌شده ‌به‌ترانسفرین‌پیوند‌یافته‌و‌برای‌ساخت‌گلبول‌قرمز‌به‌مغز‌استخوان‌
یابد.‌مصرف‌خوراکی‌آهن‌ممکن‌است‌موجب‌امراض‌گوارشی‌گردد.‌با‌توجه‌به‌این‌عوارض‌و‌‌می‌انتقال
شود. ‌به‌همین‌دلیل‌از‌ترکیبی‌که‌به‌‌می‌نیز‌گسترش‌فراوان‌کم‌خونی‌نیاز‌به‌داروهای‌آهن‌دار‌مشخص
 .است‌]2)ylG(eF[توان‌مورد‌استفاده‌قرار‌گیرد،‌کمپلکس‌‌می‌عنوان‌داروی‌آهن‌دار
‌.)1002,adeniP ;8002 ,arumiM imuyaM (
                                                          
1
 nitirreF 
2
 niredisomeH 
3
 yticapaC gnidniB  norI latoT 
 ٦٣
‌آهن‌حاوی‌کهای‌‌غذایی‌مواد‌گفت‌میتوان‌است،‌هم‌گروه‌هموگلوبین‌سازنده‌اجزای‌از‌یکی‌که‌آنجا‌از
‌-مرغ‌-قرمز‌گوشت‌مثل‌دار‌آهن‌غذایی‌مواد.‌کرد‌ذکر‌هموگلوبین‌غذایی‌منابع‌عنوان‌به‌توان‌می‌هستند،
‌.کنند‌استفاده‌لوبیا‌و‌عدس‌مثل‌حبوبات‌و‌اسفناج‌و‌جعفری‌مثل‌سبزیجات‌-مرغ‌تخم‌–‌ماهی
بالایی‌از‌فقر‌آهن‌را‌در‌قشرهای‌مختلف‌آسیب‌ شیوع،‌در‌مورد‌آهن‌نیز‌پژوهشهای‌مختلف‌انجام‌شده
‌)0002 ,notyG(.ربوط‌به‌جذب‌پایین‌است‌داده‌که‌به‌طور‌عمده‌م‌انپذیر‌نش
یت‌آهن، ‌به‌سطح‌عتحولات‌موجود ‌در ‌وض‌)، ‌گزارش‌داده ‌اند‌تغییر‌و١44٢یوگیان‌لیو‌و‌همکاران‌(
نشان‌دادند، ‌پس‌از ‌ده ‌هفته‌‌ها‌ی‌خود ‌روی‌موشها‌شدت‌تمرین‌ورزشی‌بستگی‌دارد. ‌آنان‌در ‌آزمایش
بطور‌چشمگیری‌کاهش‌یافت. ‌در‌حالیکه‌در‌گروه‌کنترل‌که‌تحت‌‌ها‌هن‌موشتمرین‌شدید‌شنا،‌سطح‌آ
مشاهده‌شد. ‌آنان‌‌ها‌تمرینات‌ملایم‌و‌متوسط‌قرار‌داشتند،‌سازگاری‌بهتری‌در‌جذب‌و‌ذخیره‌آهن‌موش
ی‌قرمز‌ها‌دریافتند، ‌اشباع‌آهن‌و‌ترانسفرین‌موجب‌افزایش‌هموگلوبین،‌درصد‌هماتوکریت‌و‌تولید‌سلول
ی‌حاوی ‌آهن ‌در ‌میتوکندری‌ها‌شد. ‌علاوه ‌بر ‌این، ‌سنتز ‌میوگلوبین ‌و ‌فعالیت‌آنزیم‌ها‌ر ‌موشبیشتری‌د
یی ‌که ‌با ‌رژیم‌ها‌در ‌تحقیقات‌دیگر ‌نشان ‌داده ‌شد ‌موش6002 .late,naiQ((یافتافزایش‌‌ها‌آزمودنی
لیت‌درصدی‌در‌فعا‌4٩شدند،‌کاهش‌چشمگیری‌در‌هموگلوبین‌همراه‌با‌افت‌‌می‌غذایی‌کمبود‌آهن‌تغذیه
با‌‌ها‌اکسیداز‌و‌کاهش‌در‌ظرفیت‌کار‌(زمان‌دویدن‌روی‌تردمیل)‌دیده‌شد‌اما، ‌وقتی‌موش‌Cسیتوکروم‌
 ).8002 ,tumleH(‌ی‌فقر‌آهن‌به‌وضعیت‌طبیعی‌برگشتها‌مکمل‌آهن‌درمان‌شدند،‌تمامی‌شاخص
‌)oiprac sunirpyC(آهن‌بر‌روی‌رشد‌ماهی‌کپور‌معمولی-لیت‌گلایسیناثر‌کی‌تحقیق‌دراین‌بنابراین
 به‌عنوان‌یک‌مکمل‌غذایی‌ماهی‌در‌پرورش‌آبزیان‌بررسی‌گردید.
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 فصل سوم
 اجرای تحقیق روش
 
 1٣
 بخش تجربی -٣
فرمول ‌کلی ‌این ‌کمپلکسها ‌به‌‌سنتز ‌و ‌شناسایی ‌شدند.‌آهنی ‌نیتروژن ‌دارجدیدی ‌از ‌ها‌کمپلکس
‌RI،‌RMN-C31،‌RMN-H1ف‌بینیی‌ط  یها‌است.‌فرمول‌این‌ترکیبات‌با‌کمک‌روش‌]2LeF[صورت
‌شناسایی‌قرار‌گرفتند.‌و‌برخی‌خواص‌فیزیکی‌دیگرمورد‌بررسی‌و
‌
 ی مورد استفادهها ) مواد و دستگاه١-٣
 ) مواد مورد استفاده١-١-٣
باشد. ‌انجام‌بخشی‌از‌تحقیقات‌خون‌شناسی‌‌می‌برای‌انجام‌هر‌آزمایشی‌نیاز‌به‌مواد‌و‌وسایل‌خاصی
پذیرد.‌‌می‌ی‌دستی‌و‌محاسباتی‌انجامها‌خودکار‌و‌بخش‌اعظم‌آن‌توسط‌روشماهیان‌توسط‌دستگاههای‌
‌kcreMاز‌شرکت‌‌ها‌تمام‌حلالمواد‌و‌وسایل‌مورد‌نیاز‌در‌این‌تحقیق‌شامل‌موارد‌زیر‌است. ‌همچنین‌
مواد ‌اولیه‌مورد ‌استفاده ‌و ‌تمام ‌‌4OSeFبدون ‌خالص‌سازی ‌بیشتر ‌مورد ‌استفاده ‌قرار ‌گرفتند. ‌همچنین ‌
‌بوده‌و‌بدون‌خالص‌سازی‌بیشتر‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌است.‌kcreMاز‌شرکت‌‌ی‌سنتز‌شدهها‌لیگاند
 عدد‌بچه‌ماهی‌کپور‌4٢١ .١
 آهن-کمپلکس‌گلیسینپودر‌ .٢
 پرکربنات‌سدیم‌پودر .٣
 پودر‌گل‌میخک .۴
 seicaDمحلول‌رقیق‌کننده‌ .٩
 محلول‌گیمسا .٦
 nikbarDدراب‌کین‌ .1
 دو‌سودبی‌کربنات‌ .1
 فری‌سیانور‌پتاسیم .٥
 اسیمسیانور‌پت .4١
 متانول .١١
 آب‌مقطر .٢١
 ٥٣
 روغن‌ایمراسیون .٣١
‌خمیرهماتوکریت .۴١
‌
 ی مورد استفادهها ) دستگاه٢-١-٣
و ‌با‌‌4٢۴مدل ‌‌72 rosneT rekcurBشرکت‌RIبوسیله ‌دستگاه ‌‌ها‌ی ‌ارتعاشی ‌کمپلکسها‌طیف
با ‌استفاده ‌از ‌دستگاه‌‌RMN-H1و ‌‌RMN-C31ی ‌ها‌گرفته ‌شده ‌است. ‌طیف‌rBKاستفاده ‌از ‌قرص‌
مدل‌‌zHM003 RMNو‌‌005 XRD ECNAVA REKURBمدل‌zHM003 RMNاسپکترومتر‌
‌.ثبت‌گردیده‌است‌O2Dدر‌حلال‌‌003 XRD ECNAVA REKUR
 سانتی‌متر‌١×4۴×4٩آکواریم‌ .١
 ساچوک .٢
 ی‌هپارینهها‌لوله .٣
 (اتیلن‌دی‌آمین‌تترا‌استیک‌اسید)ATDE‌یها‌لوله .۴
 حوله .٩
 سی‌سی‌٢سرنگ‌ .٦
 خط‌کش‌میلیمتری .1
 ترازو‌دیجیتالی .1
 ی‌موئینهها‌لوله .٥
 یر‌هماتوکریتخم .4١
 خط‌کش‌هماتوکریت .١١
 دستگاه‌میکروهماکریت .٢١
 لام‌نئوبار .٣١
 لام‌سنگی .۴١
 پیپت‌ملانژور‌قرمز .٩١
 4۴
 پیپت‌ملانژور‌سفید .٦١
 شیکر‌یا‌مخلوط‌کن .1١
 گاز‌استریل .1١
 لام‌و‌جعبه‌لام .٥١
 میکروسکوپ‌نوری .4٢
 سیان‌مت‌هموگلوبین .١٢
 پیپت‌مخصوص‌هموگلوبین .٢٢
 اسپکتروفتومتر .٣٢
 کامپیوتر .۴٢
 LLECXEو‌‌SSPSبرنامه‌ .٩٢
 لوح‌فشرده .٦٢
‌
 بخش شیمی (٢-٣
 آهن-فرمول شیمیایی كمپلکس گلیسین) ١-٢-٣
‌
‌)II(آهن‌گلایسین‌-بیسکمپ   لکس‌)‌‌١-٣شکل‌
 )II( nori onicylg - siB
‌2 )OOC2HC2HN( eF
‌
 تهیه) روش ٢-٢-٣
ه‌به‌آن‌اضافه‌کرد‌را‌سولفات‌آهنسپس‌محلول‌‌،هحل‌کرد‌و‌هیدروکسید‌سدیم‌آب‌در‌گلایسین‌راابتدا‌
‌تا‌گردیداضافه‌اتانول‌‌به‌وبه‌آرامی‌قطره‌قطرهمحلول‌به‌دست‌آمده،‌.‌اعت‌به‌هم‌زده‌شدس٦و‌به‌مدت‌
 ١۴
 خشک‌گردید.خشک‌کن‌‌دره‌و‌صاف‌کردرنگ‌تشکیل‌شود،‌رسوب‌حاصل‌را‌سفیدرسوب‌
‌.)6791 ,reyeB(
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 
‌
 بخش بیولوژی) ٣-٣
 روز ٢٤) روش انجام آزمایش در مدت كل ١-٣-٣
با ‌میانگین ‌وزنی‌‌)oipraC sunirpyC(‌)parC nommoC(ولی ‌ی ‌ماهی ‌کپور ‌معمها‌نمونه
گرمی ‌را ‌از ‌مزرعه ‌تکثیر ‌و ‌پرورش‌لاکان ‌رشت‌خریداری ‌شد ‌و ‌با ‌تانکرهای ‌حمل ‌به‌‌٢١/٦١±١/٦١
با‌‌ها‌آزمایشگاه‌شیلات‌دانشگاه ‌آزاد‌اسلامی‌واحد‌علوم‌و‌تحقیقات‌انتقال‌یافت. ‌بعد‌شستشوی‌آکواریوم
لیتر‌آب‌هستند‌در‌شرایط‌ 44٢یی‌که‌محتوی‌ها‌ازگاری‌با‌محیط،‌در‌آکواریوم،‌جهت‌سها‌،‌ماهیها‌شوینده
ه‌اکسیژن) ‌بدما، ‌نور،(شرایط‌کیفی‌معین‌شامل‌‌توام‌با‌هوادهی‌مستمر‌و‌تحت‌هکنترل‌شده‌آب‌ساکن‌چا
‌این‌مدت،‌مورد‌تغذیه‌هم‌قرار‌گرفتند.مدت‌یک‌هفته‌نگه‌داری‌شدند.در
(سازمان‌توسعه‌و‌همکاری‌اقتصادی‌اروپا)‌‌١‌D.C.E.O‌انداردی‌انجام‌شده‌طبق‌روش‌استها‌آزمایش
 ۴٢روزه‌به‌صورت‌هر‌‌۴١روز‌در‌فواصل‌زمانی‌‌٢۴طی‌‌ها‌صورت‌گرفته‌و‌اثر‌سولفات‌آهن،‌بر‌خون‌ماهی
آهن‌‌-یسینکمپلکس‌گلاشود.یک‌آکواریوم‌که‌غلظت‌‌می‌ساعت‌یکبار،‌بطور‌ثابت‌(سمی‌استاتیک)‌انجام
به‌ترتیب‌نسبت‌به‌حجم‌‌ها‌شود.‌در‌بقیه‌آکواریم‌می‌به‌عنوان‌شاهد‌در‌نظر‌گرفتهدر‌آن‌برابر‌صفر‌است،‌
)‌گرممیلی‌گرم‌بر‌‌٢١/٩،‌4١،‌1/٩آهن‌با‌سه‌برابر‌غلظت‌زیر‌کشنده‌(-کمپلکس‌گلیسینمعین‌آب،‌مقدار‌
                                                          
1
 tnempoleved dna noitarepooc cimonocE rof noitasinagrO 
 ٢۴
‌ی‌قرمز، ‌درصدها‌آهن‌بر‌برخی‌از‌پارامترهای‌خون‌شامل‌گلبول‌-یسینکمپلگس‌گلاشود‌و‌اثر‌می‌اضافه
‌و‌ها‌،‌مونوسیتها‌هتروفیلها،‌‌سفید،‌درصد‌لنفوسیت‌هماتوکریت،‌میزان‌هموگلوبین‌خون،‌شمارش‌گلبول
‌شود.‌می‌بچه‌کپور‌معمولی‌بررسی
م‌و‌در‌یلیتر‌آب‌تقس‌44٢تایی‌در‌‌4١ی‌ها‌عدد‌آکواریوم،‌به‌گروه‌٢١عدد‌ماهی‌به‌ظاهر‌سالم‌را‌در‌4٢١
ساعت‌یکبار‌عوض‌‌۴٢آب‌آکواریوم‌هر‌ن‌قرار‌داده،‌ی‌مختلف‌زیر‌کشنده‌سولفات‌آهها‌معرض‌غلظت
به‌محض‌ورود‌آب‌جدید‌داخل‌‌).٢-٣شود(شکل‌می‌ار‌ماده ‌به‌آب‌جدید‌اضافهشده‌و‌دوباره‌همان‌مقد
قطره‌ماده‌ضد‌کلر‌افزوده‌شده‌که‌در‌صورت‌داشتن‌کلر‌در‌آب،‌از‌بین‌‌4٣‌ها‌به‌هر‌یک‌از‌آن‌ها‌آکواریوم
‌ی‌نداشته‌باشد.رفته‌تا‌در‌نتیجه‌آزمایش‌اثر
‌
‌ی‌مورد‌استفادهها‌)‌آکواریوم٢-٣شکل‌
‌
تمامی‌ظروف‌مورد‌استفاده‌که‌در‌تمامی‌مراحل‌در‌تماس‌با‌اینکه‌مراحل‌آزمایشگاهی‌آغاز‌شود،‌قبل‌از‌
با‌اسید‌،‌ها‌رحله‌آبکشی‌توسط‌شیر‌آب‌آنبعد‌از‌چندین‌موهستند‌با‌آب‌و‌مواد‌شوینده‌شسته‌شده‌‌ها‌نمونه
توان‌مطمئن‌شد‌که‌وسایل‌مورد‌آزمایش‌عاری‌‌می‌کلریدریک‌نیز‌شسته‌شد.‌در‌این‌صورت‌نیتریک‌و‌اسید
روز‌‌٢۴روز‌و‌1٢روز،‌۴١از‌هر‌نوع‌آلودگی‌است.‌خون‌گیری‌از‌ماهیان‌در‌هر‌دو‌گروه‌شاهد‌و‌تیمار‌(در‌
ه‌است. ‌بر‌)‌از‌ناحیه‌ساقه‌دمی‌از‌زیر‌باله‌مخرجی‌صورت‌گرفتها‌تا‌ماهی‌موجود‌در‌آکواریوم‌4١از‌هر‌
‌لیتر‌آب‌پر‌کرده،‌44٢را ‌تا ‌‌ها‌آکواریوم‌144٢و‌همکاران‌در‌سال‌‌htimS .J enirehtaCحسب‌گفته‌
‌ساعت‌عوض‌شود‌و‌دوباره‌همان‌مقدار‌ماده‌به‌آب‌و‌ماهی‌اضافه‌شود.‌۴٢درصد‌آب‌باید‌هر‌41
جی ره‌غ ذایی‌‌آهن‌ب ه‌-میلی‌گرم‌یعنی‌مقدار‌متوسط‌مکمل‌غذایی‌کمپلکس‌گلایسین‌4١در‌این‌تحقیق‌
 ٣۴
هر‌ماهی‌اضافه‌شد‌و‌پس‌از‌دو‌هفته‌که‌تغذیه‌انجام‌شد،‌نمونه‌گیریها‌برای‌بررس ی‌فاکتوره ای‌خ ونی‌و‌
‌انجام‌گردید.‌ها‌ی‌زیستی‌و‌تجمع‌آهن‌دربافت‌عضله‌ماهیها‌شاخص
‌ها‌وزن‌ماهی×‌‌ها‌بیوماس‌=‌تعداد‌ماهی
‌بیوماس×‌‌ها‌جرم‌ماهی‌٩%=‌‌ها‌جیره‌روزانه‌ماهی
‌روز‌1٢×‌‌ها‌روز=‌جیره‌روزانه‌ماهی‌1٢صرفی‌در‌کل‌جیره‌م
‌شود:‌می‌آکواریوم‌اضافه‌هایغذای‌ماهیبر‌حسب‌فرمول‌زیر‌به‌‌ها‌هر‌یک‌از‌غلظت
برای‌محاسبه‌جرم‌غذای‌روزانه‌که‌هر‌آکواریوم‌باید‌دریافت‌کنند‌تا‌رشد‌و‌فعالیت‌طبیعی‌داشته‌باشند،‌
‌آید:‌می‌به‌روش‌زیر‌بدست
‌هامیانگین‌جرم‌همان‌ماهی×‌ر‌هر‌آکواریوم‌=‌تعداد‌ماهیهای‌موجود‌درآکواریوم‌جیره‌غذایی‌روزانه‌د
‌جرم‌هر‌ماهی×‌مقدار‌مکمل‌افزوده‌شده‌به‌جیره‌غذایی‌روزانه‌هر‌ماهی=‌دوز‌متوسط‌مکمل‌
‌جرم‌کل‌ماهیهای‌آکواریوم×‌مقدار‌مکمل‌افزوده‌شده‌به‌جیره‌در‌هر‌آکواریوم‌=‌دوز‌متوسط‌مکمل‌
ای‌پلت‌شده‌بچه‌ذغآهن‌را‌با‌ترازوی‌دیجتال‌وزن‌کرده‌آن‌را‌درون‌-یسینگلا‌کمپلکس‌گرممیلی‌‌1/٩
قطره ‌ماده ‌ضد ‌کلر ‌هم ‌به ‌آب‌آکواریوم ‌اضافه ‌شود. ‌برای‌همه‌‌4٣گفته ‌شد ‌باید ‌‌کنیم.‌می‌اضافهها‌ماهی
آکواریوم) ‌به ‌همین ‌ترتیب ‌ادامه ‌داده ‌فقط‌‌٢١روز، ‌هر ‌٢۴روز ‌و ‌‌1٢روز، ‌‌۴١(برای ‌‌ها‌آکواریوم
ی‌مختلف‌متفاوت‌است‌که ‌طبق‌ها‌گرم ‌آن ‌برای‌غلظتت‌میلی‌آهن‌بر ‌حسب‌-یسینکمپلکس‌گلامقدار
‌کنیم.‌می‌عمل‌جیره‌غذایی‌هم‌طبق‌فرمول‌ها‌شود.‌برای‌شاهد‌می‌ی‌مورد‌نظر‌اضافهها‌فرمول‌به‌آکواریوم
‌شود:‌،‌میگرممیلی‌گرم‌بر‌‌1/٩برای‌غلظت‌
‌میلی‌گرم)1/٩)×(4١رآکواریوم(تعدادکل‌ماهی‌ه)×٩١جرم‌هرماهی( =‌٩٢١١gm 
 شود:‌،‌میگرممیلی‌گرم‌بر4١برای‌غلظت‌
 gm  44٩١‌ =٩١×4١×4١
‌شود:‌می‌میلی‌گرم‌برگرم،‌٢١/٩برای‌غلظت‌
 gm ‌٩11١ = ٢١/٩×4١×٩١
‌روز‌:‌1٢و‌‌روز‌۴١زمان‌
س اعت‌‌۴٢آهن‌به‌همان‌ترتیبی‌که‌گفته‌شد‌و‌تعویض‌ه ر‌‌-یسینتغذیه‌باکمپلکس‌گلاروز‌‌۴١بعد‌از‌
 ۴۴
روز)‌ب ه‌۴١،‌ماهی ان‌دوره‌اول‌(‌پ انزدهم‌ش د.‌در‌روز‌‌می‌را‌این‌کار‌هر‌روز‌صبح‌انجام‌ها‌ر‌آکواریومیک‌با
روز‌نی ز‌‌1٢گیری‌شدند.‌ب رای‌‌وسیله‌مخلوط‌آب‌و‌گل‌میخک‌به‌نسبت‌معین‌بیهوش‌شدند‌و‌آماده‌خون
‌شد.نو‌تلفات‌هم‌مشاهد‌اماده‌خون‌گیری‌شدند‌‌ها‌که‌دوباره‌ماهیروز‌بیست‌ونهم‌کار‌ادامه‌داشت‌تا‌همین
‌روز:٢۴زمان‌
‌۴٢آهن‌به‌همان‌ترتیبی‌که‌گفته‌شد‌و‌تعویض‌هر‌‌-یسینکمپلکس‌گلال‌تغذیه‌با‌مکمروز‌‌٢۴بعد‌از‌
‌، ‌ماهیان ‌توسط ‌گل ‌میخک ‌بیهوش ‌شده ‌و ‌آماده‌چهل ‌وسومدر ‌روز ‌‌ها‌ساعت ‌یک ‌بار ‌آب ‌آکواریوم
‌د.شنمشاهده‌‌یتلفاتهیچگونه‌روز‌‌٢۴خون‌گیری‌شدند.‌برای‌
‌
 روش انجام آزمایشات خون شناسی) ٢-٣-٣
برای‌بررسی‌اثر‌سولفات‌آهن‌بر‌پارامترهای‌خون‌شامل‌شمارش‌گلبول‌قرمز،‌درصد‌هماتوکریت،‌میزان‌
ی‌ماهی‌کپور‌ها‌بچهی‌‌ها‌،‌مونوسیتها‌،‌هتروفیلها‌گلبول‌سفید،‌درصد‌لنفوسیت‌هموگلوبین‌خون،‌شمارش
ن ‌آزمایشات ‌در ‌آزمایشگاه ‌شیلات ‌دانشگاه ‌آزاد ‌واحد ‌علوم ‌و‌معمولی ‌باید ‌خون ‌ماهی ‌گرفته ‌شود. ‌ای
‌تحقیقات‌صورت‌گرفت.
روز‌یکی‌یکی‌‌۴١ی‌کپور‌معمولی‌را‌از‌آکواریوم‌شاهد‌ها‌برای‌انجام‌عملیات‌خون‌گیری‌ابتدا‌بچه‌ماهی
‌پودر‌گل‌میخک‌به‌نسبت‌معین‌است‌به‌وسیله‌ساچوک‌بیرون‌آورده‌و‌درون‌ظرفی‌که‌حاوی‌مخلوط‌آب‌و‌
نتقل‌کرده‌تا‌ماهی‌بیهوش‌شود.‌پس‌از‌بیهوشی،‌بعد‌بدن‌ماهی‌را‌از‌آب‌و‌موکوس‌اضافی‌توسط‌حوله‌م
خشک‌کرده‌و‌قبل‌از‌این‌که‌خون‌ماهی‌گرفته‌شود‌و‌عملیات‌خون‌شناسی‌انجام‌شود،‌باید‌طول‌ماهی‌
‌).٣-٣توسط‌خط‌کش‌میلیمتری‌و‌وزن‌ماهی‌توسط‌ترازوی‌دیجیتال‌یادداشت‌شود‌شکل‌(
 
 )‌ترازوی‌دیجیتالی‌و‌خط‌کش‌میلیمتری٣-٣ل‌شک
‌
 ٩۴
 ) روش خون گیری از بچه ماهی كپور ٣-٣-٣
سی‌سی‌گرفته ‌شود.‌‌٢ی‌ها‌برای‌خون ‌گیری، ‌ماهی‌را ‌در ‌دست‌گرفته ‌و ‌خون ‌ماهی‌توسط‌سرنگ
سرنگ‌را‌از‌ناحیه‌ساقه‌دمی،‌زیر‌باله‌مخرجی‌وارد‌بدن‌ماهی‌کرده‌سر‌سوزن‌سرنگ‌را‌به‌آرامی‌پیش‌برده‌
هدایت‌کرده‌و‌کمی‌با‌‌ها‌ی‌ماهی‌برسد‌سپس‌آن‌را‌به‌آرامی‌به‌زیر‌ستون‌مهرهها‌جایی‌که‌به‌ستون‌مهره‌تا
ایجاد‌شده‌ای‌‌ءآن‌بازی‌کرده‌تا‌سیاهرگ‌مورد‌نظر‌یا‌کلیه‌ماهی‌یافت‌شده‌بعد‌توسط‌پیستون‌سرنگ‌خلا
سی‌سی‌١حدودو‌زم‌استن‌را‌به‌سمت‌بیرون‌کشیده‌برای‌کشیدن‌آهسته‌خون،‌چرخاندن‌آرام‌سرنگ‌لاخو
)‌بعد‌بلافاصله‌ویال‌را‌به‌۴-٣شود‌(شکل‌‌می‌(هپارین)‌منتقلخون‌به‌ویالی‌که‌حاوی‌ماده‌ضدانعقاد‌است
ثانیه‌گذاشته‌و‌آن‌را‌سریع‌تکان‌داده‌‌4٣انگلیسی‌بر‌روی‌یک‌سطح‌صاف‌به‌مدت‌‌Aصورت‌نوشتن‌عدد‌
خون‌داخل‌ویال،‌جهت‌شمارش‌‌زا‌د.مخلوط‌شو‌آن‌جلوگیری‌شود‌و‌خوب‌با ‌هپارین‌تا ‌از‌لخته‌شدن
شود. ‌در ‌بعضی ‌از ‌موارد ‌ناچار ‌شده ‌از ‌مابقی‌‌می‌گلبول ‌قرمز، ‌سفید، ‌هماتوکریت‌و ‌هموگلوبین ‌استفاده
ی‌خون‌گیری‌هم‌استفاده‌کرد‌مثل‌قطع‌دم‌یا‌خون‌گیری‌از‌قلب‌یا‌خون‌گیری‌از‌روی‌خط‌جانبی‌ها‌روش
برخورد‌کرده‌و‌با‌کمی‌جابه‌‌ها‌تون‌فقرات‌یا‌ستون‌مهرهدر‌ناحیه‌ساقه‌دمی‌که‌این‌جا‌هم‌سر‌سوزن‌به‌س
جایی‌سر‌سوزن‌رگ‌مناسب‌پیدا‌شده‌و‌خون‌را‌با‌مکش‌بیرون‌آورده‌مثل‌خون‌گیری‌از‌ناحیه‌باله‌مخرجی‌
‌).11٣١(حقیقی‌وهمکاران،‌کنیم‌‌می‌عمل
یان‌کوچک‌با‌برای‌خون‌گیری‌از‌ماهی‌بیشتر‌سیاهرگ‌دمی‌توصیه‌شده،‌اگر‌چه‌این‌کار‌در‌مورد‌ماه
گرم‌کار‌مشکلی‌است.‌اما‌در‌روش‌خون‌گیری‌از‌زیر‌باله‌مخرجی‌در‌ناحیه‌دم‌کمترین‌‌4٩وزن‌کمتر‌از‌
‌آسیب‌به‌ماهی‌خواهد‌رسید.
‌
‌
‌)‌خون‌گیری‌از‌ماهی۴-٣شکل‌
‌
 ٦۴
 ) روش تهیه گسترش خونی٤-٣-٣
از‌طریق‌آن‌گسترش‌یک‌قطره‌از‌خون‌گرفته‌شده‌توسط‌هر‌روشی‌که‌جواب‌داد‌را‌روی‌لام‌گذاشته‌تا‌
،‌ها‌، ‌نوتروفیلها‌برای ‌شمارش ‌افتراقی ‌گلبول ‌سفید ‌(درصد ‌لنفوسیت‌ها‌خونی ‌را ‌تهیه ‌کرده ‌و ‌لام
)‌آماده‌شوند.‌برای‌این‌منظور‌بلافاصله‌بعد‌از‌خون‌گیری‌یک‌قطره‌ها‌و‌بازوفیل‌ها‌،‌مونوسیتها‌ائوزینوفیل
درجه‌‌4٣-4۴ه‌و‌لام‌کش‌یا‌لامل‌تمیز‌را‌با‌زاویه‌خون‌را‌روی‌یک‌لام‌تمیز‌در‌یکی‌از‌دو‌انتهای‌لام‌ریخت
از‌بالا‌به‌سمت‌قطره‌خون‌نزدیک‌کرده‌وقتی‌لبه‌لامل‌با‌قطره‌خون‌تماس‌پیدا‌کرد‌و‌خون‌به‌دو‌انتهای‌
.‌شود‌می‌لامل ‌پیش‌رفت، ‌لامل ‌را ‌با ‌فشار ‌ملایم ‌و ‌سرعت‌یکنواخت‌روی‌لام ‌کشیده ‌و ‌گسترش‌تهیه
. ‌پس‌از‌))٦-٣شکل((باید‌نازک‌تر ‌بوده ‌و‌یک‌لایه ‌سلول‌باشد‌‌گسترش‌ایجاد ‌شده ‌در ‌قسمت‌جلویی
ن‌گاه‌دقیقه‌روی‌گسترش‌پخش‌و‌آ‌٢%‌را ‌برای‌٩٥خشک‌شدن‌گسترش‌جهت‌فیکس‌کردن‌آن‌متانول‌
‌جعبه‌درون‌را‌ها‌آن)1-٣اضافی‌را‌دور‌و‌پس‌از‌خشک‌شدن،‌گسترش‌برای‌رنگ‌آمیزی‌آماده‌است‌شکل‌(
‌‌‌)0002 ,.la te ceburH(‌‌)).1-٣(‌شکل(‌شود‌استفاده‌ها‌آن‌از‌زیآمی‌رنگ‌موقع‌تا‌داده‌قرار‌لام
‌
‌
‌
 
‌
‌
‌ها‌)‌گسترش‌لام٦-٣شکل‌‌با‌متانول‌ها‌)‌فیکس‌کردن‌لام1-٣شکل‌‌درون‌جعبه‌لام‌ها‌)‌لام1-٣شکل‌
‌
 )TCH() روش اندازه گیری هماتوكریت ٥-٣-٣
ول‌قرمز‌خون‌به‌کل‌حجم‌: ‌نسبت‌حجم‌خالص‌گلب)VCP(هماتوکریت‌یا‌حجم‌متراکم‌گلبول‌قرمز‌
شود. ‌ساده ‌ترین‌روش‌‌می‌بیان‌)ld(گویند. ‌که ‌بر‌حسب‌درصد‌میلی‌لیتر‌خون ‌‌می‌خون‌را ‌هماتوکریت
‌).11٣١(حقیقی،‌تشخیص‌کم‌خونی‌است‌
ی‌ها‌تعیین‌مقدار‌هماتوکریت،‌هموگلوبین‌خون‌و‌دانستن‌تعداد‌گلبول‌قرمز‌برای‌به‌دست‌آوردن‌اندیس
 1۴
‌).11٣١(حقیقی،‌ ه‌وضعیت‌خون‌سازی‌ماهی‌ضروری‌استگلبول‌قرمز‌و‌پی‌بردن‌ب
اهی‌بستگی‌شود‌که‌به‌شرط‌فیزیولوژی‌و‌سلامت‌م‌می‌ی‌مخلف‌اندازه‌گیریها‌هماتوکریت‌به‌روش
‌.)11٣١(حقیقی،‌شود‌‌می‌انجام‌میکروهماتوکریت‌وماکروهماتوکریت‌دارد.‌که‌به‌دو‌روش
‌
 میکرو هماتوكریتاندازه گیری روش  (٦-٣-٣
گیرد‌و‌به‌این‌صورت‌است‌که‌بیشتر‌از‌دو‌سوم‌لوله‌موئینه‌‌می‌صورت‌ها‌بیشتر‌در‌آزمایشگاه‌این‌روش
از‌خونی‌که‌از‌قبل‌در‌ویال‌گذاشته‌شده‌و‌برای‌همین‌منظور‌آماده‌شده،‌پر‌شده‌و‌آن‌را‌از‌قسمتی‌که‌قرمز‌
یفوژ‌هماتوکریت،‌رنگ‌است‌درون‌خمیر‌هماتوکریت‌فرو‌برده‌تا‌سر‌آن‌بسته‌شود.‌بر‌روی‌صفحه‌سانتر
را‌در‌این‌شیارها‌قرار‌‌ها‌).‌لوله4١-٣()و٥-٣(شیارهایی‌مخصوص‌قرار‌گرفتن‌لوله‌تعبیه‌شده‌است‌شکل‌
باید‌به‌سمت‌بیرون‌از‌دستگاه‌باشد‌در‌پوش‌آن‌را‌خوب‌پیچانده،‌در‌آن‌را‌‌ها‌سمت‌قرمز‌رنگ‌لولهداده‌
ر‌در ‌دقیقه ‌تنظیم‌کرده ‌تا ‌عمل‌سانتریفوژ‌دو‌4444٢دقیقه‌و‌دور ‌‌٩محکم‌بسته‌و‌دستگاه ‌را ‌روی‌زمان‌
‌).٥-٣(دستگاه‌شکل‌‌)2791 ,yelsiaD dna llahxalB(‌.صورت‌گیرد
یافتن‌عمل‌سانتریفوژ‌دستگاه‌خاموش‌شده‌و‌در‌دستگاه‌را‌باز‌کرده‌و‌صفحه‌آن‌را‌نیز‌باز‌بعد‌از‌پایان‌
)‌١١-٣شود‌شکل‌(‌می‌هماتوکریت‌مشاهدهکرده،‌گلبول‌قرمز‌در‌پایین‌و‌پلاسما‌در‌بالای‌لوله‌موئینه‌یا‌لوله‌
).‌چون‌گلبول‌سفید‌و‌پلاکت‌و‌وزن‌مخصوص‌کمتری‌نسبت‌به‌گلبول‌قرمز‌دارند،‌یک‌لایه‌٢١-٣و‌شکل‌(
‌بعد ‌از ‌سانتریفوژ ‌شدن ‌سه ‌قسمت‌ها‌دهند ‌در ‌واقع ‌این ‌لوله‌می‌نازکی ‌را ‌در ‌بالای ‌گلبول ‌قرمز ‌تشکیل
گلبول‌در‌خط‌کش‌هماتوکریت‌گذاشته‌انتهای‌پایینی‌ستون‌‌را‌در‌جای‌مخصوص‌خود‌ها‌شوند.‌این‌لوله‌می
قرمز‌را‌درست‌از‌بالای‌خمیر‌هماتوکریت‌با‌خط‌صفر‌تنظیم‌کرده‌و‌قسمت‌بالای‌لوله‌را‌که‌پلاسمای‌خون‌
باشد،‌میزان‌نموده،‌سپس‌خط‌سفید‌متحرک‌میانی‌را‌با‌سطح‌بالای‌‌می‌44١با‌خط‌مشکی‌مورب‌که‌عدد‌
‌.)‌٢١-٣شکل‌(‌.‌)7891 ,.la te sendnaS(شود‌می‌ستون‌مدرج‌خوانده‌ی‌قرمز‌از‌رویها‌گلبول
‌
‌
‌
 1۴
‌
‌
 
 
 
‌ی‌موئینه‌ها‌)لوله١١-٣شکل‌‌‌‌‌در‌شیارهای‌مخصوص‌‌ها‌)‌طرز‌قرار‌گرفتن‌لوله4١-٣شکل‌‌‌‌‌‌‌)‌دستگاه‌سانتریفوژ٥-٣‌شکل‌‌‌‌‌
‌
‌
‌
‌
‌هماتوکریت‌کش‌خط‌درون‌موئینه‌لوله)‌٢١-٣‌شکل
‌
 )CBR(لبول قرمز ) روش شمارش گ٧-٣-٣
بول‌قرمز‌ابتدا‌لوله‌برای‌تعیین‌میزان‌گلبول‌قرمز‌در‌یک‌میلی‌متر‌مکعب‌خون‌است.‌جهت‌شمارش‌گل
انتخاب‌اخشک‌رتاخون‌یکنواخت‌شودیک‌پیپیت‌ملانژوربا(مهره ‌قرمز)تمیزو‌ویال‌خون‌راکاملا‌تکان‌داده
لوله‌نگ‌هم ‌به ‌یک‌سردیگره ‌ته ‌ملانژوروصل ‌کرده ‌وسربسپس‌یک‌سر ‌لوله ‌لاستیکی ‌کوچک‌راکرده ‌
وک‌ملانژور‌ن).‌٣١-٣توان‌به‌جای‌سرنگ‌از‌دهان‌استفاده‌کرد‌شکل‌(‌می‌لاستیکی‌که‌این‌هم‌باید‌تمیز‌باشد
‌درجهخون‌راتاددهان‌خوس‌باسرنگ‌یاافقی‌نگه‌داشته‌سپدرون‌ویال‌خون‌کرده ‌دراین‌زمان‌ملانژوررا‌را
ن‌ظرفی‌که‌دروازاستریل‌کاملاپاک‌کرده‌ودوباره‌پیپت‌راوسیله‌گب‌کشیده،‌سپس‌خون‌اطراف‌پیپت‌رابالا‌4/٩
از‌‌نموده‌تارقت‌یک‌دویستم‌به‌دست‌آید.‌پر‌١4١‌درجهقرارداده‌تا،است‌seicaDحاوی‌محلول‌رقیق‌کننده
انگشت‌شست‌وسبابه‌‌بین‌دو‌را‌ته ‌ملانژور‌و‌جلوگیری‌کرده ‌سر‌ل‌ملانژوربه ‌داخ‌ورودی‌حباب‌هوا
‌به‌طوری‌که‌فقط‌مچ‌دست‌حرکت‌کندتکان‌داده‌تا‌جهات‌مختلفه‌آرامی‌درثانیه‌ب‌4٣دقرارداده‌در‌حدو
توان‌انجام‌‌می‌اتوماتیک‌نیز‌به‌طور‌rekahS‌با‌این‌عمل‌را‌مخلوط‌شود.‌محلول‌رقیق‌کننده‌باخون‌کاملا
‌این‌لام‌دارای‌.))۴١-٣(شکل(‌شود‌می‌استفادهای‌‌آیینه‌لام‌نئوبار‌از‌سفید‌و‌جهت‌شمارش‌گلبول‌قرمز‌داد.
ی‌ها‌قسمت‌مربع‌هر‌مرکز‌در‌شود‌می‌ناودانی‌کوتاه‌به‌دو‌قسمت‌تقسیم‌بوسیلهوسط‌راست‌که‌دای‌‌ناحیه
 ٥۴
جودداردبه‌طوری‌که‌اگرلام‌وی‌بلندترها‌طرفین‌ناحیه‌وسطی‌قسمتشطرنجی‌برروی‌لام‌حک‌شده‌است.در
تکان‌ماندودیگر‌می‌روی‌لام‌سنگی‌ثابتکناره‌لامل‌رامحکم‌فشاردهید‌دو‌دهید‌روی‌ناحیه‌قرار‌سنگی‌را
‌در‌ادامه‌داد.باگذاشتن‌انگشت‌سبابه‌درته‌ملانژورریختن‌محتوی‌ملانژور‌را‌شود‌کار‌می‌ترراحت‌و‌خوردنمی
حالیکه‌یک‌لامل‌سنگی‌لام‌نئوباردرروی‌ه‌اول‌پیپت‌رادورریخته‌بعدیک‌قطره‌راقطر.چندگرفته‌میشود‌اختیار
‌تا‌یال‌آنرازیرمیکروسکوپ‌برده‌وچنددقیقه‌صبرکردهو‌هقرار‌داد‌باشددرفضای‌بین‌لام‌و‌لامل،‌می‌روی‌آن
‌٩×٩یک‌مربع‌بزرگ‌آغاز‌کرده‌زیرمیکروسکوپ‌باید‌×۴دسی‌عاز‌ه‌یک‌حالت‌پایداربرسد‌آنگاهمحلول‌ب
‌وسطی‌هایمربعی‌کوچک‌کناری‌ویکی‌ازها‌مربعتا‌۴‌ازسه‌خط‌تشکیل‌شده‌وبایدها‌آندیده‌شودکه‌دورتادور
.گلبول‌))٩١-٣شکل ‌((هستند۴×۴واقعتامربع ‌خیلی‌کوچک‌هستنددر‌٦١ملخود ‌شاها‌این ‌مربعشمرده ‌شود
‌باشندکه ‌درزیرمیکروسکوپ ‌کاملامشخص ‌است ‌لنز‌می‌بیضویهسته ‌هستندو‌دارای‌ها‌ماهی‌قرمز
‌تاخانه‌شمرده‌شد‌٩همه‌این‌ع‌به‌شمارش‌کرده‌وقتی‌گلبول‌قرمزشرو‌و‌تنظیم‌4١روی‌میکروسکوپ‌را
حجم‌‌واحد‌در‌این‌تعدادگلبول‌قرمز‌و‌شود‌می‌ضرب‌4444١در‌‌مع‌کلهم‌جمع‌کرده‌وعددج‌با‌را‌ها‌آن
‌).11٣١،(حقیقی‌دباش‌می‌مکعب‌خون‌یک‌میلیمتر
‌
‌
‌
‌
‌شکلای‌‌آیینه‌لام)‌۴١-٣‌شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قرمز‌ملانژور‌پیپت)‌٣١-٣‌شکل
‌
 
‌ی‌قرمزها‌و‌گلبول‌ی‌سفیدها‌مخصوص‌شمارش‌گلبولنئوباری‌لام‌ها‌)‌خونه‌٩١-٣شکل‌
‌
 4٩
 ی قرمزها ) چگونگی محاسبه تعداد گلبول٨-٣-٣
‌٦١توان‌گفت‌هر‌مربع‌خود‌به‌‌می‌مربع‌داخلی‌را‌شمرده‌٩در‌شمارش‌گلبول‌قرمز‌با‌توجه‌به‌این‌که‌
1عرض‌آن‌برابر‌شودکه‌طول‌و‌می‌تقسیممربع‌کوچکتر
02
مل‌و‌لام‌سنگی‌نیز‌میلی‌متر‌است‌و‌فاصله‌بین‌لا‌
‌است‌با‌:پس‌حجم‌مربع‌کوچکتربرابر‌میلی‌متر‌است.‌4/١
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 )2891 ,doow  dna  nagilliM(
‌
 )CBW(ی سفید ها ) روش شمارش گلبول٩-٣-٣
جهت‌شمارش‌ی‌سفیددرمیلی‌مترمکعب‌خون‌است.ها‌گلبولهدف‌ازاین‌آزمایش‌به‌دست‌آوردن‌تعداد
لوله‌ویال‌خون‌راکاملاتکان‌داده‌تاخون‌‌شود.ابتدا‌می‌استفاده‌(بامهره‌سفید)‌پیپت‌ملانژور‌از‌ی‌سفیدها‌گلبول
انتخاب‌کرده ‌سپس‌یک‌سرلوله‌‌خشک‌را‌و‌تمیز‌سفید)‌(مهره‌پت‌ملانژوربایکنواخت‌شودسپس‌یک‌پی
‌تمیز‌وصل‌کرده‌وسرنگ‌هم‌به‌یک‌سردیگرلوله‌لاستیکی‌که‌این‌هم‌باید‌لاستیکی‌کوچک‌رابه‌ته‌ملانژور
این ‌زمان‌‌درون ‌ویال ‌خون ‌کرده ‌در‌نوک‌ملانژوررا‌دهان ‌استفاده ‌کرد‌از‌توان ‌به ‌جای‌سرنگ‌می‌باشد
سپس‌خون‌اطراف‌‌بالاکشیده،4/٩درجه‌‌تا‌خون‌را‌ددهان‌خو‌ته‌سپس‌باسرنگ‌یاشاافقی‌نگه‌د‌ار‌ملانژور
درون‌ظرفی‌که‌حاوی‌محلول‌رقیق‌کننده‌‌استریل‌کاملا‌پاک‌کرده ‌ودوباره ‌پیپت‌را‌بوسیله ‌گاز‌پیپت‌را
به‌داخل‌واورودی‌حباب‌هپرنموده‌تارقت‌یک‌دویستم‌به‌دست‌آید.از‌١4١درجه‌است،قرار‌داده‌تا‌seicaD
 ١٩
‌ثانیه‌به‌آرامی‌در‌4٣حدود‌جلوگیری‌کرده‌سروته‌ملانژوررابین‌دوانگشت‌شست‌وسبابه‌قرارداده‌در‌ملانژور
کاملامخلوط‌‌خونمحلول‌رقیق‌کننده ‌باجهات‌مختلف‌به‌طوریکه‌فقط‌مچ‌دست‌حرکت‌کندتکان‌داده ‌تا
‌حلول‌قبلی‌درلام‌نئوبارقرارداده‌وسپس‌متوان‌انجام‌داد.‌میطور‌اتوماتیک‌نیزب‌rekahSبااین‌عمل‌را‌شود.
متفاوت‌است.برای‌شمارش‌ازچهارمربع‌‌ی‌سفیدباقرمزها‌ی‌گلبولها‌شمارش‌مربعشوند.‌می‌شمارش‌ها‌گلبول
مربع‌که ‌این‌تا‌۴پس‌ازشمارش‌هر ‌.شود‌می‌استفادهشود‌می‌دیده‌۴در ‌لنز ‌‌کناری‌همان‌مربع‌بزرگی‌راکه
‌لنز‌ی‌سفیدماهی‌کروی‌هستند.ها‌گلبولهستند.۴×۴واقع‌ددرتامربع‌خیلی‌کوچک‌هستن٦١شامل‌خود‌ها‌مربع
جمع‌و‌کنید.اعدادبدست‌آمده‌راباهم‌جمع‌کرده‌می‌تنظیم‌کرده‌شروع‌به‌شمارش‌4۴روی‌میکروسکوپ‌را
.‌خون‌است‌مکعبیک‌میلی‌متر‌در‌ی‌سفیدها‌گلبول‌تعداد‌با‌برابر‌کنید‌که‌می‌ضرب‌4٩در‌‌را‌ها‌کل‌آن
‌,yelsiaD dna llahxalB(‌)2791
‌
 ) چگونگی محاسبه تعداد گلبول سفید١١-٣-٣
1
01
‌)2891 ,doow  dna  nagilliM(ی‌سفید‌حجم‌مربع‌شمارش‌شدهها‌=‌شمارش‌گلبول‌
1‌دست‌آمده‌نیزبرقت‌
02
‌بوده‌است‌یعنی:‌
‌
‌در‌واقع‌باید‌گفت:
‌
‌توان‌گفت:‌می‌شود‌پس‌می‌ی‌سفید‌شمردهها‌مربوط‌به‌سلولاما‌از‌انجا‌که‌معمولا‌چهار‌مربع‌
‌
‌
 )bH() روش اندازه گیری هموگلوبین ١١-٣-٣
نی‌وحمل‌کننده‌اکسیژن‌ودی‌یترکیبی‌است‌پروتئدهد‌می‌تشکیلاصلی‌گلبول‌قرمزرا‌ءهموگلوبین‌که‌جز
ترکیب‌یک‌ماده‌‌ل‌هموگلوبین‌ازملکوهر‌عهده‌دارند.رب‌بالعکس‌را‌و‌ها‌برانش‌به‌بافت‌ازکربن‌که‌‌اکسید
اکسیژن‌‌هموگلوبین ‌به ‌آسانی ‌با‌تشکیل ‌شده ‌است.‌)emeH(ملکول ‌هم ‌‌چهار‌و)enibolG(گلوبین ‌
‌شده‌و‌هموگلوبین‌جدا‌زیادی‌اکسیژن‌از‌مقدار‌یابد‌می‌کاهش‌ها‌اکسیژن‌بافتکه‌فشار‌شود‌وقتی‌می‌ترکیب
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 ٢٩
متابولیسم‌سلولی‌‌حاصل‌از‌کربن‌دی‌اکسید‌کردن ‌اکسیژن،‌جدا‌از‌پس‌و‌کنند‌می‌جذب‌آن ‌را‌ها‌بافت
‌با‌تعیین‌غلظت‌هموگلوبین‌خون‌.)0002 ,notyuG(رساند‌ها‌می‌برای‌دفع‌به‌برانش‌را ‌گرفته‌و‌ها‌بافت
برای‌اندازه ‌گیری‌‌.توان‌وضعیت‌بیماری‌مثل‌کم‌خونی‌یا ‌آنمی‌را ‌در‌ماهیان‌به‌سرعت‌تشخیص‌داد‌می
‌شود:‌می‌ی‌زیر‌استفادهها‌شهموگلوبین‌از‌رو
‌"ساهلی"برای‌اندازه‌گیری‌هموگلوبین‌با‌روش‌-١
 "تالکوسیت"اندازه‌گیری‌هموگلوبین‌با‌روش‌-٢
 "سیان‌مت‌هموگلوبین"اندازه‌گیری‌هموگلوبین‌با‌روش‌-٣
‌:تباشد‌که‌شرح‌آن‌در‌زیر‌آمده‌اس‌می‌جا‌میسرتر‌و‌امکان‌انجام‌آن‌در‌همه،‌روش‌سوم‌دقیقها‌ازبین‌آن
 سیان مت هموگلوبین: ،گیری هموگلوبین با روشاندازه
شود.‌‌می‌هموگلوبین‌آن‌به‌سیان‌مت‌هموگلوبین‌تبدیلی‌قرمزخون‌همولیزشده‌وها‌گلبول دراین‌روش
استفاده ‌شد‌‌nikbarDدرابکین ‌برای ‌انجام ‌این ‌آزمایش ‌از‌است.زثبات ‌بیشتری ‌برخوردارچون ‌ا
‌)7891 ,.la te sendnaS(.
‌nikbarD :  یاز‌برای‌ساخت‌محلول‌درابکینرد‌نمواد‌مو
‌گرم ١‌بی‌کربنات‌سدیم
‌گرم ١‌فری‌سیانید‌پتاسیم
‌لیتر‌ ١‌آب‌مقطر
ی‌رنگی،تاچهارهفته‌قابل‌نگهداری‌ها‌شیشهبوده‌ودورازروشنایی‌در‌روشنمحلول‌درابکین‌به‌رنگ‌زرد
صورت‌ه ‌ب ین ‌محلولشودمحلول ‌استاندارداست ‌ا‌می‌این ‌آزمایش ‌استفادهمحلولی ‌دیگری ‌که ‌در‌است.
گرم‌در‌‌4٢هموگلوبین‌(معمولا‌ری‌سیان‌مت‌هموگلوبین‌تهیه‌شده‌ودارای‌غلظت‌معینی‌ازی‌تجاها‌فرآورده
‌باشد.‌می‌دسی‌لیتر)
اساس‌روش‌سان‌مت‌هموگلوبین‌برمبنای‌همولیزگلبول‌قرمزدرمحلول‌درابکین‌وآزادش دن‌هموگل وبین‌
‌به‌اکسی‌هموگلوبین‌تب دیل‌انیدمحلول‌درابکین‌اسیدشده‌وتاسیم‌سیپهموگلوبین‌آزادشده‌درترکیب‌با‌است.
‌کین‌به‌ترکیب‌ثب ات‌س یان‌م ت‌هموگل وبین‌تب دیل‌محلول‌دراببین‌باپتاسیم‌سیانیداکسی‌هموگلو‌شود،‌می
میلی‌لیترخون‌راباپیپت‌مخص وص‌هموگل وبین‌4/٢برداشته‌و‌برای‌انجام‌آزمایش،دولوله‌آزمایش‌را‌شود.‌می
 ٣٩
‌موخ وب‌تک ان‌داده‌سی‌سی‌محلول‌درابکین‌راب ه‌آن‌اض افه‌نم وده‌و‌‌٩و‌‌یختهکشیده‌ودرلوله‌موردنظرر
ه‌تامحلول‌درابکین‌به‌گلبول‌قرمزاجازه‌لی ز‌ش دن‌بدهدک ه‌در‌دادردمای‌اتاق‌قراردقیقه‌د‌4١خلوط‌کرده‌و‌
شود.س پس‌در‌م ی‌هموگل وبین‌ب ه‌داخ ل‌محل ول‌درابک ین‌آزاد‌این‌حال ت‌ج دارگلبول‌قرمزپ اره‌ش ده‌و‌
‌نداردمنحن ی‌اس تا‌‌از‌اس تفاده‌‌اشت‌ک رده‌وب ا‌دیاد‌را‌DOنانومترخوانده‌و‌4۴٩طول‌موج‌‌با‌تراسپکتروفتوم
‌حورعمودیممقادیر‌هموگلوبین‌محاسبه‌شد.درعمل‌برای‌اس تفاده‌ازمنحن ی‌اس تانداردابتدادر‌)‌٦١-٣(شکل‌
مح ل‌تلاق ی‌آن‌ب ه‌منحن ی‌س پس‌ب ه‌وس یله‌خ ط‌افق ی‌‌خوان ده‌ش ده‌رامش خص‌ک رده‌DOمق دار‌
ب‌گرم‌دردسی‌حساگرخط‌عمودبرمحورافقی‌رارسم‌کنید،مقدارهموگلوبین‌بر‌ردرامشخص‌کرده،حالاستاندا
‌).٩1٣١(جمالزاده،‌شود‌می‌مشخصلیتر
 
‌هموگلوبین‌استاندارد‌منحنی)‌٦١-٣‌شکل
‌
 ها ) چگونگی رنگ آمیزی لام٢١-٣-٣
‌گاراآماده‌ک رده‌نس بت‌وزم ان‌رن ‌س ‌ماآورده‌محلول‌گیبه‌لام‌گذاشته‌ری‌ازقبل‌آماده‌شده‌ودرجعها‌لام
س ی‌س ی‌از‌‌44١و‌سی‌سی‌آب‌مقطر‌44٣استفاده‌شد.‌‌١به‌‌٣نسبت‌آمیزی‌متفاوت‌است.دراین‌آزمایش‌از
بع د‌دقیق ه‌بود‌‌٩١رن گ‌امورداستفاده‌قرارگرفت.مدت‌زمان‌قرارگرفتن‌گسترش‌آماده‌ش ده‌در‌سممحلول‌گی
‌ب ا‌مقطرشسته‌بعدازچنددقیقه‌که‌خشک‌شدآن‌رازیرمیکروس کوپ‌ب رده‌و‌رابرداشته‌آن‌راباآب‌‌ها‌لامیکی‌از
‌ها‌همه‌لامبینیدچون‌خوب‌جواب‌دادبرای‌مابقی‌نیزهمین‌کارراادامه‌داده،‌می‌روغن‌ایمرسیونو×‌44١عدسی‌
تمیزش ده‌گذاش ته‌و‌‌فرچ ه‌ک املا‌و‌٪٩٥مت انول‌وازقب ل‌با‌‌رادرجای‌لامی‌که‌مخصوص‌رنگ‌آمیزی‌است
قیقه‌هم‌برای‌د‌٩١زمان‌رابگیردها‌گسترشیاها‌جایی‌که‌روی‌این‌لاماین‌ظرف‌ریخته‌تا‌ارادرونسممحلول‌گی
رایکی‌یک ی‌ه ا‌‌آنراباآب‌مقطرشسته،بعدازاین‌که‌خشک‌شدندها‌گذشت‌این‌زمان‌آنهمه‌محاسبه‌شده‌بعداز
‌).11٣١‌حقیقی،د(شو‌می‌روغن‌ایمرسیون‌بررسیو‌×44١عدسی‌زیرمیکروسکوپ‌برده‌وبا
 ۴٩
 )ffiD(١ فتراقی گلبول سفید) شمارش ا٣١-٣-٣
ی‌مختلف‌ها‌گونهی‌سفیددربدن‌موجوداست‌درها‌سلولهدف‌ازانجام‌این‌آزمایش‌تعیین‌درصدهر‌یک‌از
مشخص‌کردن‌درصد‌شودردیف‌کردن‌جهت‌تشخیص‌هرسلول‌سفیدو‌می‌ی‌فاحش‌مشاهدهها‌تفاوت‌ماهیان
‌ک رد.‌‌تغییرخواهد‌ها‌بیماری‌در‌ومهاجرت‌‌در‌سنین‌مختلف،‌در‌آنچه‌مسلم‌است‌این‌درصدها‌باشد.‌می‌آن
‌ش ود.‌‌می‌شامل‌یک‌لایه‌سلول‌است‌انتخاببرای‌تشخیص‌افتراقی‌قسمتی‌ازلام(ابتدای‌گسترش)که‌نازک‌و
‌ی‌ای ن‌قس مت‌را‌ه ا‌س لول‌درآن‌نبایدخیلی‌زیادیاخیلی‌کم‌باشد.ها‌ضمن‌توجه‌به‌این‌نکته‌که‌تراکم‌سلول
‌دادتع ‌‌اینک ه‌‌ت ا‌‌ش ود.‌م ی‌‌همین‌عمل‌تکرار‌رفته‌و‌یین‌ترپا‌یا‌و‌ی‌بالاترها‌به‌قسمت‌بعد‌تشخیص‌داده‌و
‌بی ان‌‌ص د‌‌برحس ب‌در‌‌ه ا‌س لول‌‌هری ک‌از‌‌برسد،سپس‌تعداد‌44١شمارش‌شده‌به‌عدد‌‌ی‌سفیدها‌سلول
‌ک م‌44١هم‌جمع‌شده‌از‌ین‌اعدادباا‌١تا‌و‌بازوفیل‌‌٢مونوسیت‌و١ئوزینوفیل‌و‌ا‌تا‌1نوتروفیل‌مثلا‌گردد.‌می
‌بی ان‌‌درصد‌برحسب‌شود،‌همه‌این‌اعداد‌می‌٥1این‌مثال‌‌هم‌بدست‌آیدکه‌در‌ها‌لنفوسیت‌درصد‌تا‌شود‌می
‌شود.‌می
‌
 دستی خون شناسی ها ) روش٤-٣
 حجم متوسط گلبول قرمز‌٢)V.C.M(‌)١-٤-٣
است‌و‌از‌فرمول‌یا‌یک‌میکرومتر‌مکعب‌‌4١‌‒٩١‌یعنی‌)LF(واحد‌اندازه‌گیری‌آن‌بر‌حسب‌فمتولیتر‌
‌).11٣١‌شود(حقیقی،‌می‌زیر‌محاسبه
‌
‌مقدار‌هماتوکریت‌است‌و‌بر‌حسب‌درصد‌بیان‌شده‌است.‌T.C.Hکه‌در‌آن‌
باشد.‌عدد‌حاصل‌از‌فرمول‌را‌از‌سه‌رقم‌قبل‌‌می‌بیان‌گر‌تعداد‌گلبول‌قرمز‌بر‌حسب‌میلیون‌‌.C.B.R
‌نیز‌به‌همین‌صورت‌است.‌H.C.Mکنید‌برای‌‌می‌اعشار‌تا‌یک‌یا‌دو‌رقم‌بعد‌اعشار‌گزارش
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‌مقدار‌متوسط‌هموگلوبین‌گلبول‌قرمز‌١).H.C.M()‌٢-۴-٣
مقدار‌متوسط‌هموگلوبین‌گلبول‌قرمز‌عبارت‌است‌از:‌وزن‌متوسط‌هموگلوبین‌موجود‌در‌یک‌گلبول‌
شود‌و‌فرمول‌آن‌در‌زیر‌‌می‌نبیا‌4١ ‒٢١یعنی‌‌)gP(از‌خون‌که‌واحد‌آن‌بر‌حسب‌پیکوگرم‌ای‌‌قرمز‌نمونه
‌).11٣١(حقیقی،‌آمده‌است‌
‌
‌شود.‌می‌گلوبین‌است‌و‌بر‌حسب‌(گرم‌در‌دسی‌لیتر)‌بیانهمو‌مقدار‌‌.b.H
در‌تشخیص‌انواع‌کم‌خونی‌‌ها‌باشد.‌دانستن‌آن‌می‌گر‌تعداد‌گلبول‌قرمز‌بر‌حسب‌میلیونبیان‌‌.C.B.R
‌ی‌قرمز‌مفید‌است.ها‌سلول‌ای‌مرتبط‌بها‌یا‌سایر‌بیماری
 
 غلظت وزنی متوسط هموگلوبین گلبول قرمز ٢)C.H.C.M() ٣-٤-٣
توسط‌هموگلوبین‌گلبول‌قرمز‌عبارت‌است‌از:‌درصد‌غلظت‌هموگلوبین‌در‌توده‌گلبول‌قرمز‌غلظت‌م
‌2891 ,doow  dna  nagilliM( شود.‌می‌که‌با‌استفاده‌از‌رابطه‌زیر‌بدست‌امده‌و‌بر‌حسب‌درصد‌بیان
‌
‌
‌مقدار‌هماتوکریت‌است‌و‌در‌جدول‌مربوطه‌بر‌حسب‌درصد‌بیان‌شده‌است.‌T.C.H‌که‌در‌آن
 قبلدو‌رقم‌شود.عددحاصل‌ازفرمول‌از‌می‌بیان(گرم‌دردسی‌لیتر) است‌وبرحسب‌هموگلوبینمقدار‌.b.H
‌یص‌انواع‌کمخونی‌کمک‌کننده‌است.تشخشود.این‌فاکتوردر‌می‌گزارشاعشارتایک‌یادورقم‌اعشار
‌
 ) روش تجزیه و تحلیل آماری٤-٤-٣
گرم‌کمپلکس‌میلی‌گرم‌بر‌‌٢١/٩و‌4١،‌1/٩عدد‌بچه‌ماهی‌کپور‌معمولی‌با‌سه‌غلظت‌زیر‌کشنده‌‌4٢١
ی‌ها‌روز‌روی‌برخی‌از‌پارامترهای‌خون‌شامل‌شمارش‌گلبول‌٢۴روز‌و‌‌1٢،‌روز۴١آهن،‌طی‌‌-گلیسین
،‌ها‌، ‌هتروفیلها‌گلبول‌سفید، ‌درصد ‌لنفوسیت‌قرمز، ‌درصد‌هماتوکریت، ‌میزان‌هموگلوبین‌خون، ‌شمارش
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 ٦٩
با ‌آنالیز‌‌ها‌د ‌بررسی ‌قرار ‌گرفت‌و ‌نتایج ‌دادهبچه ‌ماهی‌کپور ‌معمولی ‌اندازه ‌گیری‌و ‌موری‌‌ها‌مونوسیت
مورد‌‌استفاده‌شد.‌آنالیز‌واریانس‌شمارش‌گلبول‌سفید‌و‌قرمز‌SSPSاز‌نرم‌افزار‌‌ها‌واریانس،‌میانگین‌داده
ی‌موردبررسی،‌ها‌نمونهاختلاف‌معنی‌دار‌yekuTتست‌وAVONAآزمون‌تجزیه‌و‌تحلیل‌قرار‌گرفت‌وبا
ده‌شد.‌رگرسیون‌استفاارتباط‌بین‌غلطت‌بافاکتورهای‌خونی‌هم‌ازآنالیزمقایسه‌شدند.جهت‌بررسی‌‌با ‌هم
‌همبستگی‌رگرسیون‌استفاده‌شد.‌ضریببرای‌بررسی‌ارتباط‌خطی‌از
‌میانگین‌فاکتورها‌از‌فرمول
‌
‌انحراف‌معیار‌نمونه‌از‌فرمول
‌
‌فرمول‌انحراف‌معیار‌جمعیت
‌
‌فرمول‌رگرسیون
‌
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 چهارمفصل 
 ها داده تجزیه وتحلیل
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 
 1٩
 نتایج فاكتورهای خونی ماهی كپور معمولی -٤
ی‌قرمز،درصد‌ها‌روی‌پارامترهای‌خون‌شامل‌شمارش‌گلبولبر‌آهن-گلایسین سی‌اثرکمپلکسربرای‌بر
ی ‌بچه‌ها‌مونوسیت،ها‌هتروفیل،ها‌لنفوسیتهماتوکریت،میزان ‌هموگلوبین ‌خون،شمارش‌گلبول ‌سفید،درصد
گرم‌‌میلی٢١/٩و4١و‌1/٩دهکشنزیر‌ی‌مختلفها‌غلظتبچه‌ماهی‌کپورمعمولی‌درعدد‌4٢١ماهی‌کپورمعمولی،
که‌طورشرایط‌ثبات‌آزمایشگاهی‌همانروزه‌در۴١روزدرفواصل‌زمان‌٩۴درطی‌آهن-گلایسین‌برگرم‌کمپلکس
 شد.حاصلشدموردآزمایش‌قرارگرفته‌ونتایج‌زیردرفصل‌دوم‌گفته
‌
  :طیفی شواهد -١-٤
 پلاریمتری و  .R.I.T.Fو .R.M.N یی شناسا های طیف نتایج -١-١-٤
‌تم ام‌‌ترکی ب‌‌ RMN 1Hطی ف‌‌در.‌ده د‌‌می‌نشان‌را]2)ylG(eF[ کمپلکس RMN 1H،)١-۴(‌طیف
‌ه ا‌‌پی ک‌‌اس ت‌‌الکت رون‌‌کش نده‌‌که‌آهن‌به‌نیتروژن‌اتصال‌علت‌به‌فقط.‌میشود‌دیده‌انتظار‌مورد‌های‌پیک
‌ش ود‌‌می‌دیده δ =4/6mpp حدود‌در‌مه‌تیز‌سیگنال‌یک‌و‌است‌شده‌کشیده‌پایین‌میدان‌سمت‌به‌قدری
– 2HCگروه‌به‌مربوط δ =3/4 mpp نیزدرحدود‌یکتائی‌پیک‌یک.‌است O2D دوتره‌حلال‌به‌مربوط‌که
‌،)٢-۴(‌طی ف‌‌در.‌شوند‌می‌مشاهده HN- گروه‌به‌مربوط δ =7/6 mpp حدود‌در‌نیز‌یکتائی‌پیک‌یک‌و
 کم پلکس‌‌در.‌اس ت‌‌ش ده‌‌آورده ]2)ylG(eF[ کم پلکس‌‌و‌گلایس ین‌‌لیگان د‌‌ب ه‌‌مرب وط‌‌ RMN 31C
 O=C– و 2HC– ک ربن‌‌ب ه‌‌مرب وط‌‌ترتی ب‌ب ه‌‌ δ=٩1١/٣٢و 34/91 mpp در‌پیک‌دو ]2)ylG(eF[
‌اس ت‌‌الکت رون‌‌کش نده‌‌که‌آهن‌به‌اکسیژن‌و‌نیتروژن‌اتصال‌علت‌به‌لیگاند‌به‌نسبت‌که.‌شوند‌می‌مشاهده
‌و‌گلایس ین‌‌لیگان د‌‌RI،)‌٣-۴(‌و)‌۴-۴(‌طی ف‌.‌اس ت‌‌ش ده‌‌کش یده‌‌پ ایین‌‌می دان‌‌سمت‌به‌قدری‌ها‌پیک
‌و‌لیگان د‌‌ب ین‌‌ه ا‌‌فرکانس‌جابجایی‌و‌ها‌پیک‌شدت‌مقایسه‌از‌که.‌دهد‌می‌نشان‌را ]2)ylG(eF[ کمپلکس
 ترکی ب‌‌ارتعاش ی‌‌طی ف‌‌در.‌ب رد‌‌پ ی‌‌ت وان‌م ی‌‌آه ن‌‌اتم‌به N و O های‌اتم‌شدن‌ئوردینهوک‌به‌کمپلکس
‌ه ای‌پی ک‌‌ترکیب‌این RI طیف‌در.‌شود‌می‌دیده‌ترکیب‌برای‌انتظار‌مورد‌سیگنالهای‌تمام‌ ]2)ylG(eF[
‌،3141 1-mc در N-C گ روه‌‌،3161 1-mc در O=C- عام ل‌‌،2813 1-mcدر HN- گ روه‌‌ب ه‌‌مرب وط‌
‌لیگان د‌‌ب ه‌‌نس بت‌‌کم پلکس‌‌تشکیل‌از‌بعد‌ها‌پیک‌شدت‌تغییرات‌و‌جابجایی 0211-009 1-mc محدوده
‌،C-C‌گ روه‌‌ب ه‌‌مرب وط‌‌که‌،‌باشد‌می‌لملکو‌بندیاسکلت‌ساختاری‌تغییرات‌به‌مربوط‌که‌شود‌می‌مشاهده
 ٥٩
‌موج‌طول‌جابجایی‌افزایش‌همچنین‌و‌موج‌طول‌شدت‌لحاظ‌از‌شده‌تقویت‌پیک.‌باشد‌می‌ N-C،‌ O-C
‌.باشد‌می N-eF پیوند‌تشکیل‌دهنده‌نشان 1-mc ٩١٩
‌شدن‌ئوردینهوک و‌ RI،‌RMN 31Cو‌ RMN 1H‌های‌طیف‌در‌ها‌پیوند‌شیمیایی‌جابجایی‌به‌توجه‌با
‌سیس‌ایزومر‌بصورت‌ترکیب‌این‌آیا‌که‌ستا‌آن‌بعدی‌مسئله‌و.‌گردد‌می‌تأیید‌نیتروژن‌و‌اکسیژن‌ایه‌اتم
‌شامل‌هندسی،‌ایزومری.‌باشد‌می‌نوری‌و‌هندسی‌ایزومری‌شامل‌فضایی،‌ایزومری‌؟ترانس‌ایزومر‌یا‌است
‌گروههای‌یا‌اندهالیگ‌خود‌کوئوردیناسیون‌فضای‌در‌یکدیگرند‌فضایی‌ایزومرهای‌وقتی‌که‌است،‌یترکیبات
‌ایزومری‌فضایی،‌ایزومر‌این‌نوع‌یک. ‌باشد‌متفاوت‌فضا‌در‌آنها‌آرایش‌نحوه‌ولی‌باشند‌داشته‌یکسان
‌باشند،‌دوگانه‌پیوند‌طرف‌یک‌در‌مشابه‌گروههای‌وقتی‌آلکنها،‌در.‌است‌ترانس‌-سیس‌ایزومری‌یا‌هندسی
‌کربن‌یک‌به‌مشابه‌گروه‌دو‌اگر.‌است‌رانست‌ایزومر‌باشند،‌دوگانه‌پیوند‌طرف‌دو‌در‌اگر‌و‌سیس‌ایزومر
‌دوگانه‌پیوند‌کربنهای‌به‌مختلف‌گروههای‌اگر‌اما.‌ندارد‌وجود‌ترانس‌و‌سیس‌ایزومری‌باشد،‌متصل‌آلکن
‌از‌ای‌پاره. ‌است‌نوری‌ایزومری‌فضایی،ی‌ایزومر‌دیگر‌نوع. ‌شود‌می‌‌دیده‌هندسی‌ایزومری‌باشند،‌متصل
‌رابطه‌مثل‌آنها‌بین‌رابطه. ‌وجوددارند‌نیستند،‌یکدیگر‌بر‌انطباق‌قابل‌که‌شکل‌دو‌در‌یونها‌و‌مولکولها
‌را‌مرهاوایز‌این‌و‌شود‌می‌یاد‌نامتقارن‌عنوان‌به‌یونها‌و‌مولکولها‌چنین‌از‌و‌است‌چپ‌و‌راست‌دستهای
‌تفاوت‌تنها‌و‌باشند‌می‌یکسان‌فیزیکی‌خواص‌دارای‌ایزومرها‌این. ‌نامند‌می) ‌ای‌آینه‌تصویر(‌انانتیومر
‌دو‌اگر.‌دارد‌وجود‌کایرال‌مولکولهای‌در‌ایزومری‌نوع‌این.‌است‌شده‌قطبی‌نور‌بر‌تاثیر‌نوری‌ایزومرهای
‌ممکن‌کایرال‌مولکول‌یک‌حالیکه‌در‌شوند‌می‌منطبق‌یکدیگر‌بر‌باشند‌مشابه‌هم‌با‌لحاظ‌هر‌از‌ترکیب
‌ایزومر).‌٢1٣١وآقابزرگ،‌عابدینی(نیست‌منطبق‌اش‌آینه‌تصویر‌بر‌که‌باشد‌فضایی‌ایزومر‌یک‌دارای‌است
 گردان‌چپ‌ایزومر‌و‌راست‌به‌را)‌کند‌می‌نوسان‌صفحه‌یک‌در‌که‌نوری(‌شده‌قطبی‌نور )d( گردان‌راست
‌شده‌قطبی‌نور‌بر‌اثریکه‌‌نامند،‌می‌راسمیک‌را‌ایزومر‌دو‌از‌مساوی‌مخلوط.‌چرخاند‌می‌چپ‌به‌آن‌ )L(
‌).٩1٣١‌سیدی،(‌ندارد
‌و.‌داد‌تش خیص‌‌توان‌می‌پلاریمتری‌روی‌از‌سیس،‌یا‌باشد‌می‌ترانس‌مرایزو‌صورت‌به‌ملکول‌که‌این‌و
‌مرک ز‌‌دارای‌که‌مولکولی‌اینکه‌دلیل‌به‌دارد‌ترانس‌حالت‌ملکول‌این‌بنابر‌بالا،‌شده‌گقته‌مطالب‌به‌توجه‌با
‌س یدی،‌(‌باش ند‌‌م ی‌‌نوری‌فعالیت‌دارای‌نیست،‌انطباق‌قابل‌مولکول‌خود‌بر‌اش‌آینه‌تصویر‌و‌است‌کایرال
 ).٩1٣١
 4٦
 
‌آهن-ترکیب‌گلایسین ‌RMN 1H‌)١-۴شکل‌
 
 
‌آهن-ترکیب‌گلایسین‌RMN 31C)‌٢-۴شکل‌
‌
 ١٦
 
‌گلایسین‌RI)‌طیف‌٣-۴شکل‌
‌
‌
 
‌آهن-گلایسین‌ترکیب‌RI)‌طیف‌۴-۴شکل‌‌
‌
 ٢٦
 SSPSی آماری ها نتایج بررسی -٢-٤
‌اعدم ‌وجودجهت‌تعیین‌وجودی‌و‌استفاده ‌گردید‌٩١ورژن ‌‌SSPSاین‌پژوهش‌ازنرم ‌افزارآماری‌‌در
‌هماتوکریت ‌و‌هموگلوبین ‌و‌و‌ی ‌سفیدها‌ی ‌قرمزوگلبولها‌بین ‌نتایج ‌بررسی ‌گلبول‌اختلاف ‌معنی ‌دار
هتروفیل، ‌از ‌آزمونهای ‌پارامتریک ‌استفاده ‌شدوپس ‌ازتعیین ‌نرمال ‌بودن‌‌مونوسیت ‌و‌لنفوسیت ‌و
ستقل ‌به ‌منظورتعیین‌م‌tآزمون ‌، ‌دوطرفه ‌و ‌آنالیزواریانس‌tو‌تست‌t، ‌پیرسون، ‌ی‌خطیها‌ازآزمونها‌داده
ازآزمون‌پیرسون‌استفاده‌شد.‌هم‌چنین‌به‌منظور‌بررسی‌،‌ی‌قرمزبا‌زمان‌وغلظتها‌همبستگی‌تعداد‌گلبول
با ‌زمان ‌ونیز ‌با ‌جنسیت‌از ‌آزمون ‌آنالیزواریانس‌‌ها‌دار ‌بین ‌تعدادگلبولوجود ‌یا ‌عدم ‌وجود ‌تفاوت‌معنی
‌.یکطرفه‌استفاده‌شد
‌
‌روز‌۴١ی‌مختلف‌زمان‌ها‌ی‌بچه‌ماهی‌کپور‌معمولی‌در‌غلظت)‌نتایج‌فاکتورهای‌خون١-۴جدول‌
 روز٤١زمان 
 ٥.٢١ g/gM ١١g/gm ٥.٧g/gm گروه شاهد واحد شاخص
mM CBR
3
01×
4
 
ba
 26.1+719.0 
a
‌9.1+ 20.0ba‌8.1+ 21.0a‌7.1+ 1.0
‌2.92+  40.1ba‌72+  47.1ba‌ 6.42+  22.1ba‌22+ 96.0b‌%‌TCH
‌ 4.01+ 53.0ba‌ 6.9+ 78.0a‌ 9+ 2.0 a‌6.8+  6.0ba‌ld/g‌bH
‌00001+ 004ba‌00011+ 0041a‌00621+ 4.643ba‌0089+ 4.643ba‌3mM‌CBW
‌4.77+ 1.2ba‌6.48+ 13.2ba‌4.58+ 4ba‌8.77+ 8.0ba‌%‌MYL
‌73+ 6.0ba‌4.93+ 40ba‌6.93+ 29.0ba‌73+ 27.0ba‌%‌TEH
‌4.3+ 4.0ba‌4+ 2.0ba‌5+ 2.0ba‌4+ 2.0a‌%‌ONOM
‌17.351+21.21b‌32.751+91.93b 24.731+16.04b 2144.9+04.04b‌LF‌V.C.M
 03.721+82.401b‌88.76+25.64b‌85.35+31.11b‌52.25+2.51b‌gP‌H.C.M
‌40.31+76.31b‌02.5+92.6b‌98.3+61.1b‌69.3+38.0b‌%‌C.H.C.M
‌باشند‌می‌نشان‌دهنده‌حد‌واسط‌cbو‌‌ba‌;در‌جدول‌نشان‌دهنده‌اختلاف‌معنی‌دار‌است‌d‌و‌c،‌b‌،a
‌
‌
‌
‌
 ٣٦
‌روز‌1٢ی‌مختلف‌زمان‌ها‌)‌نتایج‌فاکتورهای‌خونی‌بچه‌ماهی‌کپور‌معمولی‌در‌غلظت٢-۴جدول‌
 روز٨٢زمان 
 ٥.٢١ g/gM ١١g/gm ٥.٧g/gm گروه شاهد واحد شاخص
mM CBR
3
01×
4
 
a
 6.1+1.0
a
‌2+2.0a‌9.1+1.0a‌8.1+91.0
‌2.43+95,1ba‌23+11.2ba‌4.13+5.4ba‌22+53.0b‌%‌TCH
‌4.11+35.0ba‌6.01+8.0a‌4.01+6.1a‌6.8+93.1ba‌ld/g‌bH
‌0073+6.462a‌0083+5.063a‌0044+002a‌0063+001a‌3mM‌CBW
‌8.08+4.1ba‌2.58+96.4ba‌4.09+ 90.2b‌2.67+ 45.3ba‌%‌MYL
‌73+ 6.1a‌3.73+ 61.1a‌6.73+ 35.0a‌73+ 2.0a‌%‌TEH
‌70.4+13.0a‌4+ 2.0a‌4.4+ 53.0a‌4+ 2.0a‌%‌ONOM
‌11.581+44.35b‌55.671+03.54b‌55.281+51.06b‌65.541+7.558b‌LF‌V.C.M
‌24.85+52.71b‌34.85+15.41b‌15.06+66.91b‌54.55+18.91b‌gP‌H.C.M
‌33.3+83.1b‌13.3+560.0b‌23.3+61.0b‌19.3+68.0b‌%‌C.H.C.M
‌د.باشن‌می‌نشان‌دهنده‌حد‌واسط‌cbو‌‌ba‌;در‌جدول‌نشان‌دهنده‌اختلاف‌معنی‌دار‌است‌d‌و‌c،‌b‌،a
‌
‌روز‌٢۴ی‌مختلف‌زمان‌ها‌)‌نتایج‌فاکتورهای‌خونی‌بچه‌ماهی‌کپور‌معمولی‌در‌غلظت٣-۴جدول‌
 روز٢٤زمان 
 ٥.٢١ g/gM ١١g/gm ٥.٧g/gm گروه شاهد واحد شاخص
mM CBR
3
01×
4
 
ba
‌ 9.1+20.0b‌8.1+21.0ba‌7.1+1.0ba‌26.1+290.0
‌2.92+40.1ba‌72+47.1ba‌6.42+22.1a‌22+96.0ba‌%‌TCH
‌4.01+53.0ba‌6.9+88.0ba‌9+2.0ba‌6.8+6.0b‌ld/g‌bH
‌00001+004a‌00011+0041a‌00621+14.643a‌0089+14.643a‌3mM‌CBW
‌4.77+90.2ba‌6.48+13.2ba‌4.58+4b‌8.77+8.0ba‌%‌MYL
‌73+6.0a‌4.93+4.0a‌6.93+29.0a‌73+27.0a‌%‌TEH
‌4.3+4.0a‌4+2.0ba‌5+2.0ba‌4+2.0ba‌%‌ONOM
‌4.141+45.27b‌72.771+29.36b 37.361+64.78b 6132.5+55.25b‌LF‌V.C.M
‌20.25+77.61b‌90.95+13.12b‌93.65+62.52b‌67.45+62.71b‌gP‌H.C.M
‌63.3+180.0b‌33.3+83.1b‌21.3+26.0b‌43.3+22.0b‌%‌C.H.C.M
‌شندبا‌می‌نشان‌دهنده‌حد‌واسط‌cbو‌‌ba‌;در‌جدول‌نشان‌دهنده‌اختلاف‌معنی‌دار‌است‌d‌و‌c،‌b‌،a
‌
 ۴٦
 بچه ماهی١٢١طول و وزن كل  -٣-٤
میلی ‌متر ‌است.‌‌٦1±4/٦٣میلی ‌متر ‌است‌و ‌بیشترین ‌حد ‌آن ‌‌١1/1±4/٩١ها‌کمترین ‌طول ‌بچه ‌ماهی
‌ها‌گرم‌است.‌میانگین‌طول‌کل‌نمونه‌۴١±١/۴گرم‌و‌بیشترین‌حد‌آن‌١١/1٦±4/٦1‌ها‌کمترین‌وزن‌کل‌نمونه
‌گرم‌است.‌٢١/۴1‌±١/14‌ها‌میلی‌متر‌است.‌میانگین‌وزن‌کل‌نمونه‌۴1/٩±4/٥٢
‌
 گلبول قرمزشمارش  -٤-٤
 )١روز (جدول  ٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٤-٤
باشد‌و‌بیش ترین‌‌می‌میلی‌متر‌مکعب١/1±4/١با‌میانگین‌‌1/٩کمترین‌میزان‌گلبول‌قرمز‌مربوط‌به‌غلظت‌
باشد.‌میزان‌متوسط‌گلبول‌‌می‌میلی‌متر‌مکعب١/٥‌±4/٢4ط‌با‌میانگین‌متوس٢١/٩میزان‌آن‌مربوط‌به‌غلظت‌
و‌بر‌عکس‌یافته‌ش‌افزای٢١/٩قرمز‌در‌غلظتهای‌مختلف‌نسبت‌به‌میزان‌متوسط‌گلبول‌قرمز‌شاهد‌در‌غلظت‌
 مختل ف‌ازآنالیزواری انس‌ی ک‌طرف ه‌‌یه ا‌‌یافته‌است.‌از‌نظر‌آماری‌در‌غلظتش‌کاه4١‌و1/٩در‌غلظت‌
ب ین‌‌CBR که‌میانگین‌غلظت‌‌دهد‌می‌تایج‌این‌تست‌طبق‌جدول‌نشانن استفاده‌شده‌است.)AVONA(
ب ین‌‌عدم‌وج ود‌اخ تلاف‌معن ی‌دار‌باش د،‌م ی‌‌50/0>Pباتوجه‌به‌اینک ه‌‌4١و‌1/٩وتیمارهای‌‌تیمارشاهد
اخ تلاف‌معن ی‌دار‌‌باشد،‌می‌50/0<Pباتوجه‌به‌اینکه‌‌٢١/٩ودرتیمارشاهده‌شدممیانگین‌مقادیرگلبول‌قرمز
 باشد.‌می‌گرمر‌حسب‌میلی‌گرم‌بر‌ب‌ها‌:‌همه‌غلظتمشاهده‌شد.‌توجه
‌.است‌giS=‌٣٥4/4چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌CBR‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از
%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون. ‌باشد‌می‌946228/0 = 2r‌و. ‌است‌709/0 = r‌همبستگی‌میزان
‌غلظت‌بین‌همبستگی.‌است‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌r‌چون‌داردو‌وجود‌قوی‌رابطه5/0>r‌است‌بزرگتر
‌غلظت‌افزایش‌یعنی.‌داراست‌ومعنی‌بسیارقوی‌ازنظرآماریCBRتعداد‌وافزایش‌آهن‌–‌یسینگلا‌کمپلکس
‌.)١-١‌جدول.(دهد‌می‌نشان‌را‌CBR‌تعداد‌افزایش‌آهن-گلایسین‌کمپلکس
‌
 )٢روز (جدول ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٤-٤
باشد‌و‌بیشترین‌‌می‌میلی‌متر‌مکعب‌١/1±4/٥١میانگین‌با‌1/٩مربوط‌به‌غلظت‌کمترین‌میزان‌گلبول‌قرمز
 ٩٦
باش د.‌می زان‌متوس ط‌گلب ول‌‌می‌میلی‌متر‌مکعب‌٢‌±4/٢با‌میانگین‌متوسط٢١/٩میزان‌آن‌مربوط‌به‌غلظت‌
افزایش‌یافته‌و‌برعکس‌‌٢١/٩ر‌غلظت‌سط‌گلبول‌قرمز‌شاهد‌دقرمز‌در‌غلظتهای‌مختلف‌نسبت‌به‌میزان‌متو
‌ی‌مختل ف‌ازآنالیزواری انس‌یکطرف ه‌ه ا‌.‌ازنظ ر‌آم اری‌در‌غلظ ت‌کاهش‌یافت ه‌اس ت‌‌4١و‌1/٩در‌غلظت‌
ب ین‌‌CBRنتایج‌این‌تست‌طبق‌جدول‌نشان‌میدهدک ه‌می انگین‌غلظ ت‌استفاده‌شده‌است.‌)AVONA(
میباشد،‌عدم‌وجود‌اختلاف‌معنی‌دارب ین‌‌50/0>Pباتوجه‌به‌اینکه‌‌٢١/٩‌و‌4١و‌1/٩تیمارشاهدوتیمارهای‌
‌.انگین‌مقادیرگلبول‌قرمزمشاهده‌شدمی
‌.است‌430.0= giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌CBR‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از
%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون. ‌باشد‌می‌526570/0 = 2r‌و. ‌است‌572/0 = r‌همبستگی‌میزان
‌بین‌همبستگی. ‌است‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌r‌چون‌نداردو‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0<r‌است‌کوچکتر
‌یعنی. ‌داراست‌ومعنی‌بسیارقوی‌ازنظرآماری‌CBR‌تعداد‌وافزایش‌آهن‌–‌یسینگلا‌کمپلکس‌غلظت
‌).١-٢جدول.(دهد‌می‌نشان‌را‌CBR‌تعداد‌افزایش‌آهن-گلایسین‌کمپلکس‌غلظت‌افزایش
 
 )٣روز (جدول  ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینختلف ی مها نتایج بر حسب غلظت -٣-٤-٤
)‌1/٩گلب ول‌قرمزغلظ ت(‌‌طمکعب‌است.‌میزان‌متوسریلیمتم١/٢٦±4/٢٥4شاهدگلبول‌قرمز‌متوسط‌میزان
میزان‌میلیمترمکع ب‌اس ت.‌١/1±4/٢١‌)4١میلیمترمکعب‌است.‌میزان‌متوسط‌گلب ول‌قرمزغلظ ت(‌١/1±4/١
غلظ ت‌‌کمترین‌میزان‌گلبول‌قرمزمربوط‌بهرمکعب‌است.میلیمت١/٥±4/٢4)‌٢١/٩متوسط‌گلبول‌قرمزغلظت(
مش اهده‌اراختلاف‌معن ی‌د‌٢١/٩غلظتاست.ازنظرآماری‌در‌٢١/٩بیشترین‌میزان‌آن‌مربوط‌به‌غلظت‌)و‌1/٩(
‌50/0<P(‌(شد.
‌میزان.است‌50/0<gis‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌CBRو‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌ظرن‌از
‌است‌بزرگتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.باشد‌می‌3189023/0 = 2rو‌است‌r=4/4٣٩‌همبستگی
‌کمپلکس‌غلظت‌بین‌همبستگی. ‌است‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌r‌داردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0>r
‌غلظت‌افزایش‌یعنی. ‌داراست‌ومعنی‌قوی‌بسیار‌ازنظرآماری‌CBRتعداد‌وافزایش‌آهن‌–‌یسینگلا
‌).١-٣جدول.‌(دهد‌می‌نشان‌را‌CBR‌تعداد‌افزایش‌آهن-گلایسین‌کمپلکس
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‌آهن-یسینی‌قرمزماهی‌کپوربرحسب‌غلظتهای‌مختلف‌کمپلکس‌گلاها‌مقایسه‌میانگین‌گلبول)١-۴نمودار
 
 ) هماتوكریت٥-٤
 )٤روز (جدول  ٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٥-٤
)‌‌1/٩درصداس ت.‌می زان‌متوس ط‌هماتوکری ت‌غلظ ت(‌‌4/٥٦±٢٢‌ط‌هماتوکری ت‌ش اهد‌متوسمیزان‌
درصداس ت.‌می زان‌متوس ط‌‌١/۴1±1٢)‌4١(غلظ ت‌میزان‌متوس ط‌هماتوکری ت‌درصداست.‌‌١/٢٢±۴٢/٦
ی‌مختلف‌نسبت‌ها‌درصداست.‌میزان‌متوسط‌هماتوکریت‌درغلظت١/۴4±٥٢/٢)‌٢١/٩هماتوکریت‌غلظت‌(
)‌افزایش‌یافته‌است‌وازنظرآماری‌اخ تلاف‌معن ی‌٢١/٩)و(4١)و(‌1/٩(‌ی‌ها‌ظتبه‌میزان‌متوسط‌شاهددر‌غل
‌.شدداری‌مشاهده‌
‌میزان. ‌است‌0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌TCH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از
‌5/0>r‌است‌بزرگتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون‌163435/0= 2 r‌و‌است‌137/0= r‌همبستگی
-گلایسین‌کمپلکس‌غلظت‌افزایش‌یعنی.‌است‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌r‌چون‌و‌دارد‌وجود‌قوی‌ابطهر
‌).١-۴جدول.(دهد‌می‌نشان‌را‌TCH‌تعداد‌افزایش‌آهن
‌
 1٦
 )٥روز (جدول ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٥-١-٤
)‌‌1/٩(غلظ ت‌‌ان‌متوس ط‌هماتوکری ت‌درصداس ت.‌می ز‌4/٩٣±٢٢متوس ط‌هماتوکری ت‌ش اهد‌‌میزان
می زان‌متوس ط‌درصداس ت.‌‌٢/١١±٢٣)‌4١‌(غلظ ت‌درصداس ت.‌می زان‌متوس ط‌هماتوکری ت۴/٩±١٣/۴
در‌غلظتهای‌مختلف‌نس بت‌‌هماتوکریتمیزان‌متوسط‌درصداست.‌‌۴٣/٢‌±١/٥٩)٢١/٩هماتوکریت‌غلظت‌(
.‌ش د‌خ تلاف‌معن ی‌دار‌مش اهده‌ا‌ازنظرآم اری‌واست‌غلظت‌افزایش‌یافته‌‌هرسهبه‌میزان‌متوسط‌شاهد‌در
‌)50/0<P(
‌میزان.‌است‌0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌TCH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از
‌بزرگتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌631903/0 = 2r‌و‌.است‌655/0 = r‌همبستگی
‌غلظت‌افزایش‌یعنی. ‌است‌مستقیم‌بطهرا‌است‌مثبت‌r‌چون‌و‌دارد‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0>r‌است
‌).١-٩جدول.(دهد‌می‌نشان‌را‌TCH‌تعداد‌افزایش‌آهن-گلایسین‌کمپلکس
‌
 )٦روز (جدول  ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٥-١-٤
)‌1/٩‌(غلظ تدرصداس ت.‌می زان‌متوس ط‌هماتوکری ت‌4/٥٦±٢٢متوس ط‌هماتوکری ت‌ش اهد‌می زان
متوس ط‌می زان‌‌درصداس ت.‌‌1٢‌±‌١/۴1)4١درصداست.‌میزان‌متوسط‌هماتوکری ت‌غلظ ت‌(‌‌۴٢/٦±١/٢٢
ی‌مختلف‌نسبت‌ها‌میزان‌متوسط‌هماتوکریت‌درغلظتدرصداست.‌٥٢/٢‌±١/۴4)٢١/٩هماتوکریت‌غلظت‌(
.‌ش د‌به‌میزان‌متوسط‌شاهددر‌هرسه‌غلظت‌افزایش‌یافت ه‌اس ت.‌ازنظرآم اری‌اخ تلاف‌معن ی‌دارمش اهده‌
‌)50/0<P(
‌میزان. ‌است‌0 = giS‌چون‌وجودندارد‌رابطه‌TCH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌ظرآنالیزرگرسیونازن
‌بزرگتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌100152/0 = 2r‌و.‌است‌105/0 = r‌همبستگی
‌کمپلکس‌غلظت‌افزایش‌یعنی.است‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌r‌وجودداردوچون‌قوی‌رابطه‌5/0 > r‌است
‌).١-٦جدول.(دهد‌می‌رانشان‌TCH‌تعداد‌افزایش‌آهن-سینگلای
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 آهن-یسینی‌ماهی‌کپوربرحسب‌غلظتهای‌مختلف‌کمپلکس‌گلاها‌میانگین‌هماتوکریت)‌مقایسه‌٢-۴نمودار
 
‌هموگلوبین -٦-١-۴
 )٧ول روز (جد ٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٦-١-٤
‌متوس  ط‌هموگل  وبینمی  زان‌گ  رم‌بردس  ی‌لیت  ر‌اس  ت.‌1/٦±4/٦ش  اهد‌متوس  ط‌هموگل  وبینمی  زان‌
گ رم‌بردس ی‌٥/٦‌±4/11)4١هموگلوبین‌غلظ ت‌(‌یزان‌متوسط‌گرم‌بردسی‌لیتراست.‌م‌٥‌±4/٢)1/٩(غلظت
گ رم‌بردس ی‌لیتراس ت.‌می زان‌متوس ط‌4١/۴±4/٩٣)٢١/٩لیتراس ت.‌می زان‌متوس ط‌هموگل وبین‌غلظ ت‌(‌
ازنظرآم اری‌به‌می زان‌متوس ط‌هموگل وبین‌ش اهد،‌اف زایش‌یافت ه‌اس ت‌و‌نسبت‌‌٢١/٩ن‌غلظت‌هموگلوبی
‌.شدی‌مختلف‌اختلاف‌معنی‌داری‌مشاهده‌ها‌درغلظت
‌.است‌490/0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌bH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌آنالیزهمبستگی‌نظر‌از
%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون‌.باشد‌می‌638028/0 = 2r‌و. ‌است‌609/0 = r‌همبستگی‌میزان
‌غلظت‌افزایش‌یعنی.‌است‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌r‌وچون‌دارد‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0> r‌است‌بزرگتر
‌).١-1جدول.(دهد‌می‌رانشان‌bH‌تعداد‌افزایش‌آهن-گلایسین‌کمپلکس
‌
 ٥٦
 )٨ روز (جدول ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٦-١-٤
)‌‌1/٩(غلظ ت‌گرم‌بردسی‌لیتراست.‌میزان‌متوسط‌هموگلوبین‌1/٦±١/٥٣هموگلوبین‌شاهدمتوسط‌میزان‌
گرم‌بردسی‌لیتراست.‌میزان‌4١/٦±4/1)4١گرم‌بردسی‌لیتراست.‌میزان‌متوسط‌هموگلوبین‌غلظت(4١/۴±١/٦
در‌غلظته ای‌‌هموگلوبینمیزان‌متوسط‌است.گرم‌بردسی‌لیتر١١/۴‌±4/٣٩)٢١/٩(‌بین‌غلظتومتوسط‌هموگل
نظر‌آم اری‌اف زایش‌یافت ه‌اس ت.از‌‌مختل ف‌ی‌ها‌غلظتشاهددر‌هموگلوبینمختلف‌نسبت‌به‌میزان‌متوسط‌
‌چ ون‌‌ندارد‌وجود‌رابطه‌bH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌آنالیزهمبستگی‌نظر‌ازمشاهده‌شد.اختلاف‌معنی‌دار
‌می زان‌‌چ ون‌.‌باش د‌م ی‌‌965071/0 = 2r‌و.‌اس ت‌‌314/0 = r‌همبس تگی‌‌میزان.‌است‌100/0 = giS
‌مس تقیم‌‌رابط ه‌‌است‌مثبت‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی
‌)١-1جدول.(دهد‌می‌نشان‌را‌bH‌تعداد‌افزایش‌آهن-گلایسین‌کمپلکس‌غلظت‌افزایش‌یعنی.است
‌
 )٩روز (جدول ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٦-١-٤
غلظت‌گرم ‌بردسی ‌لیتر ‌است. ‌میزان ‌متوسط ‌هموگلوبین ‌1/٦±4/٦متوسط ‌هموگلوبین ‌شاهدمیزان ‌
گرم‌بردسی‌لیتراست.‌٥/٦‌±4/11‌)4١(غلظت‌متوسط‌هموگلوبین‌میزان‌‌گرم‌بردسی‌لیتراست.‌٥±4/٢)1/٩(
‌ها‌ظتغل‌همهاز‌نظر‌آماری‌درگرم‌بردسی‌لیتراست.‌4١/۴±4/٩٣)‌٢١/٩غلظت‌(‌هموگلوبینمیزان‌متوسط‌
‌رابطهbHو‌غلظت‌دوشاخص‌بین‌ازنظرآنالیزهمبستگی‌)50/0<P(. ‌شداختلاف ‌معنی ‌دار ‌مشاهده ‌
‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌982762/0 = 2rو‌است‌715/0= r‌همبستگی‌میزان.است‌0 = giS‌وجودنداردچون
‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌r‌وجودداردوچون‌قوی‌رابطه‌5/0>rبزرگتراست% ‌4٩یا‌4/٩از‌همبستگی
‌)١-٥جدول.(دهد‌می‌رانشانbHتعداد‌افزایش‌آهن-گلایسین‌کمپلکس‌غلظت‌افزایش‌یعنی.تاس
‌
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‌آهن-یسینی‌مختلف‌کمپلکس‌گلاها‌ماهی‌کپوربرحسب‌غلظتی‌ها‌میانگین‌هموگلوبین‌)‌مقایسه٣-۴نمودار
‌
 شمارش گلبول سفید -٧-١-٤
 )١١روز (جدول  ٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینف ی مختلها نتایج بر حسب غلظت -١-٧-١-٤
‌متوسط‌گلبول‌سفیدمیزان‌میلی‌متر‌مکعب‌است‌.441٥±٦۴٣/۴با‌میانگین‌متوسط‌گلبول‌سفیدشاهدمیزان‌
س فید‌.‌میزان‌متوسط‌گلب ول‌میلی‌متر‌مکعب‌است44٦٢١‌±٦۴٣/۴با‌میانگین‌متوسط‌‌1/٩مربوط‌به‌غلظت‌
در‌غلظ ت‌‌س فید‌میزان‌متوسط‌گلبول‌‌میلی‌مترمکعب‌است.444١١±44۴١بامیانگین‌متوسط‌‌4١در‌غلظت‌
وبیش ترین‌مرب وط‌ب ه‌‌٢١/٩میلی‌مترمکعب‌است.‌کمترین‌مرب وط‌ب ه‌غلظ ت‌4444١±44۴‌بامیانگین٢١/٩
‌ش اهد‌‌سفیدغلظتهای‌مختلف‌نسبت‌به‌میزان‌متوس ط‌گلب ول‌س فید‌‌است.‌میزان‌متوسط‌گلبول‌1/٩غلظت‌
‌.شداختلاف‌معنی‌داری‌مشاهده‌ها‌غلظتاست.ازنظرآماری‌درهمه‌افزایش‌یافته‌
‌.است‌917/0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌CBW‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از
%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون. ‌باشد‌می‌902200/0 = 2r‌و. ‌است‌740/0 = r‌همبستگی‌میزان
‌)١-4١جدول.‌(است‌معکوس‌رابطه‌تاس‌منفی‌چون‌و‌ندارد‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر
‌
 ١1
 )١١روز (جدول٨٢زمان آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٧-١-٤
است.‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفید‌میلی‌متر‌مکعب‌44٦٣±‌44١با‌میانگین‌‌متوسط‌گلبول‌سفیدشاهدمیزان‌
‌با‌4١غلظت‌‌سفیدن‌متوسط‌گلبول‌.‌میزااستمیلی‌متر‌مکعب‌44۴۴‌±44٢با‌میانگین‌‌1/٩مربوط‌به‌غلظت‌
‌441٣±۴٦٢/٦بامی انگین‌٢١/٩میلی‌مترمکعب‌است.‌میزان‌متوس ط‌گلب ول‌س فیدغلظت‌441٣±4٦٣‌میانگین
وبیشترین‌مربوط‌به‌غلظت‌‌٢١/٩مکعب‌است.‌کمترین‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفیدمربوط‌به‌غلظت‌‌میلی‌متر
گلبول‌سفیدشاهددرهرس ه‌‌به‌میزان‌متوسط‌مختلف‌نسبتی‌ها‌غلظت‌سفید‌میزان‌متوسط‌گلبول‌است.‌1/٩
‌نظ ر‌‌از‌)50/0>P( .ن دارد‌‌وج ود‌‌غلظت‌اختلاف‌معنی‌دار‌هرسهآماری‌درزنظرااست.افزایش‌یافته‌غلظت‌
‌می زان‌.اس ت‌‌018/0 = giS‌وجودن داردچون‌‌رابط ه‌CBWو‌غلظ ت‌‌ش اخص‌‌دو‌ب ین‌‌همبس تگی‌‌آنالیز
 rکوچکتراس ت‌%4٩‌ی ا‌4/٩از‌تگیهمبس ‌‌میزان‌چون.است420100/0 = 2rو‌است230/0 = r‌همبستگی
‌)١-١١جدول(.است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه5/0<
‌
 )٢١روز (جدول  ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٧-١-٤
‌غلظت‌متوسط‌گلبول‌سفیدمیزان‌است.‌میلی‌متر‌مکعب‌441٥±٦۴٣/١۴‌سفیدشاهدگلبول‌‌متوسط‌میزان
می انگین‌‌ب ا‌‌4١‌غلظ ت‌‌س فید‌.‌میزان‌متوسط‌گلبول‌استمتر‌مکعب‌میلی‌44٦٢١‌±‌٦۴٣/١۴با‌میانگین‌1/٩
میل ی‌‌4444١±44۴میانگین‌‌با‌٢١/٩غلظت‌‌سفیدمیزان‌متوسط‌گلبول‌مترمکعب‌است.‌میلی‌444١١±44۴١
‌1/٩ه‌غلظ ت‌وبیشترین‌مرب وط‌ب ‌٢١/٩مکعب‌است.‌کمترین‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفیدمربوط‌به‌غلظت‌‌متر
س ه‌‌ه ر‌‌در‌شاهدد‌ی‌مختلف‌نسبت‌به‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفیها‌غلظت‌است.‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفید
‌نظر‌از‌)50/0>P(وجودندارد.‌اختلاف‌معنی‌دار‌‌ها‌غلظتهمه‌از‌نظر‌آماری‌در‌‌غلظت‌افزایش‌یافته‌است.
‌می زان‌.‌اس ت‌‌568/0 = giS‌چ ون‌‌ن دارد‌‌وجود‌رابطه‌CBW‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز
‌ک وچکتر‌%‌4٩‌ی ا‌‌4/٩از‌همبس تگی‌‌می زان‌‌چون.باشد‌می‌420320/0 = 2rو‌است‌220/0 = r‌همبستگی
‌)١-٢١جدول(.است‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌r‌وجودوچون‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است
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‌آهن-گلایسین‌کمپلکس‌مختلف‌های‌تغلظ‌کپوربرحسب‌سفیدماهی‌گلبولهای‌میانگین‌مقایسه)‌۴-۴نمودار
‌
 ها لنفوسیت -٨-١-٤
 )٣١روز (جدول  ٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٨-١-٤
‌±۴با‌میانگین‌‌1/٩متوسط‌لنفوسیت‌غلظت‌میزان‌‌درصداست.11/1±4/1‌لنفوسیت‌شاهد‌متوسط‌میزان
لنفوسیت‌میزان‌متوسط‌درصداست.۴1/٦±٢/١٣یانگینبام4١لنفوسیت‌غلظتمیزان‌متوسط‌.است‌درصد‌٩1/۴
‌هدمیزان‌متوسط‌لنفوسیت‌غلظتهای‌مختلف‌نسبت‌به‌شا‌است.‌درصد‌11/۴±٢/٥4میانگین‌‌با٢١/٩غلظت‌
‌‌.شدمشاهده ‌‌داراختلاف‌معنی4١و‌1/٩غلظتهای‌آماری‌در‌نظر‌از‌سه ‌غلظت‌افزایش‌یافته ‌است.‌هر‌در
‌157/0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌yL‌و‌غلظت‌شاخص‌ود‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از‌)50/0<P(
‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌467100/0 = 2r‌و.‌است‌240/0 = r‌همبستگی‌میزان.‌است
‌)١-٣١جدول(.است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩
‌
 )٤١روز (جدول  ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینلف ی مختها نتایج بر حسب غلظت -٢-٨-١-٤
با‌میانگین‌‌1/٩غلظت‌‌متوسط‌لنفوسیت‌درمیزان‌‌درصداست.٦1/٢±٣/٩‌شاهد‌متوسط‌لنفوسیتمیزان‌
میزان‌‌است.‌درصد‌٩1/٢±۴/٥٦‌میانگین‌با‌4١ غلظتدر‌لنفوسیتمیزان‌متوسط‌‌.است‌درصد‌4٥/۴‌±٢/4
 ٣1
ی‌ها‌میزان ‌متوسط ‌لنفوسیت ‌غلظت‌درصداست‌41/1±١/۴میانگین ‌‌با٢١/٩غلظت ‌‌درلنفوسیت ‌متوسط ‌
ختلاف‌ا‌4١و‌1/٩ی‌ها‌غلظتآماری‌در‌نظر‌از‌است.افزایش‌یافته‌سه‌غلظت‌‌هر‌در‌مختلف‌نسبت‌به‌شاهد
‌ندارد‌وجود‌رابطه‌yLو‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از‌)50/0<P(.شدمشاهده‌‌دارمعنی
‌میزان‌چون.باشد‌می‌654310/0 = 2r‌و‌است‌611/0 = r‌همبستگی‌میزان‌.است‌873/0 = giS‌چون
‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌‌چون‌و‌ندارد‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌کوچکتراست%‌4٩‌یا‌4/٩از‌همبستگی
‌)١-۴١جدول(‌.است
‌
 )٥١روز (جدول ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٨-١-٤
با‌‌1/٩غلظت‌متوسط‌لنفوسیت‌درمیزان‌‌درصداست.11/1±4/1ا‌میانگین‌ب‌متوسط‌لنفوسیت‌شاهدمیزان‌
‌است.‌درصد‌۴1/٦‌±٢/١٣بامیانگین‌‌4١لنفوسیت‌در‌غلظت‌‌میزان‌متوسط‌درصداست.‌٩1/۴‌±‌۴میانگین‌
است.‌کمترین‌میزان‌متوسط‌لنفوسیت‌‌درصد‌11/۴±٢/٥4بامیانگین‌‌٢١/٩لنفوسیت‌در‌غلظت‌میزان‌متوسط‌
ی‌مختلف‌ها‌است.‌میزان‌متوسط‌لنفوسیت‌غلظت‌1/٩وبیشترین‌آن‌مربوط‌به‌غلظت‌‌٢١/٩مربوط‌به‌غلظت‌
‌) ‌اختلاف‌4١و ‌‌1/٩ی‌(ها‌غلظت‌آماری‌در‌نظر‌هرسه ‌غلظت‌افزایش‌یافته ‌است. ‌از‌در‌نسبت‌به ‌شاهد
‌ندارد‌وجود‌رابطه‌yLو‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌نظرآنالیز‌از‌)50.0<P(.شدمشاهده‌‌معنی‌دار
‌میزان‌چون.باشد‌می‌900000/0 = 2rو‌.است300/0 = r‌همبستگی‌میزان‌.است‌189.0 = giS‌چون
‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌چون‌و‌ندارد‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩از‌همبستگی
‌)١-٩١جدول(‌.است
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‌آهن-یسینی‌مختلف‌کمپلکس‌گلاها‌حسب‌غلظتی‌ماهی‌کپوربرها‌)‌مقایسه‌میانگین‌لنفوسیت٩-۴نمودار
‌
 هتروفیل -٩-١-٤
 )٦١روز (جدول٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٩-١-٤
بامیانگین‌‌1/٩درصداست. ‌میزان ‌متوسط ‌هتروفیل ‌درغلظت ‌‌1٣±4/٢1شاهد‌هتروفیل‌متوسط‌میزان
درصداست. ‌میزان‌٥٣/۴±4/۴بامیانگین ‌‌4١ظت ‌است. ‌میزان ‌متوسط ‌هتروفیل ‌درغل‌درصد‌٥٣/٦±4/٢٥
در‌غلظتهای‌مختلف‌‌هتروفیلمیزان‌متوسط‌درصداست.‌‌1٣‌±4/٦بامیانگین‌‌٢١/٩متوسط‌هتروفیل‌غلظت‌
‌همهاز‌نظر‌آماری‌در. ‌‌است‌یافته‌کاهش‌4١و‌1/٩ی‌ها‌شاهد‌در‌غلظت‌هتروفیلنسبت‌به‌میزان‌متوسط‌
‌اختلاف‌معنی‌دار‌مشاهده‌شد.‌ها‌غلظت
‌میزان.‌است‌549.0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌TeH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌رنظ‌از
‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌180000.0 = 2r‌و.‌است‌900.0 = r‌همبستگی
‌)١-٦١جدول.‌(است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است
 ٩1
 )٧١روز (جدول  ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها یج بر حسب غلظتنتا -٢-٩-١-٤
با ‌میانگین‌‌1/٩غلظت ‌میزان ‌متوسط ‌هتروفیل ‌درصداست. ‌‌1٣±4/٢متوسط ‌هتروفیل ‌شاهد ‌میزان ‌
متوسط‌میزان ‌‌.درصداست1٣/٣±١/٦١بامیانگین‌4١درصداست‌میزان ‌متوسط‌هتروفیل‌غلظت‌1٣/٦±4/٣٩
مختلف‌نسبت‌ی‌ها‌در‌غلظتهتروفیل‌میزان‌متوسط‌‌درصداست.1٣‌±١/٦گین‌با‌میان‌٢١/٩غلظت‌هتروفیل‌
‌4١و ‌‌1/٩ی‌ها‌تغیری‌نداشته ‌است‌و ‌بر ‌عکس‌در ‌غلظت‌1/٩به ‌میزان ‌متوسط‌هتروفیل‌شاهددرغلظت‌
‌ها‌اختلاف‌معنی‌دار ‌مشاهده ‌شد. ‌توجه: ‌همه ‌غلظت‌ها‌همه ‌غلظتیافته ‌است. ‌از ‌نظر‌آماری‌در ‌‌افزایش
‌باشد.‌می‌گرم‌برحسب‌میلی‌گرم‌بر
.‌است‌519.0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌TeH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از
%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون. ‌باشد‌می‌691000/0 = 2r‌و. ‌است‌410.0 = r‌همبستگی‌میزان
‌)١-1١ولجد(.است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر
‌
 )٨١روز (جدول ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٩-١-٤
با‌‌1/٩مربوط ‌به ‌غلظت‌‌درصداست. ‌میزان ‌متوسط‌هتروفیل‌1٣±4/٢1شاهد ‌‌متوسط‌هتروفیلمیزان ‌
ن‌درصداست.‌میزا٥٣/۴±4/۴بامیانگین‌‌4١است.‌میزان‌متوسط‌هتروفیل‌غلظت‌‌درصد‌٥٣/٦±4/٢٥‌میانگین
در ‌غلظتهای‌مختلف‌هتروفیل‌میزان ‌متوسط‌‌درصداست1٣±4/٦بامیانگین‌‌٢١/٩متوسط‌هتروفیل‌غلظت‌
افزایش‌یافته‌‌1/٩و‌‌4١تغییری‌نکرده‌ودرغلظتهای‌٢١/٩شاهد‌در‌غلظت‌‌هتروفیلنسبت‌به‌میزان‌متوسط‌
‌)50.0>P(اختلاف‌معنی‌دار‌مشاهده‌شد.‌‌ها‌غلظتاست.‌از‌نظر‌آماری‌درهمه‌
.‌است‌489.0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌TeH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌لیزآنا‌نظر‌از
%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون. ‌باشد‌می‌900000.0 =2r‌و‌است‌300.0 = r‌همبستگی‌میزان
‌)١-1١جدول(.است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر
‌
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‌‌آهن-یسینگلا‌کمپلکس‌مختلف‌های‌غلظت‌کپوربرحسب‌ماهیی‌ها‌هتروفیل‌میانگین‌مقایسه)٦-۴نمودار
‌
 مونوسیت -١١-١-٤
 )٩١روز (جدول٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-١١-١-٤
‌٩±4/٢بامیانگین‌‌1/٩ظت‌درصداست.‌میزان‌متوسط‌مونوسیت‌غل‌۴±4/٢متوسط‌مونوسیت‌شاهد‌میزان‌
درصداست. ‌میزان ‌متوسط ‌مونوسیت‌‌۴±4/٢بامیانگین ‌‌4١درصد ‌است. ‌میزان ‌متوسط‌مونوسیت‌غلظت‌
‌ی‌مختلف‌نسبت‌به‌شاهدها‌میزان‌متوسط‌مونوسیت‌درغلظتدرصد‌است.٣/۴±4/۴با‌میانگین‌‌٢١/٩غلظت‌
‌نظر‌زایش‌یافته ‌است. ‌ازاف‌1/٩تغییرنکرده ‌است‌ولی‌درغلظت‌‌4١کم‌شده ‌ودرغلظت‌‌٢١/٩غلظت‌‌در
‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌ازاختلاف‌معنی ‌دارمشاهده ‌شد.‌ها‌آماری‌درهمه ‌غلظت
 = 2r‌و. ‌است‌772/0 = r‌همبستگی‌میزان. ‌است‌230/0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌ONOM
‌ندارد‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌927670/0
‌)١-٥١جدول.(است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌چون‌و
‌
 11
 )١٢روز (جدول ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-١١-١-٤
بامیانگین‌‌1/٩درصداست. ‌میزان ‌متوسط ‌مونوسیت ‌غلظت ‌‌۴±4/٢متوسط ‌مونوسیت ‌شاهدمیزان ‌
درصداست. ‌میزان ‌متوسط‌‌۴±4/٢بامیانگین‌‌4١وسیت‌غلظت‌درصد ‌است. ‌میزان ‌متوسط‌مون‌۴/۴±4/٩٣
ی‌مختلف‌ها‌درصداست. ‌میزان‌متوسط‌مونوسیت‌درغلظت۴/14±4/١٣با ‌میانگین‌‌٢١/٩مونوسیت‌غلظت‌
افزایش‌یافته‌است. ‌ازنظرآماری‌‌٢١/٩و‌‌1/٩ی‌ها‌تغییرنکرده‌است‌ودرغلظت‌4١نسبت‌به‌شاهد‌درغلظت‌
‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌آنالیزهمبستگی‌نظر‌از)50.0>P(هده‌شد.‌همه‌غلظتها‌اختلاف‌معنی‌دارمشا‌در
 = 2r‌و. ‌است‌610.0 = r‌همبستگی‌میزان. ‌است‌509.0= giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌ONOM
‌ندارد‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌652000.0
‌)١-4٢جدول(‌.است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌چون‌و
‌
 )١٢روز (جدول ٢٤زمان  آهن–كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-١١-١-٤
‌٩±4/٢بامیانگین‌‌1/٩میزان‌متوسط‌مونوسیت‌غلظت‌درصداست.۴±4/٢متوسط‌مونوسیت‌شاهدمیزان‌
سط ‌مونوسیت‌درصداست. ‌میزان ‌متو‌۴±4/٢بامیانگین ‌‌4١درصد ‌است. ‌میزان ‌متوسط‌مونوسیت‌غلظت‌
‌ی‌مختلف‌نسبت‌به‌شاهدها‌درصداست‌میزان‌متوسط‌مونوسیت‌درغلظت‌٣/۴±4/۴بامیانگین‌‌٢١/٩غلظت‌
آماری‌‌نظر‌افزایش‌یافته‌است.‌از‌1/٩تغییری‌نکرده‌ودرغلظت‌‌4١کاهش‌یافته‌ودرغلظت‌‌٢١/٩غلظت‌‌در
‌رابطه‌ONOMو‌غلظت‌دوشاخص‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌ازمشاهده‌شد.همه‌غلظتهااختلاف‌معنی‌دار‌در
‌.باشد‌می‌522720.0 = 2r‌و‌است‌561.0 = r‌همبستگی‌میزان.‌است‌802.0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود
‌است‌مثبت‌r‌چون‌و‌ندارد‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< rکوچکتراست%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون
‌)١-١٢جدول(.است‌مستقیم‌رابطه
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‌آهن-یسینی‌مختلف‌کمپلکس‌گلاها‌ی‌ماهی‌کپوربرحسب‌غلظتها‌یانگین‌مونوسیت)‌مقایسه‌م1-۴نمودار
‌
 V.C.M -١١-١-٤
 )٢٢روز (جدول ٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-١١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت‌‌V.C.M. ‌میزان ‌متوسط‌‌فمتولیتراست٥٢١/۴۴‌±4۴/4۴شاهد ‌‌V.C.Mمتوسط‌میزان ‌
‌1٩١/٣٢±٥٣/٥١بامیانگین ‌‌4١غلظت ‌‌V.C.Mفمتولیتراست. ‌میزان ‌متوسط ‌1٣١/٢۴±4۴/١٦میانگین ‌
‌میزان‌متوسطفمتولیتراست.‌٣٩١/١1±٢١/٢١بامیانگین‌‌٢١/٩غلظت‌ V.C.M است.‌میزان‌متوسط‌فمتولیتر
ی ‌مختلف‌نسبت ‌به ‌شاهددرهرسه ‌غلظت ‌افزایش ‌یافته ‌است. ‌ازنظرآماری ‌درهمه‌ها‌درغلظت‌V.C.M
‌رابطه‌V.C.M‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌ازی‌دارمشاهده ‌شد.اختلاف‌معن‌ها‌غلظت
.‌باشد‌می‌449280/0 = 2r‌و.‌است‌882/0 = r‌همبستگی‌میزان.‌است‌520/0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود
‌است‌مثبت‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون
‌)١-٢٢جدول(.است‌مستقیم‌رابطه
 )٣٢روز (جدول  ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-١١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت‌‌V.C.Mمیزان ‌متوسط ‌فمتولیتراست. ‌‌٩۴١/٦٩±٩٩/11شاهد ‌‌V.C.M‌متوسط‌میزان
‌٦1١/٩٩±٩۴/4٣بامیانگین ‌‌4١غلظت ‌‌V.C.Mاست. ‌میزان ‌متوسط ‌‌فمتولیتر‌٢1١/٩٩±4٦/٩١میانگین ‌
 ٥1
‌.‌میزان‌متوسطفمتولیتراست‌٩1١/١١±٣٩/۴۴بامیانگین‌‌٢١/٩غلظت‌‌V.C.Mاست.‌میزان‌متوسط‌‌تولیترمف
ی ‌مختلف‌نسبت ‌به ‌شاهددرهرسه ‌غلظت ‌افزایش ‌یافته ‌است. ‌ازنظرآماری ‌درهمه‌ها‌درغلظت‌V.C.M
‌رابطه‌V.C.M‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌ازاختلاف‌معنی‌دارمشاهده ‌شد.‌ها‌غلظت
.‌باشد‌می‌163350.0 = 2r‌و.‌است‌132.0 = r‌همبستگی‌میزان.‌است‌570.0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود
‌است‌مثبت‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون
‌)١-٣٢جدول.(است‌مستقیم‌رابطه
‌
 )٤٢روز (جدول  ٢٤زمان  نآه-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-١١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت ‌‌V.C.Mفمتولیتر ‌است. ‌میزان ‌متوسط ‌٩٦١/٣٢±٢٩/٩٩شاهد‌V.C.M‌متوسط‌میزان
‌فمتولیتر‌11١/1٢±٣٦/٢٥بامیانگین ‌4١غلظتV.C.Mفمتولیتراست.میزان ‌متوسط٣٦١/٣1±11/٦۴‌میانگین
‌.V.C.Mیزان‌متوسط‌فمتولیتراست.‌م١۴١/۴±٢1/۴٩بامیانگین‌‌٢١/٩غلظت‌‌V.C.Mاست.‌میزان‌متوسط‌
افزایش‌‌4١کاهش‌یافته ‌ولی‌درغلظت‌‌٢١/٩و ‌‌1/٩ی‌ها‌ی‌مختلف‌نسبت‌به ‌شاهددرغلظتها‌غلظت‌در
‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌ازاختلاف‌معنی ‌دارمشاهده ‌شد.‌ها‌یافته ‌است. ‌ازنظر ‌آماری ‌درهمه ‌غلظت
‌490.0 = r‌مبستگیه‌میزان. ‌است‌674.0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌V.C.M‌و‌غلظت‌شاخص
‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌638800.0 = 2r‌و.‌است
‌)١-۴٢جدول.(است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌چون‌و‌ندارد‌وجود
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‌آهن-یسینلکس‌گلای‌مختلف‌کمپها‌ماهی‌کپوربرحسب‌غلظت‌V.C.M)‌مقایسه‌میانگین‌1-۴نمودار
‌
  H.C.M -٢١ -١-٤
‌ )٥٢روز (جدول ٤١آهن زمان -های مختلف كمپلکس گلایسین نتایج بر حسب غلظت -١-٢١-١-٤
‌میانگین‌با‌1/٩‌غلظت‌H.C.M‌میزان‌متوسط‌.یکوگرم‌استپ‌٢٩/٩٢±٩١/٢شاهد‌H.C.M‌متوسطمیزان‌
‌.پیکوگرم ‌است‌1٦/11±٦۴/٢٩بامیانگین ‌‌4١غلظتH.C.Mمیزان ‌متوسط.پیکوگرم ‌است‌٣٩/1٩±١١/٣١
‌در‌H.C.M‌میزان ‌متوسط.پیکوگرم ‌است1٢١/4٣±۴4١/1٢بامیانگین‌٢١/٩غلظت‌H.C.Mمیزان ‌متوسط‌
اختلاف‌‌ها‌ازنظرآماری‌درهمه ‌غلظت.های‌مختلف‌نسبت‌به ‌شاهددرهمه ‌غلظتهاافزایش‌یافته ‌استغلظت
‌چون‌ندارد‌ابطه ‌وجودرH.C.Mهمبستگی ‌بین ‌دوشاخص‌غلظت ‌و‌آنالیز‌نظر‌از.دار ‌مشاهده ‌شدمعنی
‌از‌چون‌میزان‌همبستگی.باشد‌می‌4671.0 = 2r‌و‌است024/0 = rمیزان‌همبستگی‌.است‌100.0 = giS
‌مثبت‌است‌رابطه ‌مستقیم ‌است.‌r‌چون‌و‌رابطه ‌قوی‌وجود ‌ندارد‌5/0< rاست‌‌% ‌کوچکتر4٩‌یا‌4/٩
‌)١-٩٢‌(جدول
 
 ١1
 )٦٢روز (جدول ٨٢زمان  یسینگلا-كمپلکس آهن ی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٢١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت ‌ H.C.Mپیکوگرم ‌است. ‌میزان ‌متوسط ‌‌٩٩/٩۴±٥١/١1شاهد‌H.C.Mمتوسط ‌میزان ‌
پیکوگرم‌‌1٩/٣۴±۴١/١٩بامیانگین‌4١غلظت‌‌H.C.Mپیکوگرم‌است.‌میزان‌متوسط‌ 4٦/١٩±٥١/٦٦میانگین‌
‌H.C.M.‌میزان‌متوسط‌پیکوگرم‌است1٩/٢۴±1١/٩٢بامیانگین‌٢١/٩غلظت‌ H.C.Mاست.‌میزان‌متوسط‌
‌ها‌ی ‌مختلف‌نسبت‌به ‌شاهددرهرسه ‌غلظت ‌افزایش‌یافته ‌است. ‌ازنظرآماری ‌درهمه ‌غلظتها‌غلظت در
رابطه‌وجود‌ندارد‌‌H.C.Mاز‌نظر‌آنالیز‌همبستگی‌بین‌دو‌شاخص‌غلظت‌و‌اختلاف‌معنی‌دارمشاهده‌شد.
باشد. ‌چون‌میزان‌‌می‌639100.0 = 2rاست. ‌و ‌‌440.0= rاست. ‌میزان‌همبستگی‌‌ ‌=giS٥٣134‌چون
مثبت‌است‌رابطه‌مستقیم‌‌rرابطه‌قوی‌وجود‌نداردوچون‌‌5/0< r%‌کوچکتر‌است‌‌4٩یا‌‌4/٩همبستگی‌از‌
‌)١-٦٢است.‌(جدول
‌
 )٧٢روز (جدول  ٢٤زمان آهن -كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٢١-١-٤
بامیانگین‌‌H.C.Mزان ‌متوسط ‌میپیکوگرم ‌است. ‌۴٩/٦1±1١/٦٢شاهد ‌‌H.C.Mمتوسط ‌میزان ‌
پیکوگرم‌است.‌٥٩/٥4±١٢/١٣بامیانگین‌‌4١غلظت‌H.C.Mپیکوگرم‌است. ‌میزان‌متوسط‌‌٦٩/٥٣±٩٢/٦٢
‌در‌H.C.Mمیزان ‌متوسط ‌پیکوگرم ‌است.٢٩/٢4±٦١/11بامیانگین ‌‌٢١/٩غلظت‌ H.C.Mمیزان ‌متوسط ‌
افزایش‌یافته‌است.‌‌4١و‌‌1/٩ی‌ها‌کاهش‌یافته‌ودرغلظت‌٢١/٩ی‌مختلف‌نسبت‌به‌شاهددرغلظت‌ها‌غلظت
از‌نظر‌آنالیز‌همبستگی‌بین‌دو‌شاخص‌غلظت‌.اختلاف‌معنی‌دارمشاهده‌شد‌ها‌نظر‌آماری‌درهمه‌غلظت از
‌است ‌و‌130.0 = rاست. ‌میزان ‌همبستگی ‌‌418.0 = giSرابطه ‌وجود ‌ندارد ‌چون ‌‌H.C.Mو ‌
رابطه‌قوی‌وجود‌‌5/0< rست‌%‌کوچکتر‌ا4٩یا‌‌4/٩باشد.‌چون‌میزان‌همبستگی‌از‌‌می‌169000.0 = 2r‌
‌)١-1٢چون‌منفی‌است‌رابطه‌معکوس‌است.‌(جدول و ندارد
‌
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‌آهن-یسینی‌مختلف‌کمپلکس‌گلاها‌ماهی‌کپوربرحسب‌غلظت‌H.C.M)‌مقایسه‌میانگین‌٥-۴نمودار
‌
 C.H.C.M -٣١-١-٤
 )٨٢روز (جدول  ٤١زمان  هنآ-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٣١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت ‌‌C.H.C.Mدرصداست. ‌میزان ‌متوسط ‌٣/٦٥±4/٣1شاهد ‌‌C.H.C.M‌متوسط‌میزان
درصداست.‌میزان‌٩/4٢±٦/٥٢بامیانگین‌‌4١غلظت‌‌C.H.C.Mمیزان‌متوسطدرصداست.٣/٥1±١/٦١میانگین
‌در‌C.H.C.Mمیزان ‌متوسط ‌‌درصداست..٣١/۴4±٣١/1٦بامیانگین ‌‌٢١/٩غلظت ‌‌C.H.C.M‌متوسط
‌ته‌است.افزایش‌یاف‌٢١/٩و4١ی‌ها‌کاهش‌یافته‌ودرغلظت‌1/٩درغلظت‌ی‌مختلف‌نسبت‌به‌شاهدها‌غلظت
‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌نظرآنالیز‌ازمشاهده‌شد.اختلاف‌معنی‌دارها‌آماری‌درهمه‌غلظتنظر‌از
 = 2rو‌تاس‌883.0 = r‌همبستگی‌میزان. ‌است‌200.0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌C.H.C.M
‌ندارد‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.باشد‌می‌445051.0
‌)١-1٢جدول(.است‌مستقیم‌رابطه‌است‌مثبت‌r‌چون‌و
 ٣1
 )٩٢روز (جدول  ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٣١-١-٤
‌با‌1/٩ غلظت در C.H.C.M میزان‌متوسط است. رصدد ٣/١٥±4/٦1شاهد C.H.C.M میزان‌متوسط
درصد‌‌٣/١٣±4/٩٦4میانگین با 4١ غلظت در C.H.C.M میزان‌متوسط است. درصد ٣/٢٣±4/٦١ میانگین
‌در‌C.H.C.M.میزان‌متوسطاستدرصد٣/٣٣±١/1٣بامیانگین٢١/٩درغلظت C.H.C.Mمیزان‌متوسط‌است
اختلاف‌‌ها‌ازنظرآماری‌درهمه‌غلظتفته‌است.شاهددرهرسه‌غلظت‌کاهش‌یای‌مختلف‌نسبت‌به‌هاغلظت
 وجودنداردچون‌رابطهC.H.C.Mو‌غلظت‌دوشاخص‌بین‌ازنظرآنالیزهمبستگیمشاهده ‌شد.‌دارمعنی
‌همبستگی‌میزان‌چون.باشد‌می944451.0 = 2rو‌است393.0 = rهمبستگی‌میزان.است‌200.0 = giS‌
 .است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌rوجودنداردوچون‌قوی‌رابطه‌5/0< rکوچکتراست%4٩‌یا‌4/٩از
 )١-٥٢جدول(
 
 )١٣روز (جدول ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٣١-١-٤
 با 1/٩ غلظت C.H.C.M میزان ‌متوسط است. درصد ٣/۴٣±4/٢٢هدشا C.H.C.M میزان ‌متوسط
میزان‌ است. درصد ٣/٣٣±١/1٣ میانگین با 4١میزان ‌متوسط است. درصد ٣/٢١±4/٢٦میانگین ‌
‌در C.H.C.M میزان ‌متوسط است. درصد ٣/٦٣±4/١14 میانگین با٢١ /٩غلظت ‌ .H.C.Mمتوسط
افزایش‌یافته‌٢١/٩ غلظت کاهش‌یافته ‌ودر4١و ‌‌1/٩ یها‌غلظت‌در‌ی‌مختلف‌نسبت‌به ‌شاهدها‌غلظت
‌شاخص دو‌بین‌یهمبستگ آنالیز نظر از مشاهده‌شد. اختلاف‌معنی‌دار ها‌نظرآماری‌درهمه‌غلظت از است.
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 ی خونیها در درصد هر یک از سلول آهن-كمپلکس گلایسینی زیر كشنده ها تغییرات غلظت -١-٥
گسترش‌خونی‌هم‌شامل‌‌شوند؛‌ها‌می‌د‌و‌ترومبوسیتی‌خونی‌شامل‌گلبول‌قرمز‌و‌گلبول‌سفیها‌سلول
‌شود.‌می‌لنفوسیت،‌نوتروفیل،‌ائوزینوفیل،‌مونوسیت،‌بازوفیل
با ‌سایر ‌پستانداران‌متفاوت‌است. ‌در‌‌ها‌گلبول‌قرمز: ‌قبلا‌گفته‌شد‌که‌شکل‌این‌نوع‌گلبول‌در ‌ماهی
ی‌ها‌گلبول‌ها‌ص‌است.‌ماهی)‌کاملا‌مشخ١-٩باشد‌که‌در‌شکل‌(‌می‌است‌و‌دارای‌هسته‌یبیضو‌ها‌ماهی
ی‌ها‌کروی‌تر‌است‌و‌کاملا‌قابل‌تشخیص‌است.‌گلبول‌ها‌قرمز‌نابالغی‌هم‌دارند‌که‌نسبت‌به‌نوع‌بالغ‌ان
‌شوند.‌می‌قرمز‌و‌سفید‌توسط‌لام‌نئوبار‌مشاهده
‌
‌
‌ی‌قرمز‌بالغ‌و‌نابالغ‌در‌کپور‌معمولیها‌)‌گلبول١-٩شکل‌
‌
‌را‌مشاهده‌کرد.‌ها‌می‌توان‌آن))‌٢-٩‌(شکل(ل‌هستند‌و‌در‌کروی‌شک‌ها‌گلبول‌سفید:‌این‌نوع‌گلبول
‌
‌ی‌سفید‌در‌کپور‌معمولیها‌)‌گلبول٢-٩شکل‌
‌
 11
ی‌سفید‌هستند، ‌کروی‌یا ‌تقریبا‌کروی‌شکل‌هستند‌و‌هسته‌ها‌فراوان‌ترین‌نوع‌گلبول‌ها‌آنلنفوسیت: ‌
،‌شکل‌آن‌))٣-٩شکل‌((در‌را‌فراگرفته‌است‌‌ها‌بزرگی‌دارند‌که‌این‌هسته‌قسمت‌زیادی‌از‌سیتوپلاسم‌آن
‌مشخص‌است.
‌
 )‌لنفوسیت‌کپور‌معمولی٣-٩شکل‌
‌
مونوسیت:‌از‌نظر‌درصد‌کم‌هستند‌ولی‌بزرگ‌اند،‌یک‌هسته‌یک‌قسمتی‌دارند‌که‌این‌هسته‌بی‌شکل‌
‌.))۴-٩شکل((باشد‌‌ها‌می‌ترین‌نوع‌از‌سلول
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌×44١)‌مونوسیت‌بچه‌ماهی‌کپور‌معمولی‌در‌مرکز‌میدان‌۴-٩شکل‌
‌
همان‌طور‌که‌در‌فصول‌گذشته‌ذکر‌شد،‌آزمایشات‌خون‌شناسی‌بر‌روی‌بچه‌ماهی‌کپور‌معمولی‌تحت‌
روز ‌انجام ‌گرفت. ‌مقایسه ‌در ‌طول‌٢۴‌طی‌آهن-ی ‌مختلف‌زیر ‌کشنده ‌کمپلکس‌گلایسینها‌تاثیر ‌غلظت
‌با‌هم‌مقایسه‌شدند.‌ها‌روز‌صورت‌گرفت‌و‌غلظت‌٢۴و‌‌1٢،‌۴١ی‌مختلف‌زمانی‌ها‌زمان
 11
 بحث: -٢-٥
 دهد.‌می‌یی‌است‌که‌جانوردرپاسخ‌به‌تنش‌ازخودنشانها‌تغییردرپارامترهای‌هماتولوژیکی‌ازجمله‌واکنش
دادیم.‌ بررسی‌قرار‌مورد‌آهن‌به‌عنوان‌یک‌عامل‌ایجادکننده‌تنش‌(استرس)-این‌جا‌کمپلکس‌گلایسین در
میزان‌ دراندازه‌سلول‌واست‌مانندتغییر‌CBR‌ی‌خودگلبول‌قرمزها‌بخشی‌ازاین‌تغییرات‌وابسته‌‌به‌ویژگی
 در توانداثرخودرابه‌صورت‌تغییر‌می‌وبخشی‌دیگربه‌غلظت‌پلاسمابستگی‌داردکه‌bH‌ذخیره‌هموگلوبین
نیزبیشترین‌میزان‌ واحدحجم‌وهمچنین‌تغییرمیزان‌هماتوکریت‌نشان‌دهد.درمطالعه‌حاضر درگلبولها‌ تعداد
نسبت‌به‌ میلیگرم ‌برگرم)1/٩و4١و٢١/٩(غلظتهای‌زیرکشنده ‌ در‌TcH وهماتوکریت‌CBR‌گلبول ‌قرمز
وبه ‌دنبال ‌آن‌‌CBR ) ‌مشاهده ‌شد. ‌افزایش‌تعدادگلبولهای ‌قرمزروز‌٢۴و1٢و۴١مدت‌زمان ‌( در شاهد
‌آهن-گلایسین‌کمپلکس‌)برگرم‌میلیگرم1/٩و4١و٢١/٩(درغلظتهای‌زیرکشنده ‌‌ TcHافزایش‌هماتوکریت
 به ‌اکسیژن ‌در‌oiprac sunirpyC کپور ‌معمولی‌بچه ‌ماهیان‌پاسخ‌به ‌نیازمتابولیکی‌بیشتر در تواند‌می
‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.‌آهن-گلایسینکمپلکس‌ ی‌بالاترها‌غلظت
‌آهن-ی‌زیر‌کشنده‌کمپلکس‌گلایسینها‌که‌تحت‌تاثیر‌غلظتمیزان‌گلبول‌قرمز‌بچه‌ماهی‌کپور‌معمولی‌
 ٢۴یافته‌در‌‌فزایشاروز‌٢۴و‌1٢ی‌ها‌و‌زمان‌گرممیلی‌گرم‌بر‌4١و‌‌٢١/٩ی‌بالای‌ها‌قرار‌گرفته‌در‌غلظت
ند‌منظمی‌با‌توجه‌به‌غلظت‌یافته‌است‌که‌در‌این‌افزایش‌از‌رو‌افزایشنسبت‌به‌شاهد‌‌ها‌تمامی‌غلظت روز
دارد‌‌ها‌علت‌تغییرات‌در‌تعداد‌گلبول‌قرمز‌در‌ماهیان‌کپور‌بستگی‌به‌شرایط‌محیط‌آنپیروی‌نموده‌است.‌
قرمز‌‌یها‌شود‌و‌مقدار‌گلبول‌می‌رد‌فعالیت‌آنها‌زیادبدین‌صورت‌زمانی‌که‌ماهی‌نیاز‌بیشتری‌به‌اکسیژن‌دا
ی‌قرمز ‌در ‌ماههای‌ها‌تغییرات‌تعداد ‌گلبول‌).٢٥٣١(روضاتی‌وهمکاران، ‌‌افزایش‌بیشتری‌خواهند ‌داشت
شودبه‌طوری‌که‌در‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌اطلس‌بیشترین‌میزان‌گلبول‌قرمز‌در‌ابتدای‌‌می‌مختلف‌سال‌نیز‌دیده
‌)7891 ,.la te sendnaS(آن‌در‌اواخر‌بهار‌مشاهده‌شده‌است.‌فصل‌پاییز‌و‌کمترین‌
‌اف زایش‌‌و‌زمان‌باعث‌آهن-افزایش‌غلظت‌کمپلکس‌گلایسین این‌تحقیق‌مابه‌این‌نتیجه‌رسیدیم‌که، در
نبودن‌کم پلکس‌ل‌آن‌سمی‌دلیباشد‌که‌‌می‌خونی‌ماهیان‌پر‌نشان‌دهنده‌افزایشودواین‌ش‌می‌قرمز‌هایگلبول
نتیج ه‌تحقی ق‌ ک ه‌ب ا‌ ش ود‌م ی‌‌ب دن‌ حف  ‌ذخ ایر‌ وگلبول‌قرم ز‌‌افزایشباعث‌ و شدبا‌می‌آهن-گلایسین
مطابق ت‌‌".اف زایش‌یافت ه‌اس ت‌ ی‌قرمزنیزها‌نانومتری؛‌گلبول افزایش‌غلظت‌مواد با‌")‌١٥٣١ (خدمتگزار،
‌).١-۴(‌نمودار و )٣،٢،١(جداول‌داشت.
 ٥1
 معم  ولی ی‌کپ  ورم  اه اف  زایش‌غلظ  ت‌ذرات‌نانواکس  یدآهن،‌باع  ث‌اف  زایش‌گلبوله  ای‌قرم  ز‌
(رضایی‌وهمک اران،‌‌ی‌نابالغ‌شده‌استها‌ماهی جنس‌ماده‌و از بیشتر در‌جنس‌نر،‌)oiprac sunirpyC(
‌).٣٥٣١
‌افزایشروز‌‌٢۴و‌‌1٢میزان‌هماتوکریت‌مشاهده‌شد‌در‌زمان‌‌افزایشتوجه‌به‌افزایش‌غلطت‌و‌زمان،‌با
مقدار‌هماتوکریت‌نسبت‌‌آهن-گلایسینی‌کمپلکس‌ها‌غلظت‌همهروز‌در‌٢۴هماتوکریت‌دیده‌شد‌در‌زمان‌
‌افزایش‌هماتوکریت‌.)٢-۴و ‌(نمودار‌)٦و٩و۴(جداول‌نظمی ‌پیروی‌کردوازروندمبه ‌شاهد ‌افزایش‌یافت‌
که‌تا‌حدی‌به‌تعداد‌دباشیان‌است‌چون‌هماتوکریت‌حجم‌فشرده‌گلبولهای‌قرمزمی‌خونی‌در‌ماهنشانه‌پر
‌.کند‌می‌ییدأه، ‌این‌تغییرات‌را ‌ته‌قبلا‌نیز‌انجام‌گرفتی‌قرمز‌وابسته‌است‌و‌آزمایشات‌مشابهی‌کها‌گلبول
 (حیات‌بخش‌و‌ی‌زیرکشنده‌سرب‌باافزایش‌هماتوکریت‌همراه‌بودها‌غلظت‌معمولی‌تحت‌تأثیر ماهی‌کپور
‌).٢٥٣١همکاران،‌
پرخونی‌ و‌ها‌هموگلوبین تعداد ارتباط‌با داری‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌دراین‌مطالعه‌نیزتغییرات‌معنی در
ی ‌زیرکشندۀ ‌کمپلکس‌ها‌غلظت معمولی ‌که ‌تحت‌تأثیر میزان ‌هموگلوبین ‌بچه ‌ماهی ‌کپور اهده ‌شد.مش
همه‌ زمان،‌افزایش‌میزان‌هموگلوبین‌مشاهده‌شدکه‌در قرارگرفته،‌باتوجه‌به‌افزایش‌غلظت‌و‌آهن-یسینگلا
منظمی‌پیروی‌نموده‌ ازروند‌ها‌باتوجه‌به‌غلظت‌این‌افزایش در و‌افزایش‌یافته‌است غلظتها‌نسبت‌به‌شاهد
 )٥و1و1(جداول‌باشد.‌می‌به‌اکسیژن جاندار برروی‌هموگلوبین‌نیاز یکی‌ازمهمترین‌عوامل‌تأثیرگذار‌است.
 بیشتر فعالیت‌جاندار هرچقدر مهمترین‌اعمال‌هموگلوبین‌انتقال‌گازهای‌تنفسی‌است‌و از)‌٣-۴(نمودار و
 به‌این‌نتیجه‌رسیدیم‌که‌میزان‌هموگلوبین‌ماهی‌کپور یابد،‌ما‌می‌میزان‌هموگلوبین‌هم‌افزایش ناچار باشد
روزآزمایش‌زیادشده،‌٢۴نشان‌دادکه‌فعالیت‌ماهی‌طی‌زمان‌آهن-یسینتحت‌تأثیرغلظت‌بالای‌کمپلکس‌گلا
-یسینی‌قرمزبوده‌است‌و‌میزان‌هموگلوبین‌تحت‌تأثیرکمپلکس‌گلاها‌گلبول هموگلوبین‌تابع‌تعداد تعداد
‌رضایی‌وهمکاران،(ی‌زمانی‌افزایش‌یافته‌است،‌که‌بانتیجه‌تحقیق‌ها‌ظت‌دردورهتوجه‌به‌افزایش‌غل آهن‌با
‌.مطابقت‌داشت)‌٢٥٣١(حیات‌بخش‌وهمکاران‌،‌ و)‌١٥٣١(خدمتگزار،‌ و‌)٣٥٣١
باافزایش‌غلظت‌نسبت‌به‌‌آهن-یسینگلا‌ماهی‌کپورمعمولی‌تحت‌تأثیرکمپلکسی‌سفیدها‌میزان‌گلبول‌
 در ی‌قرمزها‌گلبول تعداد از ی‌سفید‌کمترها‌گلبول ایش‌یافت. ‌تعدادافز، ‌و ‌افزایش‌زمان‌آزمایش شاهد
ممکن ‌است‌نشان ‌دهنده ‌بیماری ‌درماهی ‌باشد ‌ویا ‌ورود ‌یک‌عامل‌‌ها‌ماهیان ‌است. ‌این ‌افزایش‌گلبول
 4٥
،‌ها‌پادتن بیشتری‌برای‌تولید ی‌سفیدها‌بایدگلبول‌چوننشان‌دهد، ‌استرس‌زا ‌را ‌به ‌محیط‌زندگی‌ماهی‌
ی‌سفید‌ماهی‌آزاد‌دریای‌خزر‌هم‌تحت‌تأثیر‌ها‌ومانندآن‌ساخته‌شود.‌میزان‌گلبولها‌باباکتریخواری‌بیگانه
ی‌سفیدتحت‌تأثیرعوامل‌استرس‌زا،‌افزایش‌ها‌تعدادگلبول).١٥٣١نانوذرات‌تیتانیوم‌افزایش‌یافت(خدمتگزار،‌
‌).۴-۴و‌(نمودار‌ )٢١و١١و4١(جداول‌‌).٢٥٣١یافت.‌(حیات‌بخش‌وهمکاران،
 )٢١/٩،‌تغییرات‌معنی‌داری‌رانشان‌داده‌است‌بالابردن‌غلظت،‌ازشاهدبه‌(ها‌تراقی‌لنفوسیتشمارش‌اف‌
روز‌باعث‌کاهش‌ ٢۴بعد‌ وروز‌ 1٢رو‌به‌‌۴١ وزمان‌آزمایش‌از‌آهن-یسینگرم‌برگرم‌کمپلکس‌گلامیلی
ی‌این‌کاهش‌لنفوسیت‌که‌درتمام‌).٩-۴(نمودار )‌و٩١و۴١و٣١(جدول ه‌استشد‌میزان‌درصدی‌لنفوسیت
 افزایش‌سن‌رابطه‌مستقیم‌داردکه‌دلیل‌آن‌نیز ی‌آزمایش‌شده‌باها‌تمامی‌زمان در نسبت‌به‌شاهد‌و‌ها‌غلظت
افزایش‌ ها‌ست. ‌وقتی‌سایر‌سلولها‌انگل و ها‌انواع‌باکتری مانند زای‌بیشترعوامل‌بیماری ماهی‌با برخورد
به ‌عنوان‌سلولهای‌ ها‌به ‌اینکه ‌لنفوسیت). ‌باتوجه‌٩1٣١(جمالزاده، ‌ یابد‌می‌کاهش ها‌لنفوسیت درصد یابد
باعث‌‌ها‌کنند، ‌کاهش‌لنفوسیت‌می‌ی ‌ایمنی ‌خاص‌ازطریق ‌تولیدپادتن ‌عملها‌عمل ‌کننده ‌برای ‌مکانیسم
ماهی ‌کپوردرمعرض ‌عامل ‌استرس ‌زای ‌کمپلکس‌‌دراین ‌تحقیق ‌،شودکه ‌‌می‌کاهش ‌ایمنی ‌درماهیان
 دریای‌خزر میزان‌لنفوسیت‌ماهی‌آزاد شده‌است.مابقی‌تحقیقات‌ همانند است‌و‌قرارگرفته‌آهن-یسینگلا
‌).١٥٣١(خدمتگزار،‌‌ه‌است.نانوذرات‌تیتانیوم‌کاهش‌یافت‌هم‌تحت‌تأثیر
 برمیزان‌لنفوسیت‌خون‌ماهی‌کپورمعمولی‌در‌آهن-یسینبه‌این‌نتیجه‌رسیدیم‌که‌تأثیرکمپلکس‌گلا ما
،‌،‌به‌عنوان‌یک‌عامل‌استرس‌زاهنآ-یسینکمپلکس‌گلا میلی‌گرم‌برگرم‌از‌٢١/٩و‌‌4١و‌‌1/٩ی‌ها‌غلظت
 و‌نتیجه‌تحقیق‌(محمدنژاد‌کاهش‌یافته‌که‌بابه‌مقدار‌کمی‌‌سبت‌به‌شاهدن‌٢١/٩‌غلظت‌میزان‌لنفوسیت‌در
‌مطابقت‌داشت‌ولی‌همین‌آزمایش‌درموردفیل‌ماهی‌باعث‌افزایش‌لنفوسیت‌شده‌است.‌)١٥٣١همکاران،‌
‌٢١/٩و‌4١و‌‌1/٩ی‌زیرکشنده ‌(ها‌حت‌تأثیرغلظتمیزان‌درصد‌هتروفیل‌بچه‌ماهی‌کپورمعمولی‌که ‌ت‌
‌آهن-یسینی‌بالای‌کمپلکس‌گلاها‌قرارگرفته‌است‌درغلظت‌آهن-یسینازکمپلکس‌گلا میلی‌گرم ‌برگرم)
عوامل‌مختلفی‌ازجمله‌.)‌٦-۴)‌و(نمودار1١و1١و٦١(جداول‌‌ثابت‌است‌وتغییرنکرده‌است به‌شاهدنسبت‌
‌تأثیردارند‌ها‌ال ‌و ‌گونه ‌وسن ‌ماهی ‌روی ‌میزان ‌هتروفیلعوامل ‌بیماری ‌زا، ‌استرس، ‌تغییرات ‌فصول ‌س
 مربوط‌به‌ایجاد‌ها‌مابه‌این‌نتیجه‌رسیدیم‌که‌یکی‌ازدلایل‌افزایش‌هتروفیل‌).١1٣١وهمکاران،‌‌(جمالزاده
گرفته‌قرار‌آهن-یسینباشدوماهی‌کپورمعمولی‌که‌تحت‌تأثیرغلظت‌بالای‌کمپلکس‌گلا‌می‌استرس‌درماهیان
 ١٥
)‌افزایش‌هتروفیل‌4١و‌1/٩وفیل‌نسبت‌به‌شاهد‌ثابت‌است‌ودرمقادیرغلظتهای‌زیرکشنده(میانگین‌هتر مقدار
‌)‌مطابقت‌داشت.١٥٣١وهمکاران،‌نژادکه‌بانتیجه‌تحقیق‌(محمد،‌مشاهده‌شده‌است
روز‌٢۴و1٢و۴١زمانهای آهن‌در-گرم ‌کمپلکس‌گلایسین میلی‌گرم ‌بر 1/٩غلظت مونوسیت‌در درصد
 در‌آهن-یسینگرم ‌کمپلکس‌گلا میلی ‌گرم ‌بر ٢١/٩‌و4١غلظت ی ‌درافزایش‌یافت‌ول‌نسبت‌به ‌شاهد
 )‌و١٢و4٢و٥١(جداول‌ نسبت‌به‌شاهد‌تغییری‌نداشته‌است.‌ها‌تمامی‌غلظت در روز‌٢۴و1٢و۴١ی‌ها‌زمان
ماهی‌آزادی‌که‌تحت‌ مطرح‌شده‌مانند افزایش‌مونوسیت‌نسبت‌به‌شاهد گزارشات‌دیگر در).‌1-۴(نمودار
‌.)‌١٥٣١(خدمتگزار، گرفت ذرات‌تیتانیوم‌قرار نده‌نانوی‌زیرکشها‌غلظت تأثیر
‌ی‌خونی‌محاسبه‌شده:ها‌شاخص
ی‌حاصل‌ازگلبولهای‌قرمز،هموگلوبین‌،‌ها‌بااستفاده ‌ازداده‌CHCMو ‌‌VCMو ‌‌HCMیها‌شاخص
 تغییر این‌فاکتورها، مقدار در تغییر با‌هستند، bH,TcH,CBR وتابعی‌ازتعدادهماتوکریت‌محاسبه‌شدند
 آهن‌در-کمپلکس‌گلایسین هموگلوبین‌تحت‌تأثیر و ی‌قرمزها‌گلبول .‌باتوجه‌به‌روندافزایشی‌تعدادیابندمی
 روز،‌در ٢۴ و 1٢ و ۴١های‌زمان میلی‌گرم‌برگرم‌در ٢١/٩ و 4١ و 1/٩زیرکشنده‌‌غلظتهای باتیمارهای‌
‌و‌TCH , bHمقادیر‌تابعکه‌‌داشتند‌داری‌معنی‌افزایش‌HCMشاخص‌‌نسبت‌به‌شاهد، تمامی‌غلظتها
هستند.به ‌عبارت‌دیگرمیتوان‌گفت‌که ‌سرعت‌تکثیرگلبولهای‌قرمزباسرعت‌سنتزهموگلوبین‌‌CBR‌تعداد
 که ‌نتایج‌حاصل‌ازمطابقت‌داشته‌وسلولها ‌فرصت‌کافی‌برای‌تولیدمقدارمتناسب‌هموگلوبین‌راداشته ‌اند.
 تشخیص‌انواع‌کم‌خونی‌یا در‌HCMدانستن‌باشد.‌می )٥-۴(نمودار و )1٢و٦٢و٩٢( جداول در‌آن آنالیز
‌).٢٥٣١(روضاتی‌وهمکاران،‌‌مفیداست‌ی‌قرمزها‌ی‌مرتبط‌به‌سلولها‌بیماری سایر
نیزافزایش‌یافته‌است‌‌VCMافزایش‌هماتوکریت‌،شاخص‌افزایش‌تعدادگلبولهای‌قرمزو طرف‌دیگربا از
وان‌اینگونه ‌بیان‌نشان‌دهنده ‌درشت‌بودن‌سلولها ‌نسبت‌به‌گروههای‌دیگراست‌بعبارت‌دیگرمیت که‌خود
(جداول‌،‌گلبولهابااندازه‌درشت‌تری‌به‌داخل‌خون‌آزادشده‌اند.ها‌افزایش‌سرعت‌تکثیر‌سلول داشت‌که‌با
‌).1-۴(نمودار و )۴٢و٣٢و٢٢
درشت‌تر‌‌ها‌رابدنبال‌داردکه‌نشان‌میدهدکه‌نه‌تنهاسلول‌CHCMافزایشکه‌‌TcHوافزایش‌bHافزایش‌
‌و 1/٩ نها‌نیزنسبت‌به‌حجم‌شان‌بیشتراست.‌درتیمارهای‌باغلظتهایبلکه‌میزان‌هموگلوبین‌درون‌آ هستند
هم‌هماتوکریت‌ هموگلوبین‌و که‌هم‌مقدار روز ٢۴ و 1٢ و ۴١گرم‌درزمانهای‌ میلیگرم ‌بر‌٢١/٩ و 4١
 ٢٥
تشخیص‌انواع‌ در‌CHCMشاخص‌ افزایش‌معنی‌داری‌داشته‌است.‌ CHCMشاخص افزایش‌یافته‌اند
 ).4١-۴)و(نمودار4٣و٥٢و1٢لجداو(کم‌خونی‌کمک‌کننده‌است.
هموگلوبین‌وهماتوکریت‌به‌عنوان‌دوشاخص‌مهم‌درارزیابی‌کم‌خونی‌درماهی‌نیزهمانندپستانداران‌دارای‌
درشرایط‌وحالات‌مختلف‌صورت‌ها‌باشد‌وتاکنون‌مطالعات‌فراوانی‌پیرامون‌مقادیروتغییرات‌آن‌می‌کاربرد
ی ‌سفیددرتیمارهای‌ها‌نشان ‌دادکه ‌تعدادگلبول. ‌نتایج ‌حاصل ‌ازتحقیق ‌‌)2791,llahxalB(گرفته ‌است
. ‌مابه ‌این ‌نتیجه ‌رسیدیم ‌که ‌باتوجه ‌به ‌نتایج ‌کمپلکس‌‌)50.0<P(مختلف ‌اختلاف ‌معنی ‌داری ‌داشت
)‌‌٣٥٣١که ‌بانتیجه ‌تحقیق(وطنخواه ‌وهمکاران، ‌، ‌تواندروی‌سیسیتم ‌ایمنی ‌تأثیرگذارباشد‌می‌آهن-گلیسین
همبستگی‌، ‌ی‌قرمزباغلظت‌وزمانها‌سیدیم ‌که ‌بین ‌تعدادگلبولمطابقت‌داشت. ‌همچنین ‌مابه ‌این ‌نتیجه ‌ر
‌)‌مطابقت‌داشت.٣٥٣١رضایی‌وهمکاران،‌(که‌بانتیجه‌تحقیق‌‌)50.0<P(دارد وجود معنی‌دار
معمولی‌ ی‌کپورها‌بطورکلی‌باتوجه‌به ‌نتایج‌به‌دست‌آمده ‌به‌نظرمی‌رسدکه‌فاکتورهای‌خونی‌بچه‌ماهی
 1٢ و ۴١آهن‌درزمانهای‌-های‌باغلظتهای‌مختلف‌کمپلکس‌گلایسیندرتیمار)oiprac sunirpyC(دریایی‌
 و TcH و‌bHو‌‌ CBRاند.‌بطوریکه‌تعدادنشان‌داده خود از تطابق‌بهتری‌نسبت‌به‌گروه‌شاهد روز ٢۴ و
 ‌اند.افزایش‌پیداکرده‌CHCMو‌VCM و‌HCM ی‌ها‌شاخص و ONOM و eteH و yL و CBW
 
 
 
‌
‌
 ٣٥
 :جمع بندی
 معم  ولی یی‌اس  ت‌ک  ه‌م  اهی‌کپ  ور‌ه  ا‌جمل  ه‌واک  نش ی‌هم  اتولوژیکی‌ازپارامتره  ا در تغیی  ر
آه ن‌ازخودنش ان‌داده‌-درپاسخ‌به‌افزودن‌غلظتهای‌مختلف‌کم پلکس‌گلایس ین‌‌)oiprac sunirpyC(‌
‌است.
میلیگرم ‌برگرم ‌از‌ )٢١/٩ و 4١ و 1/٩( ی ‌زیرکشندهها‌غلظت تحت‌تأثیر آزمایش‌و روز‌٢۴درطی ‌
‌‌ONOMو‌TEH ,MYL‌ CBW ,bH ,TCH ,CBR ,فاکتورهای‌افزایش ،آهن-یسینکمپلکس‌گلا
ی‌خونی‌ارتباط‌معنی‌شاهده‌شد.‌بین‌میانگین‌مقادیر‌فاکتورهام‌VCM , HCM , CHCMیها‌شاخص و
‌هیچگونه،‌آهن-یسینکمپلکس‌گلاغلظتهای‌مختلف‌تغذیه‌بادوره‌درطی‌‌.‌< P(‌4/٩4‌ )وجوددارد‌داری
معمولی ‌که ‌تحت‌تأثیر ‌کمپلکس‌ ماهیان ‌کپور در و ده ‌نشدمشاه‌ی ‌کپورمعمولیها‌دربچه ‌ماهی‌تلفاتی
پاسخ‌ در میتواند‌هماتوکریت‌در‌غلظتهای‌بالاتر گلبولهای‌قرمز‌و افزایش‌تعداد قرارگرفتند،‌آهن-یسینگلا
 افزایش‌مقدار ی‌خون‌وها‌گلبول تعدادشدن‌ زیادباشد.‌ زمانهای‌بیشتر به‌آهن‌در متابولیکی‌بیشتر به‌نیاز
‌اهده‌شد.حجم‌خون‌مش
برروی‌خون‌ماهیان‌تأثیر‌‌آهن-یسینتوان‌نتیجه‌گرفت‌که‌کمپلکس‌گلا‌می‌توجه‌به‌مطالب‌بیان‌شده با
‌بخشدولی‌به‌عنوان‌یک‌عامل‌می‌رابهبود‌ها‌اکسیژن‌رسانی‌به‌بافت‌آهن-یسینگذارد.‌کمپلکس‌گلا‌می‌مثبت
مقاومت‌بچه‌‌افزایش داده‌وباعثرسیستم‌ایمنی‌ودفاعی‌ماهیان‌راتحت‌تأثیرقرا،‌عمل‌کردهاسترس‌دهنده‌
واقع‌ در‌.به‌عنوان‌یک‌تقویت‌کننده‌عمل‌کرده‌است و‌شده‌است ها‌انواع‌بیماری برابر ماهی‌کپورمعمولی‌در
افزایش‌اکسیژن‌با‌را‌روی‌خون‌ماهیان‌تأثیرات‌خود بر‌،آهن-یسینکمپلکس‌گلا مدت‌(اثرمزمن) دراز در
‌نشانماهیان ‌‌بدن‌تقویت‌سیستم ‌ایمنی‌ودفاعی نی ‌ماهیان ‌وافزایش‌فعالیت‌وپرخو و ها‌رسانی ‌به ‌بافت
‌دهد.‌می
 
 
 
 ۴٥
 پیشنهادات
ی‌ها‌غلظتبا‌oiprac sunirpyCمعمولی‌ هماتولوژی‌ماهی‌کپور بر‌آهن-گلیسین‌تأثیرکمپلکس‌-١
‌روز‌بررسی‌شود. ٢۴طی‌در نیز بالاتر
‌ماهیان‌بررسی‌شود. گرفاکتورهای‌خونی‌دی ی‌مختلف‌وها‌بافت آهن‌بر-اثرات‌کمپلکس‌گلیسین‌-٢
 روی‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی‌کپور بر تأثیرات‌آنها و آهن‌انجام‌شود با ی‌دیگرها‌آمینه اسید سنتز‌-٣
‌بررسی‌شود.
معمولی‌بررسی‌ مثل‌ماهی‌کپور تولید و ی‌رشدها‌روی‌شاخص آهن‌بر-اثرات‌کمپلکس‌گلیسین‌-۴
‌شود.
‌عمولی‌بالغ‌و‌نابالغ‌.وعوامل‌خونی‌ماهی‌کپورمها‌بررسی‌اختلاف‌شاخص‌-٩
میلیگرم‌‌)٢١/٩‌و‌4١‌و‌1/٩غلظتهای‌زیرکشنده‌(‌آهن‌در-که‌تأثیرکمپلکس‌گلایسین‌شودمی‌پیشنهاد‌-٦
‌بررسی‌قرارگیرد.‌معمولی‌به‌روش‌حمام‌دادن‌درآبزیان‌مورد‌ماهی‌کپور‌گرم‌در‌بر
‌
 ٩٥
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 منابع و مآخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٦٥
 فهرست منابع فارسی :
انتشارات ‌دانشگاه‌‌.برترکیبات ‌کوئوردیناسیوننگرشی ‌‌.٩1٣١‌،ع. ‌طباطبائیان،خ.،م. ‌بهشتیاسدی-١
 ص.٩٦٣-١١١.چاپ‌اول‌،‌٢شهیدچمران.‌شیمی‌معدنی‌
.‌02-LCی ‌مختلف ‌بلورین ‌ها‌شکل‌ی ‌تهیه ‌وآنالیزها‌بررسی ‌روش‌.4٥٣١. ‌فولادگر،ز‌بیات،ی.-٢
 ص.‌1١-٣شماره‌دوم.‌سال‌هفتم.‌فصلنامه‌تحقیق‌وتوسعه‌مواد‌پرانرژی.
‌٥٩١.‌اطلس‌بافت‌شناسی‌ماهیان‌.‌انتشارات‌دانشگاه‌تهران.‌صفحات‌11٣١پوستی،‌ا.‌مروستی،‌ع.،‌‌-٣
‌.٥۴٢تا‌
تغییرات‌فصلی‌برخی‌از‌پارامترهای‌خونی‌و‌پلی‌مورفیسم‌ای‌‌. ‌بررسی‌مقایسه٩1٣١جمالزاده، ‌ح، ‌-۴
ل‌قرمز‌ماهی‌آزاد‌نابالغ‌دریای‌ی‌طبیعی‌کوجود‌در‌سطح‌گلبوها‌ی‌سرم‌خون‌و‌آنتی‌ژنها‌ژنتیک‌آنتی‌بادی
‌خزر‌در‌کارگاه‌تکثیر‌و‌پرورش‌کلاردشت.‌رساله‌دکتری‌دانشگاه‌علوم‌و‌تحقیقات‌تهران،‌ایران.
بررسی‌برخی‌ازفاکتورهای‌خونی‌ماهی‌‌.١1٣١ا،‌‌ع.‌سعیدی،‌ش.‌عریان،‌ش.‌جمیلی،‌ح.‌جمالزاده،-٩
‌.۴٣تا٩٢سال‌یازدهم،‌صفحات‌‌١ماره‌،‌تحقیقات‌شیلات‌شsunipsac atturt omlaSدریای‌خزر‌‌آزاد
ی ‌ایران)، ‌وزارت ‌جهاد‌ها‌جلودار، ‌ن. ‌عبدلی، ‌ا، ‌اطلس ‌ماهیان ‌حوزه ‌جنوبی ‌دریای ‌خزر ‌(آب-٦
‌.1٣،‌٢1٣١کشاورزی،‌موسسه‌تحقیقات‌شیلات‌ایران،‌
برخی‌پارامترهای‌هماتولوژیکال‌ماهی‌‌.٢٥٣١‌م.‌احمدنژاد،‌م.‌رهبر،‌ح.‌خارا،‌ر.‌م.‌حیات‌بخش،-1
درتالاب‌انزلی. ‌مجله ‌شیلات‌دانشگاه ‌آزاداسلامی‌‌)5871.lsilitaivulf acreP(اجی‌طرخان‌سوف‌ح
‌ص.4١‌-١شهر،‌سال‌هفتم،‌شماره‌چهارم.‌‌آزاد‌واحد
ی‌آزمایشگاهی‌خون‌شناسی‌ماهی.‌ها‌.‌کتاب‌روش11٣١حقیقی،‌م.‌شریف‌روحانی،‌م.‌آل‌علی،‌گ.‌-1
-1٣-٦٣-٥٢، ‌1١تا‌‌١می. ‌انتشارات‌علمی‌آبزیان: ‌موسسه‌تحقیقات‌شیلات‌ایران، ‌مدیریت‌اطلاعات‌عل
‌.١۴-4۴-٥٣
‌دریای‌خزر.‌خون‌ماهی‌آزاد‌کلیه‌و‌و‌روی‌کبد‌ذرات‌تیتانیا‌سمیت‌نانو‌تأثیر‌.١٥٣١م.‌خدمتگزار،-٥
‌ایران.‌تحقیقات‌تهران.‌علوم‌و‌واحد‌دانشگاه‌آزاد‌آلودگی‌دریا،‌پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد
‌.‌بررس ی‌٣٥٣١م.‌‌ع.‌ش هیدیان‌ن امغی،‌‌ف.‌ماش ینچیان‌م رادی،‌‌شامی،ش.‌احت‌جمیلی،‌ف.‌رضایی،-4١
 1٥
 sunirpyC(معم ولی‌‌م اهی‌کپ ور‌‌ی‌قرم ز‌ه ا‌‌گلبول‌تعداد‌آهن‌بر‌ذرات‌اکسید‌ی‌مختلف‌نانوها‌غلظت
‌ص.٣4٢-1٥١.فصلنامه‌علمی‌پژوهشی‌محیط‌زیست‌جانوری،‌سال‌ششم،‌شماره‌سوم.‌‌)oiprac
.‌اثرات‌استرس‌شوری‌ودمابرفاکتورهای‌خونی‌بچه‌ماهی‌٢٥٣١روضاتی،س.ع.‌حقی،ن.‌آورجه،س.‌-١١
-٩٥نشریه ‌فیزیولوژی ‌وبیوتکنولوژی ‌آبزیان، ‌سال ‌اول، ‌شماره ‌دوم، ‌‌ ‌ .)oiprac sunirpyC(‌کپور
‌ص.‌۴١١
‌.١٥١-٩1١‌.‌شیمی‌آلی.‌انتشارات‌دانشگاه‌تهران.٩1٣١سیدی،‌م.‌-٢١
ت‌ایران‌مدیریت‌اطلاعات‌علمی‌وروابط‌اکولوژی‌دریا،‌موسسه‌تحقیقات‌شیلا‌.11٣١‌ا.‌شریعتی،-٣١
‌ص.٣١-٢١-١١‌بین‌الملل:
فصل ‌نامه ‌سیری ‌در ‌شیلات، ‌نشریه ‌دانشجویی ‌دانشگاه ‌صنعتی‌‌. ‌کپور ‌ماهیان.۴1٣١عادلی، ‌ا.-۴١
‌.ایراناصفهان،‌
مجله‌‌چهارگونه‌ماهی.‌ذرات‌نقره‌در‌بررسی‌سمیت‌نانو‌.4٥٣١‌قربانپور،م.‌م.‌مصباح،‌علیشاهی،م.-٩١
‌.١ایران،‌دوره‌هفتم،‌شماره‌دامپزشکی‌
مقایسه‌‌.٣٥٣١‌ع.‌دغاغله،‌م.‌س.‌عابدی،‌س.‌کوهستان‌اسکندری،‌ک.‌م.‌ز.‌خالصی،‌س.‌عابدی،-٦١
 siusa gnaP(بدون‌فلس‌‌و‌)oiprac sunirpyC(ماهی‌فلس‌دار‌سمی‌سرب‌در‌تجربی‌انباشتگی‌فلز
جانوری،‌سال‌ششم،‌شماره‌بارویکرد‌دینی. ‌فصلنامه‌علمی‌پژوهشی‌محیط‌زیست‌‌)sumlahthpopyh
‌.ص۴٢٢-٣١٢سوم.‌
-1٣۴)، ‌انتشارات ‌دانشگاه ‌پیام ‌نور، ‌جلددوم:٢. ‌شیمی ‌معدنی(٢1٣١عابدینی، ‌م. ‌آقابزرگ، ‌ح. ‌-1١
‌ص.11۴
مثل‌مولدین‌ماده‌ماهی‌‌.‌زیست‌شناسی‌تولید٥1٣١س.‌‌غ.‌جرجانی،‌ر.‌بندانی،‌ا.‌اکرمی،‌،‌قلیچی-1١
مجله‌‌ب‌شرق‌دریای‌خزر‌(صیدگاه‌میانکاله).‌نشریه‌شیلات،جنو‌در‌)oiprac sunirpyC(معمولی‌‌کپور
‌ص.14٢-1٥١3٣،شماره‌٣٦منابع‌طبیعی‌ایران،‌دوره
نانوذرات‌اکسیدروی‌برفیل‌‌.‌سمیت‌حاد١٥٣١‌وهاب‌زاده،ح.‌کشاورز،ع.‌شریعتی،ف.‌ش.‌،محمدنژاد-٥١
ارهای‌دستیابی‌به‌.‌اولین‌کنفرانس‌ملی‌راهک‌)oiprac sunirpyC(وکپورمعمولی‌‌)osuh osuH(‌ماهی
‌توسعه‌پایدار،‌دربخشهای‌کشاورزی،‌منابع‌طبیعی‌ومحیط‌زیست.
 1٥
. ‌ترجمه ‌دکترسیدعلی ‌اصفهانی، ‌دکترعیسی ‌یاوری،‌11٣١موریسون،ت. ‌بوید،ن. ‌شیمی ‌آلی. ‌-4٢
‌دکتراحمدمیرشکرایی،‌چاپ‌پانزدهم،‌نشرعلوم‌دانشگاهی.
بازدهی‌استفاده‌ازسیستم‌تولیدتوده‌زیستی‌‌بررسی‌ح.‌ا.‌ف.‌نجدگرامی،‌بخشی،‌ر.‌ملک‌زاده‌ویایه،‌-١٢
. ‌فصلنامه ‌علمی ‌پژوهشی‌)oiprac sunirpyC(پرورش ‌متراکم ‌ماهی ‌کپورمعمولی ‌‌در‌)colF oiB(
‌ص.‌٣٩-٩۴‌جانوری،‌سال‌ششم،‌شماره‌سوم.محیط‌زیست‌
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Synthesis of Ferrous Bis-glycinate chelate and its influence in Blood 
Factors of Cyprinus carpio. 
 
Abstract: 
 
Ferrous Glycine Complex is a special form of chelated ferrous reported to be effective in 
anima improvement resulted from iron deficiency in adults, adolescents and children. To 
synthesize ferrous glycine complex, primarily glycine is solved in water and sodium 
hydroxide, then iron sulfate is added in it and the obtained solution shall be added to Ethanol 
to form ferrous glycine complex sediment. The resulted sediment is filtered and dried in drier. 
In the present study, iron cation is combined with glycine ligands and formed glycine-iron 
complex. Objective of the present research is to study changes in blood factors of 120 
Cyprinus carpio were fed with average mass of 12 ± 1.16 gr. and average length of 7.17 ± 
0.29 cm for 14 days, and then influenced by sub-lethal dosage (4.5, 10, 12.5 mg/g) of edible 
glycine-iron complex in Cyprinus carpio food, and all were biometried after anesthesia, then 
they underwent depletion from their tail. The obtained results demonstrated that blood factors 
of H.C.T., Hb and R.B.C. in high dosage of complex in proportionate with blank and terms 
more than testing have had meaningful increase (P <0.05). White corpuscle, lymphocytes, 
monocytes and heterophile under influence of ferrous glycine complex had no significant 
difference statistically in proportionate with blank and terms more than test (p <0.05). 
M.C.V., M.C.H.C, M.C.H. and blood were completely different among testing and blank 
groups (P <0.05). Ferrous glycine complex were entered body of Cyprinus carpio and 
influenced on blood fish. Oxygen supply can improve tissues which led to increase of activity 
and hyperemia in fish and may act as a booster which affect immunity and defense system 
and cause reinforcement of this system, and resistance of Cyprinus carpio was increased 
against types of diseases. 
 
 
Key words: Ferrous Glycine Complex, Hematology, Cyprinus carpio. 
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